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I. R é s z. 
A„ SZENT IR.ÁSROL. • 
. I K. j\lf Inek kell lenni a' te leg·eli óbb fs Itg., 
· nag1ol1b fzorgalmatosságodn11;k? 
F. Ennek, miképen idvezi1lhessek. 
Mát. ó: 3 J· Kcres~étek elöfi.ör a7, lfrennek 
f>rfi.ágát , és annak igarzságát , és mind azok 
meg-adatnak néktek. · 
Fil. z : 1 2. F élele111meI és 1·ettegéssel vi. 
gyétek vé~het. a' ti idveiségteket • 
./ltlát. 1 ó: ·2 6. ?\1it haf2nál valakinek ha mind 
e' Világot meg-nyeri-is) ha az ó lelke meg-. 
biintettetik? V.agy n1iuoda váltságot atlhat a-
kárki-is a1 ó lelkéért? Luk. J ~ 2 r Luk. 1 o : 42. 
Mát. 7: 13, 14. Luk. 11 • 21. ,Sólt.4y ~ .g." 
.2 K. Miben óll a' búnó111ek idves1égc? 
F. A, leg-főbb Gonofztól való meg-
fzabadúlásban , és a' leg-fóbb jóval 
való egyességben. · 
3 K. Miképen tanúlhatja-nieg 11' biínós ":: 
„ idvessé~nek fi tát?_ 
F. Nem másként, hanem az Ifteni 
Jelentésből. 
'Sóit. 2 s: 8, y. J6 és i gat. az UR; ennek-
()káért tanítja azokat, a' kik az útr61 el té velycd· 
nek. Igazgatja a' ny.omorúltakat az ítéletben, 
és tanítja ai alázatosokat az ó útárao 
A2 · 4K„ 
„ 
, 
A' SZEN 1 IRAS R OL.' 
11 
4 K. Hol találtatik. az Jfteni jelentés l 
F. Egyedúl az 0 és az Uj Teíl:á. 
. menton1i Szent Irásokban. ~. Ti111„ 3: .1 51 1 ó, 17. · Gyermekségedtöl· 
fc g va tudtad a' Szent lrásokat, mellyek tége· 
det l)öltst&é tehetnek az idvcs,égre, a' l{rifru! 
Jéfusban való hitnek általa, A' tellyes Ira! 
Ifientöl ihletett, és haf2nos a' tanításra, a' fed· 
oéFre, a' meg jolJbításra, a' fenyítékre, melly 
iga1.ságban v.agy on. I-Togy tökéllcres légyen 
az Iftcn' etnbere, rnind.en jó uelckedetre tökél· 
letefen fel-kéf.z.íttetett. 2. Pét. 1 : 2 o, 2 1. 
l , Mát. 1 ó: 1 '7 • A' teft és a' vér ezeket meg-nem 
jelentette r.éked, hanem az én mcn}lyei Atyám. t S K. Honnan lehet m~g-biz.onyítani~ 
hogy a' Sz. Irás az:. I(Jent~l jelentetett ... kn 
' F Kiváltképen Öt Fundámentomok~ 
ból. . 
I .Az abban lévö tudománynak ditsÓ· 
séges és Iftenhez illendő vóltából,úgy• 
l'DÍnt a' melly minden emberi tudomá· 
nyoknál mt:lységesebb és fzentség&-
sebb. ~. A'JÖvendólésekból a'mellyek ab 
ban találtatnak. 
~· A.' Tsuda-tételekböl a' mellyek 
kel meg-erösíttetet4 ' · 
4• A'Tanú~nak i kik által irattatot 
kétséf 
.... 
A• SZE~JT IRASROl. ~ 
..,ii. e" , • *' ----------
'kétség nélkúl való hfiséges igaz vóltok· 
ból. 5. Az Ö lfieni munkáiból. 
t .6K.. Mct,-l~het-é ebből a' Szent.Irásbót 
az idveuégnek út!tt illendóképen tatrÚlni ? 
F. Meg-lel1et. · 
1 .• Mert e' tokkélietes. 
2. Mert világos. t 7 K. Miben áll a' Szmt Irtfmak. tök.él-• 
~ letn-vólta? 
F+ Ebben, hogy az mindeneket ma-
. gában foglal, valamellyeket 3' búnös-
11ek~ az ó idvességére tudni fzúkséaes, 
azért-is femmit hozzá adni, vagy 
0
be· 
· Ióle el-venni nem lehet. 'S~lt. 1 y : 8. Az URnak tÓrYénye tökéllete~, 
rneg-elevcníd a' lelket: Az URnak tant1hizony-
fágté i.ele iga'l., bóltseségct ád a' kiidedek~ ek. 
(yet. ii: 18 l.9· Gal. 1: g„ -?• 
, t 8 K. Miben áll annak. vil ígtu~vólta? 
~ F Ebben, hogy mécr .a' lerr-eoyű ... 
gytfübek-is, meg tanúlÍ:atják .ilibÓl az 
~ id vess égnek útát. „ ~ 
'Sólt. 1 p: .9· A2 URnak parantsolati ig~1,ak, 
"d' ,.„k ,r;· A U m~g·v1 .... amH1a a l'ltvet: z R pr:lran„$ola~jt 
ti~Lta,•pcg- világnsítja a' G:emeket. 's..,lt . / 1 g ·: I 0 5. 
9 K.. De iVlitsoda -ftúk.séges az idvesség 
1 útá1iak a' $z. lrás1Jól vald meg·tan1J 1áfára? 
' 
__, A 3 F.Hogy 
• 
• 
• 
'AZ I~TE NNEK 
F. Hogy azt minden idvességét kí.-
·vánó err1ber helyefen olvassaés hallgaífa 
Yel. I : 3. Bóldog a' ki olva11a, és hóldogoft. · 
a' kik hallgatják e, jövendö-mondáinak hefzé-
dit, és meg tartják azokat, a' mcllyek tneg-irat• · 
tattak abban, mert az idö kózel vagyon. 'Ján. 
f: Jg. Tfel. 1;: r r. 2. Pét, 1: I 9t · 
I o K. Mi kívántatik a' Sz. Irtísnalt helyes-
ólva1 ás ára? · 
F. 1. Elózz,e-1neg azt a~ UR" ak fé.; . 
leltne, és a· Szent Lélek' meg.;világosÍ· ~ 
tásáért való buzgó Könyörgés. · : 
2. Annak olvasása J{ozben meg-l{Í· 
vánratik a' fzorgalmatos fi gyeln1etesség1 
és a' Sz. Irás' réfzeinek egymással való . 
~gybcn-veté.se. 
~ .Annalí olvasását kövesse a' Kéröd... · 
zés) e az. az: hogy a' l<:i mit egyfzer ol- „ 
vasott, elö •s meg-eló olvarsa) és a' fzív- ·· 
nek a' fzerént való rneg-visgálása. 
II. R é s z • 
AZ ISTENNEK 1„ER!\1tSzETÉRÓL. 
I K. Mellyik az elsó Jgaz1l.g, a' niellyet 1• 
idvességre fzfik ,ég me.g esmérni ! _ 
F. Hogy vagyon Ifien. . 
,Sid. 11 : t. A' hit nélk(1l pe-dtg lehetetlen 
dolog, hogy valaki 6néki kedves légyen: mert. 
a' ki Ifienhez járúl, ennek hinni kell, hogy va„ 
gyo1~ 
gyon Iflen, és hogy jutalmat ád. az.oknak, a 
kik ótet keresik. 
2 K. Miból tanúlhatjuk ·nteg ezt a~: 
Igaztigot? 
. F, Mao-áb61 a' tern1éfzetnek világá.-
. ból, a' ~!lY., ~zte mind, mi , b~~nün~,. 
/ „1nind m1 l{tvulottunk elegge ki-Jelenti , . 
Róni. 1 : r J, 20. Mert a'l. a' mit Ifrcn felól 
. tudhatnak az etnberek, nyilván v~gyon Ö ben· 
nck: mert az Iilen meg-jelentette nékiek. l'vf ert 
. . a' 1ni Ifienben láthatatlan, tudniilJik az. o érök-
kévaló h~talma~sága és Ill:ensége, e' Világnak 
.aJkotványából, é& a' teremtett állatokból meg. 
értetvén megwláttatnak, e' végre hogy légyc· 
nek ők magok-menthetetlenek. , 
t 3 K. Mit1odajelei é1 bizonysági vat,J~ 
· nak mi hennÜn1\. az lflen' Lét1lének? 
F~ 1. A, mi Értelmünkben az Iítenség.e 
·nek néminémü képe és ki-raf zolása. 
· . 2. A' mi Akaratunkban valamelly 
„ véahetet1,en jónak kívánása, a' m~H}' 
eo-Y.edúl az Iíl:enben találra_ik. · .~ 
0 3 A' mi Lelki·- esméretúnkben az 
Ii1en helyett való ítéló fzék. 
4„ A mi Teíl:únkben, annakmefier-
séoes és rendes mozgása. • 
, . ~5• A' mi .egéfz Terméfzetünkben1 ~­
annak Lé_tele vagy Valósága. 
A4 
:- AZ ISTENNl!K 
Máíl:ól való fi1ggése. 
A; Teíl: és a' Lélek között való 
egy 'a ~ 0 esseo. 
~ t 4 K. Mitsoda bizonyságai vagynak az 
_ Iflen' Lételének mi kiv!tl6ttúnk a' tere1ntett 
· dolgokhan ? 
1. 1.Azoknak !ételek vag·y val6ságok. 
2. Azoknak mozgások. 
3. Azoknak rendek. Y · 
i K. Szitlué.ges - é tehát meg „ esmérnúnk. 
. ezt 4Z lftennell Terméfzttet? 
F. Igen-is: mert attól fúgg az Iíl:eni 
tifztelet, és az Ifl:ennel való egyesség. 
:Játz. 17 : 3• Ez pedig a~ órök élet, hogy té-
gedet egyedül esmérjenek lenni iga'L Iíl:ennek, 
és a' kit el botsáttál, a' J ésus Krifiust Ján 4 2 2. 
6K. Hány dolgokat kell az Iflen Jelöl 
1neg·esmérnúnk ? · . 
. F. Kettőt. 
1. Az ó Terméfzetét. 
· .1. Az ó Munkájit. 
7 K. !lány dolgokat kell t1,dnunk. 
I(tennek Terméfa1tér6l? 
F. Kettót. 
1; Hogy az Iíl:en leg-tókkélletesebb 
Lélek. . 
~ 2. Hogy Állatjában 'Egy, de Sze-
n1élyében, Három. · _ 
. s K. 
TER.MÉSZE TÉR ÓL. 
,-------8 K. Mitsoda a' Lél::k? , 
· F. Gondolkodó Yalóság, a' melly álL 
Értelemból és Aka~atból. . 
9 K. Honnctn lehet.met,-bi-zonyitani·, 
, booy az 111en Lé le/{.? 
F. Mert a' teíl: nen1 tókélletes. 
,,, . 
7án. 4: l 4· A'L Iíl:en Lélek : és a' kik ótet i1nad. 
ják, fz.úkség hogy lélekbea és igazságban imad„ 
jik. 
I o K. Mit1odá1 Lélek. az Jjten? 
F. Leg-tokélletesebb Lélek. 
Mát. ) : 48 . Légyetek a2ért ti tókélletesek, 
mint a' ti ineunyeiAtyárok tókéHetes.' ~ ó 1t.g p: 7 
I I K. Mitsoda az ljf en, niinden Tók.éllc-
t r>f{"v,einek fi'ndá111e •1to1na? „ 
F. Az o Elete. Azért neveztetik tel-
. lyes eróben élö I.Gtennek. 
'J~r. r o : 1 o. A2 UR a'l. ~ga7. líl:en, aI. éló 
Ifren, ~s a:i órókkévaló Király. 
· t J 1 ~· H1íny r/fzekre ofttathatnl/t-el 
az Iftc1u1ek T6kélletességti? 
F. Három réfzekre: Mert .rlémeUy·ek 
tartoznak az ó Értelmére, nén1ellyek 
az ó Al{aratjára, némellyek pedig a~ 
ó egéfz Terméfzetére. 1 • 
t I 3 K. Mit1oda Tó~éllete11égek tartoz-
nak az Iflennek Ertelmére? · 
„ F. Az o Mindentudósága. • 
•Sid.1.-: 13. És nintaen fe1nmi teremtett &Ilat,-
Aj, •.UJ. 
.AZ ISTENNfK 
melly nyilvánvaló nem vó'na ö •Jóu c: ~ sót 
mindenek me'Lítelenek és in~g nyiL.tkol-tattak 
att ó fa.emei elo t . 1 . ~ám. z: 3. 'SóJt. z 4-7: f· 
Az ö Bóltsesége. · 
Róm. 11: 33• Oh líten bóltseségéne.k és tt?-
dom~nyának mélységes girt dagsága ! melly-i~en meg·tudhatatlanok az. ó ítéleti, és végekre · 
mehetetlenek a'L ó úta1 ! Í 14 K. Mitsoda Tók.élletességel<. tartoi· .. 
· 1 Sóit . 1 4 ~ : J • J 6 a7. UR mindeneknckJ éi .t~ 
ö irg21lm!te~ága minden Ö teremtett ál!atin. 
. Az ó Igaztnondósáaa. 
4. Mós. 2 3 : 1 9. Nem ol{ya~ a·z. I!l:en minug 
ember, hogy ha:i.udjon, és nem embe:nek fis., 
hogy cl·valtoztassa ÍJ{éretit: ó mondotta, 's hit 
, 1 ,, ? s " t , nem 1n1ve nee.meg. ·i o ott, esnem tellyesítié„ 
meg a'Lt? 't;lébém. JJ : 3. 'Solt. 11 : '/-• 
Az o Allhatatossáaa. 
M.al. J : ó. Mert én UR ~ei·nem válto~o~: 
nak a~ 8 Akaratjára? ·e ' · 
F Az ó Szabadsága. · • 
ti, Jákób' fiai, azért netn eméG„~tettek rneg 
• . Az Ö Mindenhatósága, a' melly 
roásk~pen neveztetik MindenÜtt-je-l.Ján. 4 · 31 . És a' földnek minden Íakl.i ol-
lyannak betsÍlltctnek, mint a' femmi: és a?. b 
akaratja Í'Lerént tselekef.z.ik az, égnek feregében, 
és a' fo ldón l„ko2ók ko'Lott, és nintsen a' ki az 
ö ke2ét meg - bántsa, é1 mondja onéki : Mit 
lenvalóságnak. . 
. tselekedtél ? 
'Sóit. 11 r: 1· Mindeneket 1 „ ,„ mellyeket 
akar, meg-tselckefzik. ~ . 
Az ö Szentsége. 
Ésa. ó : )· SientJ S'Z.ent, Sient a' Seregek· 
nek ·uRa, tellyes mind a' fi.éles tOld af. & ditsÖ-
fégé\·eJ. 
Az ö Igazsága. 1 
'Sóit •. 11: 7. Mert mirclhcgy tlf. UR iga~I 
iga.,;ságot freret; a't iguat látják at. b faemci •.. 
Az ö j6sáO"a, a' melly másképen K.e ... 
gyelemnek, Irgalmasságnak, Szeretet• 
nek, Hofzfzú.tiirésnek és Békeséges• 
tűrésnek neveztetik+ 
2. Krón z ., : 6. A• te kezedben va„~otz ar. 
erós:ég; é11 a' hatalom, és Cenki nincsen ' a' lú te 
ellened á lhato:i. 'Sóit. 11 9 : 7 - I 1. 
1 
t I 5 K. Mitsoda Tók.éllctes.rége1c. tat.4toz--
~ nak a~ lfle~nek egéfe T~r1néjutére? · 
E Hogy o Egy. 
f · Mós. 6: 4 HalJjad Iu·ael : a• mi URunk 
.Jftenf111k egy l ílen. _ 
, Véghetetlen. ,., 
Jér 1 o: 6 7. Nintscn h2sonlato1 te · bot.• 
2.ád URam fenki, ki nagy vagy, és nagy a' te 
Ne\'ed a: te hataJmas1ágodért. Ki ne fé:ne té• 
ged' ki a, Po.:áuyoknak-isKirályok vagy? Mert · 
t 1éd a.' blroda/0111, mert a' Pogányoknak minden 
Eoltsci kó1-0tt, és a1„oknak minden 01·f?.ági kÖ· 
&ott, ninuen boziád hasonló" 
.A 6 Meg"lt ~· 
--...-...~-----------·----- r ~eg-foghatatlan. É1a. 40: zz) 13, z4, 
Orókké-való. 
Rím. I: 20. f\.1crt a• 1ni lftcnben láthatatlan; 
tudniillik l'L o órókké való hata 'm~ssága és lften-
ség~, e' Világnak alkotványából, és a' tcremtctt-
ál1atokból meg.értetvén meg.láttatnak; e' vé()rc' 
hogy légyenek 6k magok tncnthctetlent:k, 0 
Változhatatlan. . 
'Sóit. 102: 27, 2.8. 'f e pedig ugyan azon 
rJagy, és a' te efzrendeid el„ncn1 fogynak. 
Magától- való avagy fenkitöl nem· 
ft1ggö. 
• Eta. 48: 12. tn v~gyok, én v:igyok az elsó, · 
utól1ó„is én vagyok.Esa.41: 4. és 4+:4.Jel~ I : 17 •. 
, Mindenel{re elégséges. 
Era. 40: 26> 2 7, zs. Emeljétek-fel a' magaf• 
aágha a' ti fzemeiteket, és Já,sátok~meg, kitso-
da teremtette azokat: a' ki e1Ó·h07.za !zoknak 
fcrcgét íiám f'terént : mindeniket nevén fzólítja, 
•1. Ó nagy hatalmassága és erdsiége miatt, tsak. 
egy híjok is niP-tS azoknak. · · 
13óldog. z. Tim. 1: ' n. 
Ditsöséges. . 
'Sóit. 1ó4: 1. Áldjad én lelkem az URat: éit 
URam Iíl:cnem felette igen ·fel-magafztaltattál ; ' 
dirsóséget és ékes~éget ólóz.tél magadra • .- Lásd 
cz.t a1. egéfz 'Sólcá1·t~ 
J 6 K. Miben jelentette-ki az lflen kivált~ . 
képenva/d módon az 6 T6kéUetességeit P 
E. ~, Kegyelemnek munkájában. ·# 2 
. 2.Mó1, 
• ~TE R l\1 t: SZ E T É R Ö i. It 
~ ft1ós. 34: 6. 7. 11crt az UR onnét a·i ö or1 
tiája elől el-múlv~n, kiálta ill)'en. módon: Je-
liova: Jehova, Erős, irg41m2s és kcgy~hnes · 
Iíl:co, késJ.!Öef n1cs a' haragra, nagy irgalrnar-
f1gú és iga1.ságú. Ki lJ!cg-tartja írgal 1 nassá„~át „ 
eJ.eóg1en, el-vefzi ~, han1n1i,ságot, a' vétket> a' 
b' ' be e be ' 1 lk el J • unt: a nnost untct~s n~ ·u nem 1agyJa, 
meg· látogatja az aryákn~k alnokságok1t a• 
fi3:~ bau, és a' fiaknak fiaiban harmad es negyed 
í1 jo len. 
0 
„J 7K. Mit1oda Tókélletes1égeit jelentette-ki 
· „ az I(len leg-inka~h a Ker;yele1.11nek munk!!}ában? 
E. Az ó jóságát. ~ 
, Mindenekre elégséges vóltát. · 
Mindenhatóságát. ' 
Bel I 1 .,. o tseseget. 
S ' ' zentseget. 
I I 1 gazsagar. 
I d ' , ' gaz-mon osagat. 
A:Uhatatosságát. ' 
t 18 K. Mit1oda Nevek alatt tldta el& az 
lflen e'l,eket a' T6kélietességeket? 
F. Ezek alatt: Jehovah, az-az! hog~ 
az Ifren az a, ki. 2, Mó1. 3 : 14. 
- Jah, a' melly annyit téfzen mi,nt 11..J 
'endöség, a.' ki mindeneket magához 
illendóképen tselekefzik. Jer. zo: 7„ ~ 
. Elohi111, a,melly ollyatén fzótól véfzen 
„ · A 7 ere--
• 
• 
ll AZ 1 S T E'N N E K t R R n!. 
eredetet, a' melly esküvést, vagy eskfr„ 
vés által való kotelezést téfzen. 
El „ a'f - az: Erósség, avagy Erős 
Iíl:en. EJe1. z : zg, 20. . 
El Schadd.1j, az-az: Mindenekre elég-
. , ' J'b scges. z. Mos . z7: z. o „ 22: 17. 
.Adonaj, azt téízi, hogy, az Iil:en min.-
den dolgoknak mintegy fundámento„ 
ma. 'Sid. z: 3-
Zébaóth, Seregeknek Iíl:ene. Néh. ~ :;'!, 
t I 9 K. Mitsoda ti{ztek.re kóteleztetúnk 
..az lfie1a T6kéllettsrégei'lek ill.yen 1111g· 
gondo/á(a által? 
1. I. Ez által indíttatunk ennek a' di ... 
tsöséges tern1éfzetü Iíl:ennek félelmére 
' r.. , es izeretetere. . 
2. Hogy annak ditsóítésében ma• 
gunkat gyakoroljuk. 
~· Arra igyekezzünk, hooy az Iften légy~n a• m1 Hlenűnk. 0 · · 
4. Hogy ö hozzá az Ö Tökélletessé· 
~eiben,és kiválrképen az ó Bóltseségé.:. ' 
· ~en, Szentségében, Jóságában és Igaz-
mondóságában hasonlatosok lehelfu.-.k. 
Mát. 5: 48. Légyetek azért ti tókélletetek. 
ftint a' ti mennyei Atyátok tókélletes. 
~ ( Ij) ~-
..----~----- 1 s e • s •• ·• a'4 
III. · R é sz. 
A' SZENT HAROMSAGROL. 
1 K. Miért kell hinnÚnk, hogy az Jfle• 
Sztmel;·ébeti Hárem? 
F. Mert k.ülörnbben nem tudhat• 
nók, rnimódon akar az Iften a' bunÖs• 
nek Iftene lenni. > 
Kol. z: 2, 3. Hogy ,·ígaf2talást vigyenek a! 
b f.z.iveik, minekutánna at; afiúi licretetuck ál· 
tala) és bizonyoson el-hitt értelemnek tellye1 
gazdagságának általa egybe-kó1 tettek az lfien· 
nek és az. Atyának, é5 a' Krifiusnak titkainak 
meg· értések re. Kiben vagynak a' bóltsefég• 
nek és esmérctnek tellyes kíntsei el -rejtetve. 
2 K. Nem nagy titok.-é ez a' Szin' Há. 
romrágr6t va/í Tud1mány? 
f. Igen nagy. 
Péld. 30: 4. Kitsoda ennek neve? aYagy ki· 
t1oda ennek fiának neve ha tudod. 
~ ~ K. Mi' kell hinnúnk. a' Sz.eni Három-" 
{ágnak titkairól? · 
F. J • Ho~y az Ifteni terméfzetben 
több Szemelyek vagynak. . 
~ -Hogy azok a, Személyek Hár· 
mak, . 
~· -Hogy egymáfiól meg-külöm•· 
böztettek. 
. 
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-:--~-------------;4: Hog~ azok tsak egy Hleni ter- , Eso. 48: 16. Jöjjetek én houám, halljátok-
meízetet tefznek. · mc& ~7:~: Nem faóltam eleitól fogva titkon: H · d , h' l" Ai. 1dotol fogva, hogy e> dolog lett, ott vóltam. )-. ogy 1n1n a arom ~zemélyek mert engemet az u~ Iften kúldott-el, és az 0 Li.:1-
igaz Ifien. két. 'Sóit. 3 3 : 6. Eu1. 61 : r, 2. Éso. 6'.{: 9, 10• 
6. Hogy a' munkálkodásban eaymás 2. Az Uj Teíl:ámentomból. 
kózÖtt bizofiyos rendet tartanak. . Mát. 28: 19. Azért el· menvén tanítsatok 
··. t 4 K. Honnan lehet meg • bizonyítani ' minde~1, népe~tt, rncg-kerefatelvén óket A tyá· 
hogy az eg)' Ifleni terméfzethen t6bb ~ze. • nak, Fnmak, cs Si.ent Léleknek Nevébe. 
111é/yek vag;1111k? 2 • Kdr. 13 : 13 · Az UR Jésus Kl'iftusnak ke· 
· F. t. Mert az Ifiennek offvan NC„ gye!mc, u Iftcnnek f-zere!me, és á' S:r.ent Lélek-} d k , 1 nek vel~tek való Hl1.ósi'.Hésc Iéo-}en mindnyá· 
ve ( a attatna , a mellyek eg)7nél tÖb- jan ti veletek. Ámen! } 0 . 
·bet jelentenek, n1it1t 1. Ján . 5: '1• Merc hárman va?;ynak a' kik 
Élo Elohim, ,]e'r. zo: zo. · bizonyságot téfznek a' 1nen11yben ~ az Aty_a az 
UR k M 
1 ' , S L 'I 1 ' .> a • al. 1 : ó. " g~, es a zent e e <, es ez három egy. · 
. Teremtók és Férjek~ É11í.J4: f· T 6 K. Honnan lehet meg-bizonyítani hogy 
. 2. Mert az Ifien gyakorta . a' többet eze~. ?em ttak 1;u/4 ~tvez~tek banem e .>•n;fi(lól 
Jelen tó fz ám b an fzó l mag áró I. "JJPlö.J 6JJ1m meg ki,/o mboztetett Szemé 'y~lt léf!'Jmul,? 
r. Mós, 1: s6. Teremtsünk embert • . 1 . Mdt. · · ,F. .1. Mer~ a' Szent Irás fzólásának 3: 2'.l. 1. Mós. u: 7• Ésá. 6: s. modia fzerent más az első Személy ~.Mert az Hl:en az Iftentől gyakor- hogy fem a' második és a' harmadil~ 
ta világosan m~g~kfüómbóztetik, mif1t n;ás a' má:odik is, hogy fem az elsó és 
1. Mos. 19: 24, Es botsátaaz UR 'Sodomára• a h:umadik, más a' harmadik. is hogy 
és Gomorára kénköves tfo.et az URtól az égből. fem 2z első és a' második. · , 
, Sóit. 4 5 : s. •Sóit. l I o: I. JátJ. 1 : 1. ,:J:i~. 14 : 1,6. Én pedig kérem az. Atyát, és 
r K.. Honna1i .lehet meg- bitonnyíian~, . ma~Viga'.7.tal.?1. ad ,néktek, hogy veletek ma-b~g :Y az Iftem terméfzerben lévá Szemé- radJon mind ~rokke • . 'lán. ) : 3 2. 
'f1ek Há1·man lPgyenek? . 2. Az o fzernély fzerént való tu.: 
, #~ 1, Az 0 Teftámentoniból, . ·: laJdon ságaikból. · 
3. Az 
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· 3 • . Az ö Személy fzerént való meg-' 
jelenéseikböl. · 
'1· Az ó Személy fzerént való mun• 
káikból. 
f. Az ö Személy fzerént való Ne• 
• veikból. 
7 K. Mel{yek azok a' kivaltképenvaló Ne· 
vek) a' mellye,~ ezeknel\. az I{1eni Sze· . · 
mélyek1~ek adattatnak? 
F. f\ tya, l~iú, és Szent Lélek• 
8 K, Mi<f1rt neveztetik. az eg,yik Sr;e1nély 
Atyánal< ? 
F. Mert az ó Fiát órók · ól ~fogva, az o 
-1fieni tokélletességeihez illendóképen 
fzúlte. Péld. 8: 23- 2r. . 
9 K. Miért neveztetik. az; egyik Szefnély 
Fiúnak? 
F. Mert ó az Atyáról (zúlettetett. 
1 o K. Miért neve2tetik. az egyik Személy 
Sz.en.t Léleknek? 
F.Mert ónéki lelki munlc.ái vagynak, 
és mintegy fzájnak lehelJete, az A~y·á..-. 
tól és a' Fiútól lelkiképen fzármaz1k. 
1 l K. Honnan lehet meg-bizo1iyíta11i, hogy 
er,ek a' három Sze111él;yek, n~1n tŐob, baaem tsak. 
e~ I/üni '[ermé(zetet téfenck? 
f. 'Ján. 10: 30. Én és at. Atya egy v:.gyur k. 
I4 Ján. ) : 7 • tiz. 
- t.1 ~K. Honnan lehet nevezetesen a' Fiú-
nak l(lenré(!,ét mc.~ biz: n~ítani? 
F. Mert ónél{i tulajdoníttatnak: 
1. Iíleni Nevek, mint a~fHHOVAi Név. 
7tr. z 3 : 6. És ez az. ó Neve, mellyel neve• 
zik -Otet: Az UR mi ig~zságunk. 
· , 2. Ifieni Tókélletességek. 
Esa ' : 6. De minékúnk egy gyc>rrnek (ifi. 
letik, Fiú adatik minékünk, kinek vállán Iéfzen 
Fejedelemség, kinek Nevét, nct"ezi Tsudálatol• 
nak, T anátsosnak , Erós, Hatalma* Ijtennck, 
órokkévalóságnak Attyának, békefégnek Feje· 
delmének. 
3. Iíl:eni Munkák. 
Ján. 1: 3. Mindenek ez által teremtettek, éa 
é nala nélki1l femmi nem teremtetett valami 
teremtetett. Kol I: 1 6. • Sid. 1 : 2. 1 
4 Iíl:eni Tifztelet. 
Ján. 5 : 2 3. Hogy 1nindenek tifi.tdjék a'Fiút, 
mfképcn tif2telik az Atyát; a· ki nem titzteli a• 
·Fiút, nem riG.teli a'L Atyát, 1' ki az~ cl-kúldotte. Í 13 K. E/onnan lehet meg bizonyít.ini a• 
Sz t?nt Lélekru.'k lflenréeét? 
· F. Ugyan azon okokból: Mert 
'önéki-is tulajdor1Íttat11ak: „ 
1. Iíl:eni Nevek. , . 
Eui. 6: 8. Ann~kutánna hallám a't URnak fi.a· 
vit> ki azt mondja vala: ~it kúlJjek•el? éa ki-
tsoda mégyen·el nékünk? éa é11 m~niék ;1mhol 
vagyok én, küldj-el engem.et. T1el. is: .a 5, 26. 
. 2. Ifie-
tS A' SZENT HÁRO~SAGRO · ~ (19) ~ . 
~· ---------......-2. Ifteni Tókélletes:,égek. ~ IV. R é sz. 
1.Kor. 2: 10, 11. Minéki1nk pedig a'l. Iíl:e~ AZ ISTENI VÉGEZ.ÉSEKRÓL. 
meo--;elentette á2okat a?. ó Leh{e által: · Mert a 1 K. Hányfelék J-Z Jftennek 1nunk1Íi? Lé1~k nündencket .vi~gál,még a.7. Inennek mé:y- KI ti' 1 ' B 1 e k , e e 
ségit-is. Mca kiu•)da rndhat;a u emberek ko7.- F. et e ek+ · e so es kulsok, avagy 
2 &{ a?.t, a' mi ~:i emberben vagyon, han~m rsak itkos és ki-jelentetett munkák. · 
a?. cinbernek ó 1naz~nj\k l~lke» a' ~c1ly o beni~c 2 K. Mellyek. az Iftennek titkos varJ y el ... v~gyon? azonképen azt-is a 1n1 Iíl:enben Vd.- •. rejtetett 1n;rnkái? 0 
gyon fenki nem tudja, haucm az. Ifien' Lelke. · F. Az Ó Végezései. 
Ismét : I. Kdr. J:2 : II · De mmd e7.e~et tsc· ~ K. Miértetik. az Jftennek. fi égczéJén ? 
lekef'Li ugyan a2 on egy Lélek, o~"Lt~gatvan. azo- F. Az Ifrennek atTÓl yaJÓ fz. Tanátsa, 
kat kiváltképen mindcnel'-nek a mint aktirJa. 
3• Ifteni Munkák. . , 1ogy magán kivűl valamit teremtsen. ~ J-Oh. 3 3: 4• A'L eros Jjlennek Lelke, ts1nalt t 4 K. Miért fzólafz az lfleni /7égezé· 
engem, és a' Mindenhatónak t·cá111 valo le~cl„ fekr6l n' t6bbrt j1lcnt6 fzámhan ? 
léie adott én belém életet. F. Nem mintha 2zlílennekVégezé-
4. Iíl:e11i Tifztelet. , , , , e ómagában réfzekre ofztatott válna, 
'Jel. 1 ; 4• Kegyelem néktek es~?ek~~cgat~?1 1anem azért, mivel annak kulön1b-
•' H..i vagyon) a' l\.i valal és ~'Ki; e~·1ovcneuo, .Íllómbféle tzéljai vag)rnak, mell'"„eket 
és a' hét Í.elkektól mellwt1ek az o fi..ek1nek elot:e . J ~J ni nem másként , hanem bizonyos 
vagvnak. · ., k' h 'r.. le r..t d lh k 1 i '. Kór. 6: 19. Avagy ne1n tudJato -e! ogy e1ze {f oiz va gon o atun --e • 
a' ti t~frctek :i, benn tek l !1~?.ozó 5'L~ntc L :lcknek 5 K. H1fnyfélek az Jftennek l'egezései? 
t~mploma mell~~t vettetek. n lfrentol>,eshogy F. Kétfélék: Közönséges és Kivált.;. 
11c1n ti 1nagntoke1 vagytok. ~épenvaló Végezések. 
'R' ~ 
'14 K. Mitsoda rend~k vagyo: ;, „ a~om 6 K. Mclly,ik. az Iftennek Kózón1ége1. , 
lfleni Sze111él)1el(nek a" mu1fl<ál 0 as an; . Pégezése? 
· F. Ez,~ogy_azAt~a llllJ.?-~enl~orugy ' F. Azlíl:ennek, az az örökkévaló és 
gondoltattk n11nt e}so, a ~iu mint m~- 1áltozhatatlan maga meg-határozása, a• 
fodik, a' Szent Lelek mmt harma?ik ~ellyben az ó bóltsesége és ű.abad?! 
Személy. „ lV.Resz, JO 
AZ ISTENt 
jó tetfzése fzerént, el-végezte mind 
azokat, valamellyeknek az időben lenni 
vaoy nem lenni kellene, és valame1lye, 
ke~ ó n1aga tselekedni vagy meg-
engedni akarna, mind ezeket pedig a• 
maga ditsöségériek elö-n1ozdítására. 
_ Tsel. 15: 18. Tudja az ltlen óróktól-fogva 
minden ó tsclekedetit. t 7 K. Mitsoda az !/lennek. k.iváltképen· 
való Végtz~s1? 
F. Az Ifl:ennek az a' Tanátsa>mellyel 
t>rökt&l-fogva meg-határozta, kitsodák 
léc.ryenel{ az okos teremtések, és neve-
ze~esen az emberek kozzt1l az idvezü. 
lendók, és l{itsodák az el-kárhozandók. 
. RJrn. 9 : 11, I l , · , 3. Mert mikor még a' 
'l:>'"m.ekek nem fzűlettek vólnaj és femmi jót 
vagy gono!it nem tselekedtek vólna , hogy 
Iíl:ennek az. ó vála!irása fzcrént való végezése 
(melly nem a' tselekedetekból, hanem a' hív6 
lftentöl vólt,) az 6 erósjégében meg • maradna. 
Ei.t mondá lflen néki: A' nagyobbik f1olgál a' 
kisebbiknek. Miképen meg· vngyon írva: 
JákóLot fierettem : Ésaut pedig gyúló] tem. 
M"I. i : l, 3. 
2 K. Hány réfzei 'Vagynak. ennek. á ki· 
váitképtn való Jlégezésnek? · 
F. Kettó: Az El-válafztás és a' Meg· 
vetés. 
.. 
, 
t Ró· L. 21 
~~~-t--------~----- ---------------;la(ztáI? 
1" változhatatlan 
égezéfe, n1 1 . 4 némellyeket az 
1 r • ' }Ó e , mz!tseg \ zzul el„ 
.... z 
nd lt az "d r ég , 
Me b k ZJ i,' kivtÍ/tképenvalí 
1 "'' N tek, lf; k alatt Sz. Irár elá adja 
z J -afz ist? 
• 
+ t 
' aná tsán ak~ 
-
' ~ fi J ~ 
' .i; a 'ZOvetseg f 
ltya illyen fel-
1, hogy ha ö a' 
bűnös 
/ 
, 1 p 
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3. Mert abban bizonyos Személyek 
yagyr:ak bé-ÍraL tatVa. e , • • 
Lul?.. 10: zo. De a'l.onu ne orul1etek, hogy 
az órdÖgok néktek engednek , hanem inkább 
azonn ó~úJ j~tek, hogy a' ti neveitek fel·irattat• 
tak mennyben. . · • 
4, Mert abban bizonyos J6k hag)Tat• 
tattak, a' mellyel{-is azért Órókségnek 
neveztetnek+ 
. 1. Pét. 1 : 4. Az óröksEgre mellyel-nem ve.G.~ 
bet, meg-sem motskoltathatik meg.sem her· 
vadhatl melly nékúnk mennyekben tartatik, 
5. Mert abban mindenek az Ifien ... 
nel{ fzabados jó tetfzésétol függenek. · 
Ró1n. 9 : 16. A7.ért nem azé a' válafztás a' 
kinek 2rra akaratja vagyon, íem azé a• ki fut1 
h:inem a' könyórü lo Iftené. · ; · 
6. Mert abból az Ifienre fem1ni aa-
fzon nem fzármazik, hanem 1nindene-
. l{et ingyen ofztocrat. 
Jóh. 22: 3. NeMdc vagyon é a' l\findenha-
tónak gyónyörúségére, hogy magadat íg;y iga· 
7.Ítod? a~agy hafznára vagyon-é hogy a' te 
'Útaidar tókél eteseknek mondod. 
t 14 K. Lehet·é ezt az El-vála[ztá1nak · 
Te(lámentomát is111étlen el-o{zta1li? 
F. Lehet, mert vagyon kétféle Tefl:á-
n1entom. 
1.Az AtyánakTefiámentoma,melly-. 
B bea 
~~ AZ ISTEN l 
--:-:---~--~~--~'~ ben a' Kriíl:us n1ind azoknal{ orol{oséi 
rendeltetett, a' kik meg-váltatnak. 
2. A'Szent Háromsáanak Tefi:ámei 
· ton1a,mellyben a'VálafUattak órók.Ösi 
.el-rendeltettek. 
" Luk, 2~ : z 9. Én a7.ért adok néktek mik ép€ 
l'l. én Atvam ~dott nékem, orfzáo-or. ' ~ b 
Ró,n. 8: 17. Hogyha fiak, tehát orókósók.i: 
lfiennek órókol1, a• Krifiusnak pedig órók1 
t „ • h e .-J e ~ de l h arsa1; a O· \'e e egyutt izcnve ün <, ogy , 
vé1e egyútt dltsóúljúnk. . 
t 15 K. Vagynak-é i1mét ré{zei ennek. a 
utólsó Teflámentomnak? 
F. Vagynak. Elsóben magaa'Teíl:; 
mentom„és azután annak két Tóldalél 
~vagy Claufulái, a' mellyek másképe 
()és Uj Tefiáme11to1nnal{ neveztetneJ 
t 16 K. Mitsoda Személyek irattak.-
magáhan a, Teflánientomhnn? 
F. ~1inden Válafztattak. . „ 
I. Pét. 2 : 9. Ti pedig válafztott Nemicts1 
vagytok. 
t 17 K. Mitsoda Jók.? ' . 
F. Az. Idve!ség és ·az arra vezet 
minden efzkózók. , · 
:? • Tbe[. ~ : J J ~ Mi pediglen rarto1.u11k há 
:k:it adni · 1nindenkoron ti é1 ettetek az Hl: enne 
Atyá1nfijai kik az URnak fzerelmébeu vagytc: 
· hogy válafztott titeket lfien óráktól-fogva 
id\'( 
PÉG 7r ZÉSEK Ró 'L. 
~ · idvességre, a' Szent Léleknek fzentelé,sében, 
~ · és az igazs·5gnak hitiben. Róm. g : 2 9. Efes. 1. 
~) 5 > 6. f I 8 K. Mitsoda Szemé!fek irrattattak.;. 
~hé az 0 Teflámentomban? 
, F. Az Izrael' fiai. 
f. 19 K. Mit1oda Jók.? , 
F. A'Kanaán' fólde, és abb.in való 
hofzfzú élét , úgymintl az ~ örol{ 
Ditsósegnel{ záloga. 
t 20 K. ~1iért neveztetik ez 0 Tefta-
. 'tnentcm11ak ? 
F. · 1. Mert az Uj Teíl:ámen tom előtt 
1 e k '11 I '· ment to e etes$egre. 
· ~.Mert mint 0 el-töröltetett. 'SiJ. 
8: 13• · ... ~ 
• 
t 21 K. Mit1oda órókósók. irattak-bé llZ 
· Uj Tefl!unentonjh11n? 
. . F.Minden I1ívók a) 'Sidók és Pogá ... 
•1 nyok kózzul, a' kil{ a' Kriíl:us' tórvé--
.:)/. nye fzerént élnek. 
t 2 2 K . • ~1itsoda Jók? 
F. Az új Szövetségnek minden javai." 
"' t a 3 K. f„1it1oda a' me~-veté1? 
i F. Az-Ifiennek az a' ~ változhatatlan 
akaratia,'melly által Öróktól-fogva el-
végezte, mind azokat a' maaol~ vefze-o 
B 2 · · del-
, 
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delmében . hagy11i, valakik a' Tefrá ... 
n1e11tomban nintsenek bé-irva, ezt 
pedig a' maga igazságának ki- jelen„ 
' ' tesere. . 
Róm. 9 : J 7, I 8. Mel't ezt mondia a1, Irás Fa-
r2óról: E' végre tú1naG.tottaJak téged', hogy 
n;eg mutassam te benned a7. én hatalmamat, és 
11ogy a7. én nevem hirdettessék az egéfz fóJdón. 
. k 1 ' ' tk• k k~ '" el · J t e. f-f 
· Anna •)h aert a ,1n a ar ruryriru.n· , t-,oi1yoru y, 
-:a' kit pedig akar meg-l~e1nényfteni, meg -·ke-
ményíti. Róm I 1 ~ 7, 8, 9, 10. 
t 24 K. Va!lJ:on ez az El·'z:álafztrí1ról é1 
ft1cg-vtté•r r~/ vald tudo11.á1ry, nttn vigafa.-
talá r.é/r Ül votó tudornány.é? 
F.Scmn~í1.épe11 nem: fot inkáb_b 
ettól f11o a n1inden víoafztalásnal{ b1-· ;-~ o e ej 11 r.. , . 
z<1n\lOS volta, mert az oro <: va a1ztas 
nc~lfJ úJ, .knki e' Világon nem le~etn~ , 
tÖJ<él1ote~en bizonyos a, maga ides-
sége fclóJ. p .. 
T 2 S K. \líit;oda ti{ztekre kóteleztetunk 
ar. orz/.,u11 e, t111!01ná:·')1,;ak nlkalmatosságávpl? 
„ • ' ' F. E 'lel\.1 e: J. 1--":ogy a' m1 veges er-
telm ünl{et e'· tudomány kó~úl fogva 
tartsn!{. ~ · 
A TEREMTÉSR ÓL. ___ ......., ___ 
- =-1t.= Pét 1 • 10 . Annakol·áérc, Atyámfiai igye.., 
· ·kezrz~étek. j~ ább a' ti hívataltokat és válaíita· 
, kat rneg-erósíteni: mert ha ezeket tsele-tasto e k e tik 
kefzitek fohJ _meg nem : llt 02to • s • a • „ 
V. R é s7. e 
A' TEREM TÉSRo~. 
... 1 K. Hrfnyfclék. az Iftennek. k.i-;elentetett 
m1-1,tzf?. !i ? 
F. :Kétfélék: A' Terméfzetnek és a~ 
\. · Kegvelemnek munkái. „ 
'/ , J. 1 J u: k k. ~. ' 
· z K J.Wellyek. a' Tet"1né1z:,etne "!un fJi • ~ 
· F. A' Teremtés és a' Gondviselés. 
t 3 K. ;J!fits da a' Teremté1? 
F.Az lílennek: az a' n1t1nkája,melly~l 
~„ a' mennyet és a' földet, és a' tengert, es 
·~ · mind azokat mellyek azokbat1_ ~~gy„ 
nak,az ö akaratjának parai:itsolatJa val, 
„ a' maaa ditsóséaére femm1ból terem--
. 0 0 
· · tettef 
· 4 K Kitroda a' Teremtő? , , . 
F. A' ~llyes egéfz Szent Haromsag. 
"Sdlt. 3 3: 6. A2URn.'.!k beíi éde áital lettenek a!e 
egek és az ö fa.ái:lnak f e'kével minden Ö ferebe1. 
> • 
1 ; K. ,\1it teremtett? [Róni 11: )i. Lásd od~.fellyebb S Levél.] 
e h e ek 
·o. Arra igyekezzunk, ogy az. or.o 
. ._ ·. F A' mennyet és a,_ földet, és a' tcn„ 
4 gert>és mind azokata'mellyel\.azokban .... 
·. vagynak. .z. Mof. za:. zi.~. Válafztásnak jeleit mi„magunkban fel-
találjuk, a. Pit. B tJ 6K. 
~8 . . 'A' TEREMTÉS R ÓL. A' TEREM TÉS R ÓL: · ·:1, . 
6 K. Miból. ' ..,_ A• negyedik napon a' Napot, Hóldac 
F. S.emmiból~ és a' Tsillagokat. 
Rom. 4: I 7· Ki a' hóltakat meg-eleveníti éa Az ötödil{ napon a' madarakat és a' 
a7._okat ~, mell yek nimsenek eUdzólít ja , i:iint ha 1 aka t. · 
fz1nt~ a mcllyek vagynak. · 
, '~t1· I i: 3. Hit által értjük hogy teremtetett A' hatodik napon az óktalan állatoo( 
e V1lag Ifiennek befzéde által hogy a' láthatat· at és az cm bert. 
Ianokból láthatók lennének. ' 1 o K. Miből teremtette az Iflen a1:. 
7 K. Mi által teremtette ? . embernek teftét? 
F. Egye~úl az ö akaratjának pa- F. A' földnek porából. 
rantsolatja által. 11 K. Mik.épen teremtette az Iflen a:t 
, Mit, 3 3: 9, Me1t ó mondotta és lett: ó _ . e1nbemek lelkét? 
parantsolta és eló-állotr. · • • · ._ F. Lehellet az ö orrában életnek le"' 
8 K. Mi~o~ teremtette az Iften e' Világot? · l. · helletét. 
F. Az 1donek kezdetiben ezelőtt : T I z K. Miért n'em teremtette az Iflen e' 
mint-egy hat ezer Efztendökkel~ . · Világot egy fzempillantáshan? 
1. Mór. 1 : x. Kezdetben teremté Ifl:cn a• • F. I. Azért hogy annál inkább alkat„ -
mennyet és a' fóldet. . ' . • inatosságot adna az embernek, az Iften' 
9K. Hány napokon teremtette~ ' · munkáiról réfzenként és illendő rend~. 
'· Hat napokon. .· ben való elmélkedésre. 
Az elsö napon az égnek és a' föld- z. ·Hogy e' Világnak teremtésében 
nek első matériáját, és a' viláoossáoot, 's _ eleve való példáját adná a' Váltság' 
talám az Angyalokat-is Jób.]s: 4~7• , ,. munkájának. / · A' második napon a' ki-terjefztetett 11.. Kór. 4: 6. Merta7. líl:en, a' ki pat·anuolta 
e , ' „ hogy a' fctétaégból világosság légyen, ugyan 3 
erosseget avagy a levegő-eget. az a' ki fénylett a' ml fi.íveinkben. 
· A'har.madiknapona'fóldésa'tenger 13K. ·Mi vég,re teremtette aZ Ijlen. l 
kózött való l{Ülombséget, a' füvekl{el - Világot? 
é.s a' plántákkal egyfttt. . · Ft A.' maga ditsóségére. 
A'ne~ B 4 PélJ. 
A, TEREM TÉ SR ÓL, 
' 
-----------------------féld. I 6 : 4. Mindeneket tselekedett 
„ ~ , ó-magaert. 
'Solt. I 9 : 2. Az egek hjrdet:k az eróa Iíl:en. 
nek ditsósé6é~, és a7.. ó ke7..einek munkájác, hir-. • 
deti ama' ki-te1·jef2tetett erósség Róm. 1 : r 9, 20.' f 14K.Azlflennek.mitJoda Tók.éllete11é- ,,.. 
gei tetfeen1k.ki leg.inkáGb a' Twenuésnek. 
munkájá~ól? 
F. 1. Az ó Mindenhatósága a' terem . ' 
, tett dolgoknak Irezdetekben vagy er~-
detekben. , . 
2. Az ö Böltsesége azoknal{ rendek~ 
ben. 
3. Az ö Jósága azol~nak tzéljokban 
ás végekben. 
'Solt. 104. 24. Melly nagyok a• te tsel~kede..; 
tid, URam ! mindeneket bóltsen teremtettél: bé. 
tólt a' fOld a' te gazdagságiddal. Esa. 40 : 26. 
·Jér. 10: 12. ·sótt. 145: 9. 
----------------------------~~ VI. R é sz. 
AZ ISTENNEK GONDVISELÉSÉRŐL. 
J K. Mellyik a' Terméfzetnek nufsodik 
munkája? 
P. Az Iíl:ennek Gondviselése. . 
, ~ K. Miuoda az Iflennek. Gondvi1elé1e: 
F. Az Iílennek az a' munkája, mel~ /1 
ly el mind azokat valamellyek.et terem-. 
tett mei-tartja és igazgatja. 
· 3 K.-Hány réfzei vagynak az Iften Gond-, 
· viselésének? · 
M I ' I ' F.Kettö:A' eg-tartas es az gazga as. 
Ró1n. 11 ; 3 6. Mert o tole, ó általa> és o ben. 
ne 'tagy nak ~indenek: néki lég71n diuofég 
mind órökké, A1nen. 
• Si d. 3 : 1 o. IJiendó vala, hogy at. a' kiért min-
denek vagynak, és a" ki álral mindenek \tagynak. 
fok fiakat a' ditsöségbe vivén .a'l. Ö idvességeknek 
Fej t:deln1ét a• f2envedések által :z.cn!~lné fel. 
4 K /tllit1oda dolg,ok.ra ter;ed-ki az Ijlcli• 
nek Gontlvls1lése? 
F. M.i11den dolgokra. 
~ Sid. 1 : 3. Mindeneket táplál amat. ó h1tal• 
mas bcf~édével. 
· 5 K, Ki·terjed--é az ljlennek Gondvisez,:sc 
1nég a• ieg-ldtiebb dolgokra-is? 
F. Ugy vagyon. . 
Mát. r o : 30. Né~_tek pedig fcjeteknek haJa• 
fiálai-is mind G.álnán vagynak. Jóel •. z : 2 S'• 
6 K . Hát azokra a> dolgokra lti•terjed·t. 
a' mell')'ek t3rténetból láttatnak len1J. ?, 
- F. Szintén úgy. 
Péld. z ó: 3 J. At. ember kebelébe vettetnek. 
. -bé a• C orfok: a?. URtól vag1on pedig a'Loknak 
minden ítéletek. · 
7 K. Ki· terjed- é az; embernek /%ahal 
. okaratjára-is. 
, F. SzŰks~gesképen. Egyé haránt ai-
omber fen.k1tol nem fUgge.n~ 
- B i 
'AZ l S TE N. G 0 N D P'. 
Péld. 21 : 1, 2.. Mint a' viic!~nek folyási, itg-y 
a, I\.irálynak ízive az URnak kezében va :;1on, 
va 'ahová akarja, oda hajrja azt. . A2 e1nbernek 
minden ö úta igaznak láttatik az ó G.emei elótt; 
minda?.által a' f2iveket roíl:álj}l a2 UR. t 8 K. Hátmiképen te1jed-k.i az Iftennek 
Gondviselése az embe.-nek gonofz ak4ratjára, 
' b ~ e · 'l avag1 4 uno „re r 
F. Az Iften oka ug)ran az akarat tse-
. lekedetinek, de nen1 a' tselekedetben 
lévö gonofzágnak, hanem 
· 1. Meg-engedi lenni a' gonofzt • . 
2. Sán1. I 6 : 10. Mi kó2óm vagyon veletek 
Séruának fiai? hadd fzídalma2zon; mert az UR 
mondotta néki: Sz.idalmazzad Dávidot. 
2'. Határt vét a' gonofznak. · 
Eta. 3 7 : i 9. Mivel hogy te d t1hósködól én 
ellenem, és a' te háborgásod tel-jótt az én ft1• 
leimbe, annakokáért az én horgomat vetem a'te · 
orrodba, és az én zabolám.at a, te fzádba, éa 
vifzfza-vifiJek az úton =t' rnellyen jöttél. 
3. A' gonofzt jó-végre igazgatja. 
1. Mó1. 50: 20. 'fi gondoltatok vala én elle~ 
nem gonoft.t, tle Iften gondolta az.t jóra forditani, 
hogy tselekednék úgy a' mint moíl: vagyo~1, 
hogy fok népet tartana.meg ez. életben. 
9 K. Mire terjed--k.i leg-[zoro11abban a~ ' 
Iflennek GondvJselére? · 
F. A' maga Eklésiájára és Fiaira. 
S• Mós, 32: 91 111, ll. Mert a:z. URnak ór&k- · 
. Cég~ · . 
' 
. . 
AZ ISTEN. GOND P. 
{ege az ó népe, a' J~kób őnéki íorssal jutott orök"' 
sége. 'f alilá ótet a' pufa.ta fóldón, és a' kietlen„ 
ségnek iíionyú puli.tájában: kórnyúlvévé ótet> 
oktatá ótet órizé ehet mint ~7. 0 fzemének fé'"' 
• 11 yé t, Mi'~t n' ,sa~ fé(zk ct ra~, a.7. ö fai~ ú 1 '·ki~ 
'. „ · rerjefzti 'J.2 o fzarnyait; fel_. veíi1 az o fia1t1 v1sel1 
„ 1:t a?. ó fi.árnyain. 'Sólt. I 2 1: 3 - 6„ 
VII. R é sz. . , e , 
AZ f,MBERROL A, MIKEPEN 
VOL'f AZ ÉPSÉGNEK ALLAPATJÁBAN, 
AVAGY AZ ESET ELÓTT• · ' • 
1 K. Mef!Yik. ti Kegyelemnek munkája 1 
F. A' Váltság. 
~ K. Hány dolgokra kell figyelmeznzjnk. 
erről a' munkárdl való elmélkedésben? 
F. Három dolgokra. 
1. A, 111ea-váltandó fzcmé1yekre. 
0 , ' ' ~.A' Meg-váltonak fzemelyere. 
3;Magára a' Váltságnak munkájára. 
3 K, Kitsoda a' ki tneg ... ~áltatik. l 
F. Az en1ber. 
" 'Sid . .2: 16. Mert nem az Angytlokat vette. 
fel> hanem az Ábrahámnak magvát vette f~J. 
4 K. Mit1odá1sá teremtetett az ember? 
F. jóvá, az-az: az Iíl:ennel{ képére~ 
Préd. 7 : 29. Lá&sad ezt a' niit találtam, hogy 
·tudniiltik az Iíl:en teremtette az, embert iga1.ság-
.ban; ·ók pedig kcre&tek hijába való gondola ... 
toka~ 
AZ ÉPSÉG Nl!K tJ; r 
-,4 _________ _. ____________ ·---------~ 
1. lltfós. I: 27 Teremte a2ért Iíten embert ~'l. 
-0 képére, a?.. líl:ennek képére teremté a7.t. 
4) K. 1.1t!iben állott az lftennek. képe ó benne~ 
F. Az értelemnek bóltseséaében, és 
az al<ara nak fzentséoében. 0 
K '/ , C'. l e 1 e 0 o • ] : / o. Es 1e o toLtétck amaz új embert, 
mellynek újúlása vagyon annak áb1á7.atj~hoi. 
illcndö csméretben a' ki teremtette azt. 
Efes. 4: 24. És fel .kell óltö2nórók a:na~ tfj 
embert, melly lfi:c:n fzeréot teremtetett a'L igaz. 
fágra é~ t, valóságos fzcnt életre. 
6 K. Kellett-é az embernek. {zúkrégesképen 
az lflen' képére tertmtetíli ? 
F. lJgy vagyon, mert másként az 
Ifient nem ditsóíthette válna. . 
7 K. A1 it1oda úton juthatott vólna az em• 
her, ebben az á/Japathan az lf/erjnek · 
egyesJégé~ e ? 
. F. A, tselekedetek, Szövetséoének 
, ' 0 
utan. 
\ 
T 8 K. Mitsoda vólt a' t1elek.edetek.11ek 
Sz8vetsége ? 
F. Ollyan kötése az Iíl:ennelt az em. 
herrel, a, mellyben életet iaért vala 1 
ónéki, ha a' Törvényt tök'élletesen 
meg-tctrtAná , ha pediO' meg·rontaná • 
halállal fenyegette vala° meg. 
9 K. Mitsoda törvények vvalának a' t11l„ 
· kedeteknek Sz<1ue1séz.ébeta? . . 
. F. ., 
A L L A P 4 T J 4 R. 0 L. 3) 
F: 1. Közönségesen az Ifieni és az 
atyafiúi fzeretetnel{ 1-"'örvénye. 
-z. Szorossabban az a' próba Tör-
vény a' nielly az embert meg ríltotta, 
·· hogy ne ennék a jónak és gonofznak · 
tudásá11ak fá iáról. 
l o K. Miért adatott tJZ embcrn~k ez ;,, 
pr óha I'6•·vény? , 
F. 1. Hogy ez által taníttatnél{ a' 
macra Iíl:entÖl Yaló fúggésének meg-
o, ' ' esn1eresere. 
2. Hogy ez által arra indíttatiaék• 
hogy az lilent minden teremtéseknek 
eleibe tenné, és azol<nál nagyobbr~ 
bets1ilné. · 
I I K. Mit ígért vólt az Iflen a~ etnbett· 
nek a' tselekedeteknek Sz6vetiégéhen? 
F. Örök életet , ha a, próbálásnak 
ide;éio az Épségben meg-1naradna. t I ík. Miból tudhatta meg ezt az ember? 
F. Kiváltképen a' tselekedetek' Sző• 
.vetségének Sákramentomiból a, Para-
. ditsomból és az Életnek-fájából. 
13 K. Mivel fen:yegette vala meg az Iftea 
· az embert a' ts1lekedeteknek s~Guetsé-, 
• géh1n? 
F. Orök vefzédelemmel. 
• • B 1. 1, MII • 
-Az ESETNEK A L L A P A T "1 Á R 0 L. .,, ~-J I 
J. i"r1ós. 2: 17. Mert va:ame11y n 1pon abbdi 
ejéndel, haLllnak halálával halfz.1neg. , 
éitC• K ·Jl„4" · l. e k Úb '/ 
_. .. 3 • i."'1 i 1'.ovet ezett a 0 : • 
F. 1. Mind Ó-magát. 2. Mind 
minden- n1arad~kit nyavalyásságban I t K. Mi volt 111fg-bdtra az embernek 
ebben a' ditsóséges állapatban? 
ejtette. 
T 4 K. Olly igen nagy bún vala- é ez? .. 
F. Bizonyára. 
F. Az állhatatosság. 
tJt 15 K. Miért neni 'tere111tette az Jff.en az 
... enihert á!Lbatatouá? 'J 
F. Mert a' törvényhez való enaedel• 
messég által akarta óret kéfzít~ni a, 
1. Mert ez, a' próbálásnak. törvé„ 
nye ellen való bú11 vólt. 
z. Mert ez által a' bf1n által az eoéfz 
1 r,. • e , O V!Il. R é sz. . terme1zet1 torvcny meg-rontatott. 
AZEMBEROL A' MINT VAGYON 3.Mert ezt a' bűnt, annak minden 
AZ ESETNEK ÁLLAPATJÁBAN. kórnyúl-álló dolgai nehezÍtették. 
1 K. Miképen vi1elte az ember magát ebbe,; ') K. Hány dolgokban áll az embernek. ~· trelekedtte1~tiek Sz3vetségéhen? .hh6l a' bfmlrll Uvetki!zett ny„va&•ássága? 
F. Alt!l-hágta azt. F. Kettőben. 1.A'búnben. 2.A' . 
' be } be ' 'b Hót. 6: 7. De·ók min t meg r0111Z~tt errberek unne ( untetese en. 
111eg f~cgték az én Szó\•etségemct, és abban hi„ ,,. 6 K. ltfit10da tt' bún? 
tedenul tselekedtenek én vele1n. • F. A' törvénynek által-hágása6 
2 K. Mi át~al? 7 K. Htinyfcle a' bún? · 
F. Mert az Otdógnek ts~lárdsága által F. Kétféle: Eredet fzerént, és Tsele-
ctt a' meg-tíltott fának gyümóltséból~ , kedet fzerént való bún. 
I. Mós. ': 6 Mikor a'Lért látná az afz.ízonyi- 8 K. Mitsoda az eredet [zerént való bún? 
lla~ l~ogy jó vólna annak a' fának gyúmölrse : . F. Az embernek az a' terméfzeti 
enni, es hogy igen kedves vólna a' fzemn·ek é: kívánatos vólna a' bOltseségnek meg-Oye~ . ~ · · vefzettsége, melly által alkalmatlan Ö 
reséért,fzakafzta annak gy&móltsében, és meg- minden jóra, és hajlandó minden go--
evé; és ada ~z ó férjének-is hogy véle egyfat 11 · nofzra. 
•anek, és az-11 evek. . •sqJt, s x: 7. Imé én álnokságbaa' fogantat• 
, 3 I{, tam. 
leg-főbb boldogságnak bírására. 
I 
AZ ESETNEK: ALLAPAT.'JÁROL. 
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tan1, és az én anyám búnben inclegiteri eng;:, 4• Eüéfz Teíl:e hamisságnak fegyvere. 
mer az 6 ni:!J€hen. Jób. 14: 4. Ján. 1 : 6. Ró~ 6: 1 ;. Se pedig ne áHassátok a· ti ragai· f !) K. 1Wennyire terjcd-k.i az &rcdet tokat hamisságnak fegyvere gyanánt a' búnnek; 
faerént való b ·1n? 1 r K. Mitsoda ti' tst:lek.edet fzerént való 
F. Az egéfz ember~ nen1zetségre. · - b/Jn? 
,,. • Ro'!1' 3: 10~ 11, r2~ Nintsen tsak egy igaz. F. Az, a, melly által ki-ki Önnón-
1'· Nintaen k! tud~~, nintsen ki meg-keresné · maaát, magános tselekedetei vel min-
117. lftent. MmdnyaJan az emberek el-hajlottak, de; napon vétkessé téfzi. 
egy1 etemb_e hafzontafanok.ká 1ettenck, nintsen 12 K. Soka~-é azok.? tsa \: egy.1 ..... 
. t, 10 K. Mi"!'émú nagy_ ez a' veftetuég1 , 1': Meg-fzámlálhatatlanok • 
.f. El-foglalJa az eboéíz embert. · 'Sóit. 40: 13. 'IöLbck az éa feje1nnek. hajíiá 
A e~ linál. J •. >z o Ertelme meg-homályosodott. 1 
J. Kor. 2: 14. A' lelkes ember pe.dig mrg. · f 13 K. Miképen ofztathatnak.-cl. · 
n~~. foghatja a!o~a~, a' meJ 1 ye-k az Ifiennek Lel.. F. J. A' gonofznak tselekedeti vel, és 
ke1e1 : mert o~ek1 bolondságnak tetf1.enek, a' jónak el-hagyásával lett bunókrc. 
rr;eg-sern tudhatJ• azokat , mért a~ Lélck •. ek . Rótn. 7: / y. Mert nem tselekelzein ~' jot 
c1·ejc által ítéltetnek-meg. _ . . mellyet akarnék; hanem a' gonofzt tselekeliem, 
i., Akaratja meg-kem~nyedetr. . . , rnellyct nem akarok. . 
~:Joh. 21 : 14, 15. A' .Kik azt mond,1ák vala az.: 2. Tudva és tudatlanságbol lett 
troi Iilennek : Távozzál-el mi tólúnk mert a• te . bunokre. 
úraidnak ~srnéretiben nem gyönybrkódunk. •. 'Sóit. I 9: 1 ~·De kitsoda tudhatj~ a' vétkek<:.t? f.alq'on m1tsoda a" l\ifindenható, hogy tifztel. ~ az én titkos bűneimtól tifitíts-1nzg engemet. 
JUk otet? Avagy mit. hafz.nálunk véle ha onéki 1 3· Gondolattal, befzéddel, és tseleke-esedezűnk? 
f dettel lett bünókre. 
3· lndúlati rendeletlenek. 1 4 . Uralkodó és erödenségból lett 
. , Esa„ s1: 20., A' hitetlenek pedig ollyanok biinokre. 
lefznek mint a meO'-háborodott tenger melly 
nem nyughatik, és ae:.nak vizei Dlindcn rÓtságot • t 14 K. HányfJ!e g_onoft Víl!J!On akár· 
~a fút Jlányak„kf~I _ - tne!{;t hunhen l 
, +· ~„ . f Í. F. Ki-
AZ ESETN~K 
F. Kiváltképen kétféle: A' búnnek 
büntetésr~ kótelezö ereje , és annak 
1notska. 
I 5 K. Mi kóvetkczik. a' búnból? 
" F. A' büntetés. 
~!1n: I: 32,. ~ík j?Jlehct az lfren' i,gazságát 
tud Jak ,no gy a k1k ez dl yeaeket uelckeízik mél~ 
t6k légyenek a' halálra. ' 
I 6 K. H1ínyf éle a' búntetés ? · ~ 
T1, K ' e '1 Id . l ' ' e e l ' r. etre e: e10 va o es orok1{e ... 
1, 0 va o. . 
17 K. Hányj tle az ideit való búnt~tés? 
F. Kétféle: A' teftnek és a' léleknel{ 
b e ' , unretese. 
l 8 K. Mellyek a' teflnek ideig-való bún· 
tetései ? 
F. M • d 1 e e ' ' k ' 
. . 1n en {Ozonseg·es tsapaso , es 
J11ag~nos 1i.yavalyák> beregségek, n1ro... , 
morúságok, és végre a' halál. 
5 · 1V!o'1. 2 S : 2.2. Meg-vér tégedet a7.. lJR f'L~­
raz-h~teg&éggeJ, hidegleléssel, gyúl&G.tó és i1.„ 
zaf'zto betegséggel, a&áll}'al, fz:irazsággsl é1 ra-
/ gyával: é& tnind addig kergetnek ezek tégedet, 
1níglcn cl-veG.f.z .• 
19 K. Mel!Jek a' léleknek. idó fzerént vall 
ht1ntetései ? 
"C:' A' d I ' ) l , 
.r. mar oso, es a meg- {emenye-
-A L L A P .4 T .1 Á R 0 l. 41 
-= . ~0 K.. Akarja·é az Jften a' húnt órókké· 
' val§ bá11tetéuci is m1g-büntetni? 
F. Kétség kivúl.. · 
Esa. 66 : 24• l\1crt az ó férgek meg-nem h2l, ~ és a2 0 ti12ok meg-nem alufzik, és niinden em-
ber eIÖtt gyalázatosolf léf21 elt. . 
Jel. 14 : 11: Ése a~ok1;ake k!nló~áso:'-n~k :úíl:1 
fcl-méayen 011nd orokkon orokke. Mllt. 2 5 ,· 46; 
2 1bK. Hányfélék lefznek. az órokk.ev:~l9 
hltntetések? 
F. Ismétle11 kétfélék: t\' teíl:nek és 
a' J éleknek~ büntetései. 
~1át. ·10: 2 g. És ne teljetek a2okteól, k~k a• te-
. fret ólik-meg, a' lelket pe~ig ,ne~ ?lhet;k-meg, 
hanctn inkább féljet~k attol, a k1 mu1d tt lelket 
mind a' tefiet el-vefztheti a' gyehcnnába. 
. C.. t „ bb e P 1 J. ' 2-2 KMelfyek leg:;zornyu en az OY01'1'.C-.-
való b15.nteté!ek k6z6tt? · 
· F. A' léleknek büntetései. 
2.3 K. ,ttJibcn foO'nak azok állani? l!~ 1. Az Iíl:e;. egyességétól való ki~ 
rekefztetésben. , 
2. Az Iíl:en' ha.ragjának érzésében •. 
3.· A' lelki-esrnéretnek gyótrelme1. 
.f b 
. en. al, . 
" · 4. Az örökké tartó k~étségben v o.-. 
· estsben. 
' 24 K. Léfznek-é grádusok ,i' k,í1·hoztak.· de~t vagy n1eg-béllyegezett lelki-es-
merer. 20 l(. 
l..h~ , • 1e e t ~ ., • nar\J untitesei 1\.ozott . 
F. Léfznek. Már. 
A' ~MEG VÁL TONAK. 
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Mát. IJ :l4, De mondom néktek, hogy a' ,.. 3 K. Mi által lehet eleget tenni az Iften' Sodorna fóldének könnyebben léfzen do'ga aii 4 • ip.azsn~·ának? 
ítélet' napján, hogy-ne111 aéked. ~ F. 1. A" törvényhez való tókélietes 
25 K. Kiknek liften tehit leg·nehezebb bún. enoedellnesség által. 
tetések? ' ~ A' b{1nnel érdemlett búntetések-
F. A' kiknél a'Kegyelemnek leg-na- · nek ·elégséges el-fzenveclése által. 
gyobb efzkózei v6ltanak, és azokkal . 4 K. flCoben viheti-é maga az ember ezt 
vifzfza éltenek. 0 az Elég-tételt i 
Luk. 12: 47, 48. A' 1nel1y f20Jga pedig tud· F. Semmiképen nem. 
-ta a1.ó Urának akaratiát,és m-1g1t hoz 11em kélií. Róvi. g : 7. ~Jert a' teíl:nek bó1uesége e1Jen· 
tette, és annak akaratja f1erént nem tselekedetr, fége Jfiennek, mert az Ificn' ~Örvényének nem 
fold. al büntettetU-„meg. A, ki pedig nem tud. . en~ed, inert nem-is Jenet. 
ta, és búntetésre mélcó dolgokat tselekedett, ke. · Esa. J 3 : 14. Meg rrtteutek vala a' hitnf>rök 
vesebbel buntettetjk. ~1indennek pedig a' ki· Sionbau, a' hitet er .~lr ~t knrny&l-vette vala a' fé-
. nek fokat adtanak, fokat kívánnak elö tóie; é1 a' ldcm, es ezt 1nond}á'c va! : K. tso ·ia maradhatna 
kinél fokat tettenek-le, többet kérnek eló tnle. · mi kö7.z(1 {1nk a' mt.g·-0 r. f= ~ tó t-lriz 1? Kitsoda 
IX. R é sz. 
A, MEG-VÁL TON,-\K SZEMÉLYÉRŐL , 
I K. Lehet·é még az embernek. remenysé· 
ie ehhól a' n)'avalyás álfapathót való meg-
fzabadúlásról? 
F. Lehet: mert egyébaránt az egéfz 
emberi nemzetséget már régen el-tör-
lötte vólna azlften. , . 
2 K. ~fitsoda 1~ton fzabadúlh~zt·nicg a:t 
ember ehb!l a' nya11a(yás álLapat hdL? 
l. F. Szűkség hogy az Ifie11, igazságá-
nak elég tétettessék. 
Esa. 1 : 2 7. A, Sion.ítélet által fz.abadúl.,11eg'" 
és az ó n1eg-térói i2azság által. 3 K. 
lakhatnék mi kó1.2i1Iúnk a'l. Őrokké vaJó lánggal? 
. ; K. A.f i vagyo'fl. teh,ít h1:1ra? 
F. Szukséo hoay ó érette Más té-o 0 gyen eleget. 
6 K. lVlitsod1fs tul1~don11fgo t kivríntilt• 
tlllk-meg abban a' „M_as? -?;I J p ' Ri az ef11berért 
- f leget té/'ztn? 
F. Szűkség hogy az Iég)1en. 
, 1. Igaz Iften. 
~ ". z . . Valóságos E1nber. -. . 3. IgazEn1ber. · 
'l· Egy Személyben Ifien· és Ember. 
• 5. Hogy 
44- A• -MEGVÁLT. SZEMELY. 
;. Hogy az elégtételt Önként vál„ 
lalja. 
6. Hogy arra az Iílentöl rendelte ... 
tett légyen. 
7 K. Mit1oda Személ),1ben talá/tatnak•mea 
~ k t l "„L Ö egyutt eze a tu ":}uonrá'<ok? 
l!~ A, mi lJRunk jésus K;ifiusban a' 
k. ' 1: 
I. Igaz lfren. 
l. Ján ) : 20. Ez az igaz lfien, és az órók élet~ 
2. Valóságos Ember. · 
J. Tim. 2: 5. Mert egy az Iflen, egy a' Koz„ 
b . ' " • Ift ke e ' b l ke e enJaro-1s, cn ~ozott es em ere).{ oz.ott, a'l. 
ember Krifrns Jésus. „ 
.3• Igaz Ember. ' 
I. Pét. 2 : 22. I\.i bí1nt nem tett vala, és álnok. 
ság nem találtatott az ó fzájában. 
4. Egy Személyben Iíl:en és Ember. 
Mát. 1 : 2 3. I.mé egy Szú„ fogad az ö méhé-
ben é~ f2úl Fiat, és nevezed annak Nevét Em· 
mánuclnek, rnell ynek magyarázatja ezt té!ii : . 
~1i velúnk Ifien. 
S• Az elégtételt önként yállalta ma-
' gara. 
'Solt. 40: 7, 8, 9. Áldo1.atot és ajándékot nem 
kívánt~l; hanem fi:dcimet által fúrtad énnékem: 
cgéGJen égo áldozatot, és búnért való áldoza •. 
tot nem kívántál. Akkoron mondék: Imhol 
vagyok én: a' Törvény kónyvében írva vagyon . 
, 
en· 
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P 0 felólem. HoRy tselekedjem a1 te akaratodat, · 
én Iftenern azt akarom> és a'te Törvényed az én 
bebÓ tagai1nnak közepette vagyon. „ 
6. Erre, az Ifientól rendeltetett. . 
1 . Kór. 1 : 30. Ki lett 1ninék\1nk Iíl:cntól bül-
ueség, igazság, fz,entség és váltság. 
g K. Mit.roda Nevet vi1el a' mi Mcgvál· 
tónk ezekre a' tulajdonságokra nézve? 
. 
. 
F. A' Jésusi Nevet.· 
9 K. Mit téfzen ez a, Név rnag)'arúl? 
F. Jehova Idvezító. 
· 1 o K. Mikepen tagadtatik. tneg ennek. a' 
Névnek e'reje? 
:F: Mikor valaki a' jésuson kiviil vagy 
ónnón-magában, vagy akármelly más 
rere111tésben ]{eresi a' maga idvességér. 
. X. R é sz. 
~'MEGV AL TONAK TISZTEIR.ÓL 
l K. Hány/ éle ti{ztckb en jelentette· ki nitl· 
gát ez a· A1egváltó? 
F. Háron1f éle tifztekben : mint Pró-
eta, Fő-Pap, és Király. 
f 5. Mós. I 8: 1 s. Prófétát táma.f2tok ónékiek, 
.z o attyokfiai kö1:z.Úl mind tégedet, és az én 
gémet adom anti2k fzájában, és meg-mond ö 
. iékiek 1nindeneket, a1 mellyeket parantsolán-
lok Önéki. · 
· 'Sóit. e 10: 4. Meg-esküdt~ ai. UR és~él-nem 
" 
· vál-
. . 
~6 ~ M E G VÁL T 0 NAK 
~álto'J.tatja; Te vagy órókké-való Pap, Melki„ 
sédeknek rendi fzc:rént. 
•Sólr. 2: 6. Én pedig válaíitottam a't én Ki ... . 
" lyomat, Sionon a2 én fzent hegyemen. 
2. 1(. 1.l'Iiben áll az ó Prófétai tifzti? 
F. Három réfzekben. 
1.Hogy ó az Iíl:ennek egéfz tanátsát ~· 
a' n1i idvességünk fel ól ki~ jelentette. 
. Ján. 1 : 18. Az Inent foha fer.kt netn láta ; 
„ han"'1n am11 cgyeden·c~y fa.í1l et~rt Fh1 , ki ai. 
Atyának kebelében \'af;yo111 a2 bef2é1Jette·meg 
minékúnk. ~. Hogy a' jövendö dolgokat eleve l 
n1eo-mondotta. t:) ~ , 
1V1át ~4: 2 5.I1né ~1evc1neg-mondott11n nektek. 
3. Hogy a' maga tudományának 
igazsáaát tsudákkal és kegyes fzent 
élettel° meg-bizonyította, 's halálával-is 
e I 
meg-eros1tette. 
Jl-1át. I 1 : 5. A' vakok Ízemek' világát véfzik. 
és a· fánták járnak, a' poklosok meg tifztúlnak, 
és a' fiketek halJanak, a' halattak fel „ támadnak 
és a· f2egényeknek prédikiltatik a'L Évan~éliom, 
Játr. 8 : 4 6 . K itsod A gyó'l.hetne„1neg engemet. 
ti ko ' zúletek a!t b{1nrol? 
3 K. lVliben áll az ó Fó-Papi ti[zti? . 
F. Hár&m réfzekben. 
H ) N ' ' ' e .lt 1. ogy a maga .i. epeert o maga • 
meg-áldozta, az-az: Ki tette magát az. 
Ifien 
I 
' 
· S Z t ~ Y ÉR Ó L. ~'Z 
fften igazfag~npk , a' maga Népéért 
~aló elég-tételre. 
Sid. 9 : 14. Mennyivel inkább a' Krifrusnak 
-vére, ki a7.. ó1·okkéval6 Lélek által, ónnön-magát 
ártatlan lévén meg • áldo~ta az Iftennek , meg- . 
tjfi títja a' ti lelketek' -esmérctit a' hólt taelekede- . 
1ektól, hogy 6.olg~ljatok arz. élö lftennek. ~. Efedezik a' maga !'lépéért. 
1. 'Ján. 2.: .1, 2, Hogyha valaki vétke1.én-
dik, vagyon S'l.óÍ'Z.ólónk a'L Atyánál, az iga'l. Jé· , 
(us Krifius. És ó a' mi bún~inkért engef'Ltel& 
ál do1~at, nem tsak a' 1ni1 búneinkért pedig, ha-
nem az egéfi Világnak búneiért· is. Rém„ 8 : ; 4. 
, ~· Meg-áldja a' maga Nép6r. 
Luk. z4: 50. Ki-vivé pedig óket Betániáig, 
(s fel-emel vén az. ö kezeit 1neg-áldá óket. Jllr1. 
1 ~ i 6. . 
4 K. Miben áll az ó Kirá[yi iifzti 1 
F. Ismét három dolgokban. 
J. Törvényeket ád. 
J\.-1át. 11: ,Z.9, 30. Vegyétek. fel t't énig'· 
mat i·eátok, és tanlíljátok-meg éo tóle!U, bogv 
én G.elíd és alázatos f.zJvi1 vagyok, é1 találtok ~ 
nyúgodalmat a' ti lelkeiteknek. I\1el't a1. én igátn 
e e e , , é h k" e gyonyoruseges , es a.?„ n ter em onu yu. 
l. ~· lga?-gat és ítél a' Törvény fzerént. 
· Era. 3 3 : l 2. A't UR a' mi Biránk, a-i BR a' 
mi Tórvény„a_d6nk, ai. UR a' mi Királyunk.· 
3. Oltalmazza a' magaNépét mi11--
'1en ellenségek ellen, } . e 1. Xfir. 
~ - „ . 
A' Zt!EtiVAL T! ~ZEMELY~ 4~ ...... 
1 • l{ór. 15 : z 5. Mert kell néki uralkodnia1 
mív nem minden elleniégit al. ö lábai alá veti 
.27. Iíl:en. ~ K. MeUyek a' K1·iflu1nak. TórvénJ'ei i 
P. A. meg„téréfnek és a' hitnek Tör. 
, 
venye. · 
Márk. i : -i 5. Térjetek-meg, é1 hiddjetek a1 
Év11ngyéliomnak. 
6 K. 1l1itsoda Né'l.' alatt adattatnak-eló min? 
ezek a' báro111 tifztek ? 
l. A' Kriíl:usi nevezet alatt. 
7 K. Mit tCfzen ez a' NCv Kriflus? F. 1v1eg kenettetettet. 
.i. 8 K. Miben áll 11' Kriflu1nak ezekre a 
l 1; !Ztekre ualó 'tneg - kenettetése? . " 
F Ifmétlen három dolgokban. . 
t I 'l k 'tfl 
1• Hogy 0 az At)7 ato eze re a 1 z 
tekre el-rendeltetett. 
n'l l v • 2 ~ Örok idoknck elótte fel - kenet ce ti • o • J • e-e 11 k l ' l tettem a, ke'tdetnek elotte, a' io e ne ote < 
nek elotre. . l 
S.d . 5 Akképen a' J{ riftus„1s nem tu a t • 5 • • Fe Pa 
doníto\.ta magának e' tif2tességet, hogy o# 'l 
]enne }1qnem az a' ki e'Lt mondotta vala ne~ 
' ' r_ e f 1 ' ' d, Én Fiam v, gy te , en ma i'tn te e.K tege • ~ ·Hooy a' Szent Lélek által ezek1 
• 
0 ír! ' t tt a tiíZtekre alkalmatoua tetette e ~ 
É<ll• 61: I, 2. A'L UR Ifiennek Lelke v 
:ron én rajtam, u.ért kent-meg eni;cm' a:i. 'l!
1 
' 
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et-kúldótt engem' hogy~, fi.egényeknek Évan-
gyéiiomot hirdetnék, hogy bé-kotózném a' tÖ· 
.· i·edcltnes fzív&eket, hogy ~'foglyoknak f.r.aba-
1 dúlást hirdetnék , és a' meg.kótöz.tetteknek a' 
tomlot2nek meg-nyílását. Ho5y a-i l1Rj6-ked. 
' yének ef.ttende1ét hirdetném, é1 a' mi líl:cnúnk.. 
nek bo{.,,.['Lúállásáaak napját, hogy IT!.indcn fi. 
ralmafoknt meg ví?;qfztalnék. 
~. Hogy az A.tyától ollY;annak len· 
# ni ki· jelentetett. • 
Mát. J : r 7. És ímé az égból .G.ózat adaték_. 
' melly ezt mondja vala : Ez amaz én íierelmes ' 
Fiam , l{íben én meg - engefzteltettem. . 
„ t9 K. Mitfoda dolog téfzi minék.Únk. ezt a) 
J(.. i/lusi Nevet meg · )e7yzéfi e 111éltotlá? 
, F. Ez, hogy mi e' fzeiént K~refztyé-
neknek Chrifliánu1oknak. l1ívatta unk. 
t 1 o K. Miért. . 
F. Mert minékünk- is a' Szent Lé-
lek által lelki Prófétákká, Papokká és 
Királyokká fe}-,kell kenettetnünk. 
--~-----·-.....;·-------
XI. R é sz. 
A'MEGVAL TONAK KULÖMBÖZÓ 
"" AL LAPA TIRO I... 
1 K~ H1Ín'}'féle ríllapatok.ban vitte végben 
, • ll 11 "/ ~ I ~ • ,.._ • ' a mi ""'Jf~va ro12.~ az o tt1ztet t. 
F. Kétfélékben : A, meg-aláztatás-
nak és f~l-magafztaltatáinak· állapatjá-
ban. C 12 , Fil. 
• 
" 
.,,, 
i• 'A' M E G 11' A l T 0 N A K 
·• . 
F• J J l..f e , e , , t • 2 : 7·- 1 • .r .anem omagat meg· urcGite, 
ú.olgai formát vévén magára , hafonlatossá lett 
.o.ri emherekbe1 .• És emberi ábrá1.atban találtatotc 
1nint ernber, meg • álaL.ta magát, e.ngedehne1 
• lett mind a' halálig , a' kcrefztfának pedig halá-
láig. Annakokáért a1. lfi:cn-is ótet fel- magafi.ta· 
Iá, és tjándéko1.a néki olly mélt6sá~ot, melly 
minden mélróságnakfelette val6 méltóság. Hog·f 
a' Jéfu~n~k Nevére minden térd meg· hajv • 
jon, mcnnyeieknek, fóldieknek, és told alatt va· 
lóknak térdek És minden nyelv vall1a, hogy 
a> Jéfus Krill:us UR, ai, Atya lfien' ditsóségéree 
Luk. 24: 26. Avagy nem eiz.eket keUett - é 
Í7.en,rednie a' Krifiusnak , és úgy mennie bé a'J. 
· i ditsóségébe. Sid. 1 z : z. J. Péi. 1 : I 1. 
.2. K. lt1iért al1ízta-meg tnagát a'mi Meg· 
„ váltónk. 
l. H{lgy az idvefséget ar V~lafztas„ 
taknak n1eg- Czerzené. 
3 K. Miért 'nagafzt•ltatott1el? 
F. Hogy a' meg-fzerzett idveíSégeC 
azokra reá „ fzabná+ _ 
4K. Hány t,rfldusi vagynak. az ó meg• 
,,. aláztat~sának? 
F. Hárwak: Az ó Születése, Szen!'9 
ved ése, és El:.. temettetése„ 
5 K.. Kinek munltalk.od1ísa áital [zúleteti 
a' Kri(Jus? 
F. A'-Sz. Léleknek munkálkodása át„ 
tal. 
• 
·' . 
K (j L 6 MB: ÁLL A P &4 TI R 0 L. 
„ 3 
Luk. I: 1 f• És felelvén a't Angyal monda 
nélde: A'S7.entLéh:kfzálltereád, éaa· inagas· 
ságban lak 0261 !lennek ereje árnyékO'Z.· lllfg tégc• 
. det: annakokáért a'l.-is a'mi te tóled fzúlctik, mi•i 
"velhogySzent léf2en, illennek Fiánaklúvattatil\i 
6 K. Kit·ól fzúletett? 
F. A' Szüz Máriától. 
7 K. Mikor fzilletett ? 
E. Az időnek tellyességében~-
Gal. 4: 4. Minekutánna el. jott a' teli yet 
ido , ki - bouátá líl:en a?. ö Fiát ki Afzft.onyi ál· 
.larról lett, ki a, Tórvény alá adta magát. . . 
g K. Mel!Jik. a' Krijtus Szúletésének legJ 
nagyobb titka ? 
E~ Ez, hogy abban az Ö Iíl:eni Sze4 • 
mélye , És Emberi Terméfzete egy 
Személlyé lettenek. 
:JátJ. 1 : 14. ~s amaz Ige teíl:é lett , és lako-
2.ett.mi közóttt\nk, ( és láttak ai. ö ditsaségét, 
úgy mint az Atyának egyetlen. egy Szülótté· 
nek ditsöségét J ) ki tell yes Yala kcgy~lem~el 
és i g.a2sággal. _ 
1 Ti;n. 3. I 6. ~s 1ninden vet·fen~és nélki1l 
a' ff, i hirunknck nagy titk~ ez.: A-i Hh·!1 n1cg · 
jelent a, teftben, meg - igazíttatfltt Lélykt---cn. 
111eg -láttatott a'L Angyaloktól, ptéd11<.5.ltatott a' 
Pogányoknak, hittek ó benne e' Világon, fel. 
l ·itetett a• di SÓ$é~hen. 
9 K.; M.ik.Cpenolózta-megmagáta' Szú„ 
letéshen? 
C 3 F. Mert 
. "' si A M E G P /1 L T 0 NAK 
·p. Mert fzolgai formát vett önnön„ 
I magara. , , 
Mát. 20: 2 s. Mint tz embernek Fia nem 
jótt hogy fzolgilja1u•k néki, hanem hogy ó !201-
gáljou, és adja az ó életét váluágúl fokakért~ 
L 1 o K. Htfnyfele az ó Szenvedé1~? 
- "E: Kétféle: Az ó Teftének és Lelké-' 
flek fzenvedése. 
I r K. Mellyik vólt az ó Tejlének leg-na· 
g1ohb fzenvedés1? 
F. A' Kerefztnck meg - átkoztatott 
halála. · 
F'il. 2.: s. · Meg-alát.ta magát, engedelmet 
}e; t tninJ a, halálig> a, kcrefi.t. fának pedig hao 
Jálaig~ 
·12 K, Miben állott 11z ó Lelkének foenveie1el 
F. Három dolgokban. 
1. Az en1bereknek, kiváltképen pe-
.dig a, Válafztattaknak búnein fzÜnte- • 
len való fzomorkodásban. 
· 2. A' Sátánnak fokféle kísérteteiben. 
3. Az Ifien haragjának érzésében. 
Mát. 2 6: 3 7, 3 s. Kez.de fzomorkodni és fe„ 
!ette igen gyótrÖdni. Akkor monda nékick: 
Minden f~lól fzomorú at. én lelkem hálálig. 
Luk. z 2: 44-5 3. Mát. z7 : 46. 
13 K. Mzképen alázódott-meg az; Ő el-
r1me1tel.-ésébe1i? 
. 
F. Mert 
KÜLÓ«B: ALLAPATIT?OL. . ~· 
_.„ p, Mert az ö ~eíl:e a' halálnak ha-· 
talmában vala. . 
14 K. !Líny gr ,[da1i vagynak. a' Kriflur 
„ fil • magafttllltatott ál/apatján,ik? 
. F. Négy : Az ó Fel „ tán;iadá~~, 
Mennybe merietele, azlfienne~ loób1an 
yaló úlése és az ltéletre val6 el·JOVetele. 
; 1 5 K. 'Miért uímadott-fel a' halálból? 
f. AnP "' l\ ki- jelentésére, hogy a• 
halált n1eg-gyózte >és az orók igaz)á-
got meg-fzerzette. · 
Róm. 4: z 5. l{i a' mi búneinkért h:ilálra, a." 
dat ott, éi fel- tá1nadott a' mi iga-iúlásunkcrt. 
ll án !.> : 24. 
· 16 K. Miért ment-fel a' Menn"ekb; l. 
F Hogy onnon az ÖLelkétala-kuldJe• 
Ján. 16: 7. De én igariságot f'L61ok né!c.tek: 
Jobb néktek hogy el-1nenje~, mer~eh~ el ne';l 
menéndek, ama' Viglíitalo nem~10 !t hoz14 a: 
tok , de ha el. menéndek , el • kuldotn 11.t t1 
hozzátok. . . , 
I 7 K. lv1i értetik. az Tftennek. JobbJara va• 
l • el' , ? o u e en. 
F. Az az Atyával egyenló dirsö,s~~, 
niellyet vect az i\tyáról, és az Ekles1a-
nak ic:raz ratás~ban mutogat. · 
o o . e- kb ~ l e . ~ L · 
. 'Sid. 1 : J. 4 A' mt Lunein o o:ia~a ... a ' · 
tal tn~g-tifz.tí ván, amil' m1go~s~gos mdt~sng• . 
nak jobbjára últ. Annyivttl méltóságosbba lett 
e 4 ·~ 
A i\tfl!PT/ ÁL T: K. ÁLlfJPAT: 
-· a~ Angyaloknil, mennyivel méltóságosb ne„ 
vet vett azoknál. . 
18 K. Márt -úJt •' Kriflus az Iftennek 
jobbjára·. 
'· Hogy a' meg-fzerzett kegyelem. 
béli- jókat az ö Népével közölje, 
· l 9 K, Mikor jó-el a' Kriftus az ltéletre? 
fj. Az utólsó napon. ' 
„ ~o K, Mikor léften tiz utolsó nap ? „ 
, F. Azt tsak az lften tudja. 
Márk. 13: 32. Arróla'napr6L éiórárólfeaki 
femmit nem tud, fem a' mennyei Angyalok, fem 
a' Fiú, hanem tsak egyedül at.Atya. Ttel. I 7: ! 1, 
21 K. Kit.rodák fognak meg-ítéltetni 1 
F. Minden gonoíZ Angyalek, és 
minden e'm-bcrek. 
. JúJ. „ 6. Ai P"'ngyalakat ia, a' ldk meg-nem 
ta1·tottálc a; ó eredcteket, el-hagyák aa ó helye· 
ket , ama' nagy .,napnak ítéletü-e, órökkéval6 „ ' 
kur:~lben, fetétségben tal'tja. 
2. Kór. " 5 : 10. Mert mindnyijan nékünk 
meo-.kell jelennt1nk a' Krifius ítélő fzéki elött, 
hogy kiki el - yégye jutalmát annak , a' mit a' 
teHben tsel~kedctt > vagy jót, vagy go11of'Z.t. 
. 21 K. Mitsoda dolgokfognak. nieg-ítéltetni? 
F. Minden gondolatok , ibefzédek, 
és rselel{edetek. 
1 Kór. 4: 5 •. A'l.ért idö elott femmit ne ítél-. 
jctek • mig nem el-j~ az UR 1 a' ki a' fetétség-
nek 
' 
„ 
nek titkait Világra hozza, és a' fi.íveknek taná• 
tsit meg-jelenti. 
Mát. 12: 3 6. De m.ondo1n néktek. Akár. 
mi hhralkodó beíiédeket fi.óljanak at. emberek, 
fiámot adnak arr61 az ícélemek napján. 
p,·éd. 12: 16. Mert minden tsefekedetet .-1ii 
Iílen az itéletre eJö.hoz, minicn tl~os dolog ... 
gal, a1 áL· j6, akár gonofi. )égren ai. 
'-3 K. iWiképen lehetitnk. bizonyofok, 
Log,1 az lfientuk Fia, mi érettünk is meg-alázta• 
tott és ftl-niagafataltatott ? 
. . . ' ' ' F Ha m1-1s az 1aaz meo-teres es me!!„ 
. 0 t) f.J 
íze11relés által, ó-v~le együtt meg-aláz„ 
tatunk és fel-maaafztaltarunk. 
OM , ' Te ~ 'l l Gál. 2 : 19, 20. crt en a orveny a ta 
a\ Tósvénynek meg-h~ltam, hogr, élnék I~en· 
nek. A' Kriflufsal egyutt meg-fe(z.Ittetem: Elek 
pedig tóbbé nem én , hsne1n él én bennem a• 
Kriílus, és a' melly életet moíl: élek a: tefiben. 
17. Ifien' Fiában való hit ált1l élem, k1 fzeretett 
.engemet, és adt1 ó magát én érettem. ~/-~/. ; : 3 • 
XII. R é sz. 
A' VALTSAGNAK MEG-SZER-· 
· ZÉSÉRŐL. 
1 K. Miképen vitte végben a' mi Idve• 
~ítlnk o' Váltságnak munkáját?~ 
E. Két réfzekben. -- -, f 
· ' I 
1. Meg-fzerzette az idvaesseget~ 
11. Szabja azt at.okra, a; kiknek abban 
\fé(zek vagyon, C s a K. 
_ ~ 'V~4LT~ÁGNAK 
2 te. i~i által fzerzettc-meg az idves1éget? 
F. A' maga engedeln1essége által. 
'Sid. 5 : 8 , 9. Jóllehet Fiií vólna, minda7..-
t1tal azokból a' mellyeket !icnvedett meg - ta. 
11últa az engedelrnességet: És 1neg-fz.enteltetvén 
lett a'l. órák idvességnek oka , mindeneknek a' 
kik őnéki engednek. 
3 K. Hányféle az Ó engedelme11ége ~ 
F. Kétféle: Szenvedés béli és Tse-
lekedctbéli engedelmessége. 
4 K. 1.\tíiben ill az ó Szcnvedésbéli en• 
· gedeJmeJJPQ:e? 
F. Ebben, hogy a' búnós helyett él- · 
fzenvedte mind azokat, valamellyeket 
a' bünósnek fzenvedni kellett vólna, 
t 5 K. Honnan lehet meg - bizonyítani, 
hog1 a' Krif/ur a' b-A.nósók bef;Jttt feenve· 
dett ? 
F. 1. Mert a' Szent lrás világosan 
bizonyitja, hogy Ö másokért, es mások 
helyett fzenveaett. 
Róm. 5 : 8. Az Iíl:en pedig a' mi hozz,nk 
~aló fzerelmét ebben mutatta -meg, hogy mi„ 
koron még bl'1nósók v6lnának, a' Kriíl:ns mi é· 
rettÚnk meg hólt. Gal. 3 : I 3. z Kór. S: 21. 
2. Mert Kezesnek neveztetik. 
, 'Sid. 7 : ~ 1. Ennyivel drágább Swvetségnek 
Jett I{Ó'ibenját·ója a, J ésus. 
3, Mert ómaga . úgy adattatik • elö 
. 
mint 
rnint Góel, és az ó Szenvedése, min 
váltságnak árra. · 
4. ~vlert ó az ó Szenvedésében áldo-
zattá lett. 
· E1a. 5 3: 4, 5. De a' mi betegségünket ó 
viselte, é~ a' mi fájdalminkat hordot.ta: jólle• 
l1et mi az.t alítottuk , hogy meg - oíl:oroi.tatott1 
meg.verettetett és meg-uyomoríttatott Iíl:entól. 
De o ineg - (ebessíttetett a' mi álnokságh!kért i 
meg-rontatott a' mi búneinkért, a' mi békefG ... 
gúnknek veresége vagyon Ö rajta, és al. o fe„ 
beivel gyógyúltunk - rneg. 
5. Mert ártatlanúl fzenvedett, a' 
rnellyról az ö tulajdo11 Birája-is tanú-
bizonyságot tett. 
6 K. Kik helyett fzenvedctt a' K1·ift111? 
F. Egy·edúl a' Válafztattak helyett. 
Ján. 1 o : I 5. Al. én életemet adom a' ja-
hoké1·t. Ján. I 7 : 9. 
. '1 K. Mit fzerzett a' Kriftus az <1 Szen-
r;edésbéli engedelmefségével? 
F. Az líl:ennel való í:ókélletes meg„ 
békélését. 
Róm. ~: 10, 11. Mert ht mikoron ellensé-
. gei vóltunk, meg · békéllettúnk líl:ennel ai. Ó 
Fiának halála által; fokkal inkább meg • tarta• 
tunk a?, ó élete által, minekutánna meg· b~ 
kéll ctti1nk véle. Nem tsak ei ped · g , hanem . 
d.itseked&nk-is ai, lftcnben, a' mi URunk Jésua 
C ' Kri-. ~ 
!1 A~ 1' Á L T: M 'F. G • SZ 1? R S~ 
l{riíl:usnak általa , ki által mofián e' meg· bé~ 
kélretést nyertük. Kol. 1: 19, 20. z. Kór.f: 19„ 
t 8 K. Miben áll ennek. a' Szenvedé1béli 
engedelmességnek t6kélleter vólta ? 
F. 1. Hogy az minden búnókért 
való. 
1'.Ján"1: 7, A• JétusKriílusnalt a.,, 1J Fia. 
11ak •ére meg- tiíz.tit minket minden búneink- t 
bó1. 
2. Hogy örökké tart6 erejü. 
*Sid. 9: 12. Az ó tulajdon vére által ment. 
bé egyfzer a' fz\'.n tséges l1elybe ! minekntánna 
Örók váltságot talált vólna. ~s;J. 10: 12-14. 
9 K. Miben áll a' Kriflusnak tseleke· 
detbéli engedelmessége? 
· F. Ebben, hogy a' búnös helyett 
n1indeneke~ meg-tselekedett, !alamel-
Iyeket a· bunösnek tselekedn1 kellett 
válna. 
. Róm. S': 19. Mert miképen hogy egyem~ 
bernek engedetlensége által fokan búno.sókké 
Jettenek , azonképen egynek engedelmessége 
éltal fokan igazakká léfz~ek. 
Gal.l 4 : 4, 5. Minekutánn1 el-j~tt a' tel. 
· 1 ye1 idö, ki-b otsátá lften a'L ó Fiát, ki Afz.fi onyi· 
állatt6l lett, ki a' Törvény alá adta magát • 
. Hogy azokat a' kik a' T órvény alatt valának 
· meg-váltaná, hogy fogadott fiú&ágot vcnné-
uck. 
Jo:Ki 
' 
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10 K. Nlit fzerzett a' Krifo111 11z 9 
Tselekedetbéli tngedelmesr;ge által? 
F. A' fiúságot, és abból folyó just 
az orók életre. 
Ján 1 : I 2„ Valakik pedig ótct bé-v~vék, ada 
~'toknak illy mélt6ságot , hogy Ifi:ennek fiúvá 
lennének, _tudniillik azoknak, kik a'Z. ö nevében 
hiíinek. Esa 54: 17• 
--------------, __ , ______________ ,........,.. 
XIII. R é sz. ' 
A' KEGYELEMNEK SZÖVET-
s É G É R Ö L. 
Ill. Ki által fzabattatilc. a' mcg-fzerzett 
'Páltság a' hán6st e ? 
F. A' Szent Lélek által. 
Rom. 8: 9·· 14. A' kiben nintsen a' Kriíl:us~ 
Lelke, C'l. nem övé. Valak1k lften Lelkétól ve. 
zéreltetnek Ifien' fiai. 1 Kór. 1 a : 3. I. 'Já11; 
; : 24. 
$&. K. Mitt6áa úton léfoen ez a' réd 
{zabás? 
. P. A' Kegyelemnek Szövetsége által. 
'Sólt. 50 : 5. Gyűjtsétek egyben néke1n az 
én S'tenteimet, kik én velem Sz.óveuéget tet'! 
acnek az. áldozat által. 
*f 3 K. Mittoda a' Xeg yelemnek. Szó.- ; 
t1etsége ?-
F. Ollyan kötés a' Szent Háromság . 
Iílen, és az el - válafztott búnös kó„ 
- e 7 zött, 
~o A' K E G Y E I" E l'.-1 N E K 
zótt a' n1ell) ben az Iíl:en a' Kriíl:usért, 
n1ind azokat ígéri a' bűnösnek, vala-
mellyek az ó idvességére fzi1kségesek; 
a, bűnös is1r1ét ebber1 az ígéretben 
meg-egyez, és az által just nyér, an-
nak az ígéretnek bé-tellyesítésénel<, 
a~ Iíl:entol való kívánására. · 
t 4 K. Hány do ~okra kell fig yelm~­
n11nk ebbe1t a' Ke?>'· lt1111uk Sz6vetségé1,6i 
va/ó tudr,mán)'batJ ? 
F. Négy dolgokra. · 
1. A.' Szóvetsé~es réfzekre. 
~. A, Szóvetsegnek fundá1nen° 
• tom1ra. 
j. A' Szövetségnek fummájára. · 
4. A' Kegyelem Szövetségének 
valóságos fel-állítására. 
S' K. Kitsodák a' Szóvet1éges ré{zek.? 
· F. A' Szent Háromság Iíl:en , és az 
. el-esett bűnös. 
6 K. MeUyek a' Szóvetségnek f un dá· 
rnentomi? 
F. A' Kegyelemnek eleve való fel-
tétele, vagy e.1- rendelése, és a' Kri-
fiusnak elégtétele. . . 
7 K. Mitsoáa ennek a' Szóvet.regnek. 
ft1,11t111áj4 ? F. All 
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rrs F: Áll az merő azon ígéretek ból. 
· t 8 K. Nintsenek- é tehát a' Keg yele111n1k. 
5t,3vet1éy_ éhen tulajdonképen vald ldi.-á1itáJ,ok? 
F. Nintsenek. -
• 1. Mert i> bűnös magától, · a' Ke· 
· lfVelem Szovetséaének femmi kívánsá-
61 0 l h . h 1 , gát bé-nem tellyes1t et1 , anem tsa ~a 
~ Szent Léleknek ereje által. 
2. Mert a' Kriílus mind azokat a' 
. kí vánsáookat bé-tcllyesítette, valamel-
o e ' ' Iyek a, tselekedeteknek Szovetsegere 
. tartoztanak. t 9 K. Hát fenyegetések vagynak-é 11' 
Kegyelem1tek S<t-ÓtJtt'égében l 
F. Annyival-is inkább nintsenek, 
mert a' Kegyelemnek Szövetsége fel-
. nem bontathatik. 
10 K. Hány_ dolgokban foglalhatjuk-hé 
,. KerJelem Sz6vetségéntk minaen Igéreteit? 
j ·( F. Hétben: minémüek. 
f' 1. h' hathatós Hívatal, 
~. A, Hit. 
~· Az Ujjá-fzúletés. 
4. A -Meg-igazítás. 
;. A, Meg-fzente1és. 
6. Az El-petsételés. 
7• A, Meg-ditsöítés, 
t11K. 
A' KFGYELE,WNEK SZÓP: 
T 11 . K. Miképen ofztathat11ak elei~ 
az 1 <J)re tek ? . 
F. Két réízekre : 
1. Némellyek ezek közzi1l olf yan ~ 
f~éretek, a' mellyek ePyfzersmind kí. 
vanságoknak- is formáfát viselik : mint 
a, Hí vatal, Hit" Ujjá-fz úletés és a' 
Meg fzentelés. , -
, 2. N~mellyek tsupa ígéretek: mint, . 
a Meg- tQazítás, El. pecsételés és a' 
M d. v, ' ) eg- 1tso1tes. 
;t ~ Z, K: ,Mi~rt. téfzefz a' Kegyelem 
Si;o uetsege11ek igeretet koz6tt tllyen kál6mb$é'!,et? 
F. Mert a' Szent lras az elsö ígére. 
teket, néha úgy adja-eló mint kíván-
~ág!Jkat~ . 
Esa. 5 5 : ~· Hajtsátok - le a• ti fületeket, és 
jöjjete~ é;i ho'l.1,ám ,,hallgassatok engem, hogy 
élJen a u lelketek , es íier2ek ti-veletek órókké· 
való S'Lovetséget J.' Dávidnak igért ál landó ir. 
gatmasságtmat Ezék. 18: 3 r. Márk. 1 : 15. 
· Í I 3 K. Miért tselekefti ezt? . 
E. I. Mert az első ígéretek mint„· 
egyútat tsinálnak arra, hogy az Ifien 
az utólsókat, a' maga fzentséoéhez il-
lendöképen közölje a'VálafzUrtakkal. 
~. Mert a' búnös. ember az utól~ó 
Íiéretekben, mjnden n1unkásság nél-
kül 
A' HATHATOS HIPATALRóL . . ·63 
kÜl vagyon, az elsól{ben pedio nén1i-
némúképe.n munkálkodik. 
0 
t I 4 K. Miképen ofztathatnak-el még 
. 111árképtn ezek a' Kegyelemnek javai? 
F. Három réfzekre : Némellyek 
tartoznak ' Kegyelem munl{ájának 
kezdetire : mint, a' Hí vatal, Hit , U j-
já-fzületés, és Meg-igazitás. Némel„ 
Iyek tartoznak annak eló-menetelére: 
mint,a' Meg„fzentelés, és El-petsételés. 
Egyik pedig tartozik annak tókélletes· 
s~gr:. ~aló vitelére, úgymint a? Meg· 
d1tso1tes. . • 
. 
XIV. R é sz. 
A' HATHATOS HIVATALROL. 
1 K. Mellyik a' Kegyelem SzóvetJé/,én~k. 
tlt8 java ? _ 
F. A' hathatós hí vatal. 
Rom. 8: 30. A• kiket pedig el. válaíitott, 
, aiokat el.is hívta. 
z K. Hányfcle Hívatalról enilékezik a% 
lrfu~ 
~ K / ~ 11 ' e 1 K. e e ' / k• r. etre ero : · ozonsea es es 1-
válrképen való Hívatalról. 
0 
. ~ K. iYlel!Jik. •, kn-zónsége1 Hívatal 1 
F " ' j e } e h ' ' ' 11 , • . J\Z a <U so 1 vogatas, a me y · 
léfien egvedúl az l oe által> n1ind azok-
h l " 0 . ~ oz va akik azt hallják. M1ft. 
')(' 1-IATHATOS H 1 PA T A L R. O L. 
Mat. 22: 14.Sokan vagynaka'hí,,at~losot Esa. 53: 1· Kitsoda hií7en a' mi prédikállá-
de keveien a' Válafztattak. Péld. 1 ; zo „. 2 6. és funknak? és az URnak kai·}a kinek jelenik.meg. 
9: ir 1. 's a' t. . f gK.. Miért nemJéft.en tsa~ a' Lílek. álta:? 
t 4 K. Mi végre léfzen ez a„ kózónsé. · F. Mert a' Lelek ez H1V'atalban ku-
ges Hivatal, holott az nem mindenekben hatba„ Iórnbben nem, hanem az Ige által 
tór? 111unkáll<odik. F. I • A' Kriíl:us' érdetne véghetet. . Éra. 5 9 : 2 r. És én vélek Ulyen S7.óvetséget 
len erejé11ek n1eo--mutatására. r.ieriek, azt mondJ·a az tJR: A'L éo Lelkem 
A> be e O JJ 2. unosnek maaa menthetet. rneliy t~ benned vagyon, ésá1 én bef7.édim mcl-lenné való tételére. 0 tyel.et adtam a' te Í7.ádba, el· ne1n táVo'Z.nak a, te 
3. A' teftnek tehetetlenséoének,· és {iádtól, éa a' te magodnak ft.ájától , cs .,.. te 
az Iíl:en fzabados kegyelmén~k gazdao. wagodnak magvának faájár61, ut mondja a UR, 
fagának a' Válafztattak elótt nyilvfn anofümtólfogvafohaói·ókké. 'Sid. 4 : u. jér. 
l 
f I , 1 I 'J : J 9• 
va ova tete ere. · f 9K. Hány grádusokat lehet a' hatha· „ 
5 K.. Mitsoda a, h,itható1 hívatal, l tós H!vatalhan meg-kúl6mbóztetni? 
F. A' Szent Léleknek elsó kegye~ F. Négyet. 
lembéli murtkája, mellyel az el-válafz- 1. N Hallást, avagy a' Kegyelem~ 
tatott búnós, az Igének hirdetése által nek kfilsó efzközeivel vaI-ó élést. 
arra indittatik, hogy a' maga jelen va- Rdm. 10: 14. Mimódon hi&nek abban, a' 
l' 'lJ ·' l 'l ' / 'l ki fe löl nem hallándanak? mimódon hallanáu~k 
o a apat-Jana { meg-va toztarasaro va- pedig préd.kálló néiktll? 
lójában gondolkodjék. 2. A' Fiooyelm.ezést, a' n1elly a' lel-
1 l'ét. 2: 9. A' ki tireket a' fetétségéból A'Z. Ö J. , l · ' 'l l / 
tsuJá aros világosságára hívott. Luk. 15.: 17 , 18• <t-esmeretne <az igazsagro va o weg-
6 K.. ,\-Ji d tal lefzen a' hatható1 Híva!al? gyö~ettetésével fzokott egyben },Öt-
F. Eg)rÜtt az Ige és a' Szent Lélek tetn1. 
'1 1 T'Jel. I 6: 14. Egy A fz.fzonyi ·állat pediJ! Id. · 
a ta. 
t K 
~l / nekL:d a vala neve,kiThiatirának \'árosában bát·· 
7 · ( 1iért nern éfzen trak. az Ige álttzl? sony-árroi vala, l Henfél(„ a' mi tanícásunkat l~~tl 
./t-: Mert az Ige a' Lélek nélkül n1eg- gná kinek n'L UR aieg· n yít~ fzívér, ~ ogy figyel. 
eJ e B e E ' o o etu. . 111, ·meine azokra a' 1ncll yeket Pál mgnd vaJa. J. 
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-~-_..., •.....,..,, ...:..·,.... . - „., e - · ••• • .,..,. 
- 3.A' Meg-világosításr,mikor az ért~ !*# Efés. z ~ 8a Kegyelem hol tarttatatok „ meg, 
lem az idvességes igazságokat, más te. Jiimek .í.ltal:a, és C'L nem ti tólerek vagyon, líl:e1l 
~ kíntetben téfzi n1aga eleibe, hooy ,jándéka e7„ -
fem mint annakelötte. 0 ~ 1(. Mitsoda 1i Hit 1 
Éfts. r ~ 17, Ig. Hogy a' mi URunk Jésua 1 t. Az a' munkája azlfien Lelkének 
R:~iíl~snak l~~ne, ~· di1s~sé?.nek a!'1az Attya, a' lélekben, m~lly által az id-yességre 
ajJ~ nekte~ a ?oltsesegne~ e! a 1ele~tesnekLelkét 1. bíYattatott bunosnek akaratJa hatha-a~ o e~1nereubeu. 
1 
.És a n elmé1teknek meg. e, h · · k a, Kritl:usnak mint az 
világOSlttatOtt fi.emelt) hogy tudhasSátok.meg tos.in ~JtatJ I ) / e t 
mi légyen a7. b lúvatalának reménysége. 's a' 1 élet és 1gazsag okanak, egyedúl es e-
4• A' Vonást,avagy az akaratnak elsŐ géfzlen való bé-vételére. 
hajl~ndóságát az igazság~ak ~zeretet~re. ; K.. Mi?Zek ke~ meg~elózn~ a' Hitet? , 
Jan. 6: 4.+· Senki nem 1ohet e11 noz1'am1 F. Az idvesseges tP'azsaaoknak er-
. han~m ~az Atya, a' ki engcms el-botsátot~ telemmel való meg-es~éré~ének. 
vo1!;.n íJa a?-Kt. 
11
• d ~l ~ b , , [ Róm. 1 o: 14. Lásd oda fellycbb.] 
·.l- Io • '"'ttso a k.u om 1eg vagyon F K H l al ~1h · k fi "b z grádusok Mdtt? 4 . o t a1 atJU egy ummn an a o• 
· F. A' két els ö k tartoznak a' köz ó nsé-' i111t az i y azt ág okot , ~, me~iyek1t bínnánk .ke/J.? 
ges Hívatalra, és fzökséges eleve való E. Az Apoft9h Hitnek ágazat1ban. 
k~fz~le;e~ a' hat
1
hatós ~ív~talra. };-' . S K. Miben áll a' Hitnek tulajdonképen 
ket utolsokban all pedig a hathatos ,,,,az~ munkája? • 
Hívatal, és így a' kegyelem munkájá. . F„A'Krifl:usnak mint az élet és igaz· 
nal( elsó kezdete. sáo- egyedúl való okának bé-vételében. 
, ' nJfln. t : 11. Valakik pedig ótet bé-vévé~ 
XV • R é 57 • / oda 11'wknak illy mföóságot, hogy ffien' fiai A' H I T R Ó 1. lennének, a1,oknak .!l' 1<ik az ó Nevében bifz.„ 
I K, Mellyik. a' KegJ'cle111 Szóvet1ege• 11ek. Kol. z : 6. 1. Ján„ 5 : 9- 11 · 
neín11ásoi:ik java? 6 K. : 1f ikp_et< kell bé-venni a' /(rijlust 1 
F. A' Hit. F;~ Egyedül és egéízlen, · 
i 7K. 
A', 11 I T R Ó L. 
Mit tefien ez: .A' /{rifl.us;~(}'"'ed:Z· - F. A' Kriíh~st mi1!d7~ tif;;~íre néz-
:J' ':I~ o/ ~• . és íoy mint Profetat, ... „o ·Papot, 
bé venni ? e ' 0 é · 
r. A' , · d 'b ~ l(irályt b -vennt. 
r. maga, es mtn en egye te~ ,s 1 J. K.. Mikor vétetik.-bé a' Kriftiu mint 
remtett dolgofrnak meg-tagadásával nró_J.'. éta? 
b k e •d , ' del > .Cí 'J 1 em erne az o 1 vesseoet eoye u a' F. Mikor az ember ó tóle kíván bel ... 
Krifiusban keresni. 0 0 , • 
t K 11 b b · ók épen tan1ttatn1„ 8 . J.r.si en áll az em et•nek maga meg. 1 z K. Mikor vétetik-bé a' Ifriftiu , mint tarradártJ ? . ~ "' ~ Fo ;··ap r 
F: r. Hogy az Iíl:ent a' Kriíl:usban F. Mikor az. ember az ö áldozatja 
magánál nagyobbra betsűlje. iltal kíván az Iíl:en előtt meg-igazúlni. 
z. Hogy az idvességet Önnön - ma. 13 K. í.l1ik.or vétetik-bé a' Rriftiu, mint gában ne keresse. Kitály? 
3. Hogy kéfz légyen a' Kriftusért F. 1 Aikor az emb.er alája adja magát 
a· maga életétle-tenm. 1• Kriíl:us .ikaratjának, az ö általa való f 9 K. .Wiben áll a' minden teremtett igazgattarásra. . • ~ 
d1l'l.oknak mt~·taJ,adása ? I 4 K. Mitsoda dolog kottetett tebat egy• 
F. T. Hogy az ember az lfrennek ke-- lenmi11denkor, a' K1'iftu1nak illyen hé-vételével? 
gyelmét, meliy vaPyon a' Krifiusban, ]!~ Ez, hoO'y az ember a' Kriíl:us-
minden teremtett dolgoknál nagyobra nak, magár egéfzlen által-adja. 
bet:,Úl je. . 1 ~ K. Jl agynuk-é a' Hitnek.-i1 grádu1i l 
2. Hog)' a~ ö idvességét femmi F. V aoynak: Mert kezdetibe11 gyen-
teremtett dolgokban ne keresse. D-e J' H~ , elö - n1eneteliben léfzen 
3 Hogy kéíz légyen a' Krifl:usért ~fzt~n erós Hitté. ; 
minden teremtett dolgok nélkül el· Róm. 1: 17. Mert az Tfiennek igazsága az 
1 · ilta1 jelentetik meg, hitből hitben, rr.iképen 
- enni. . I h el 'l 
10 K.. Mit tlfzen ez: A' Krijlust egéfi- neg va~yon irva: i\z gaz i,tbo e• . ' 
le• bé.venni? t 16 K. Mi tarto.zi~ a gyenge Hitre I 
F. A' ... , F, Két 
~ 
1l I T R O L; 
A' 1/ITR 
F. Két doigok. · ' 
1. Az Iílenben való idvességnek a' 
grifius ált~l_ v~ló buzgó kívánása. 
'Sóit. 6 3 ,: 2. En Iftenem , én eros Ifiene111 
vagy te \ j6 reggel kereslek tégedet, a?. én lel. 
kem íi.omjúho7. tégedet, kíván tégedet az én 
tcfiem, a' pufr,ta, íiomjúho7.Ó, és viz né1kúl 
val6 fóldón. Sóit. 42 : z, 3. Mát. 5 : 6. 
2. A' Krifiushoz való folyamodás. 
Péld. 18 : 10. Erós torony B'L URnak Neve, 
ahoz folyamodik az iga-i, és bátorságos léf:ien. 
t 17 K. Elégedt·ndó é ez a' g,yeng~ Hit 
az i r/t eSJégre ? 
F. Ugy va~on: tsak hogy az em. 
ber abban fzuntelen a' Hitnek erőssé-
AZ lJJJÁSZÖLETÉSRÓL. /I ________ ..._____ . 
Ésa. 2 7 : 5 • Avagy meg·foghatja-é valaki ai. 
én erómet, hogy én veletn békeaégct fzerei.2en 
és velem meg-békéljen. ~Jóh. 19: 2 5. z 1in1: 
l; 1 z, Sid. 11 : 1. Esa. 1 i: z. 
2. Az Ifienben való fiúi bizodalom ' 
e , l' ' r, k d' ' e ' o rea va o tama1z o as , es o benne 
al , ' , y o meg- nyugovas. . 
Sid. 10: 3 5. Ne vessétek-el annakokáért a' 
ti bizodalmatoka1, mellynek nagy jutalom fi„ 
icrése vagyon. Róm. 8: 3 8 , J 9. 
19 K. M~nnyi1~e fzilk..1íge1 a' IIit ? , 
F. TanÍtJa azt a' mi Idvezítónk. 
Ján.e 3e: 3,6• A, ~i ~ifzen_a' Fiúban, vagyon 
tnnak orok eJ~te; a ki pedig nem hifzen a' Fi-
únak, nem látja az életet, hanem az lfiennek 
haragja marad rajra. 'Sid. I I : 6. 
gére igyekezzen. 
Ésa. 4 2 : 3. A' n1eg-repede7.ett nádat m('g~ 
nem romja, és a' fúftOlgó gyertya-belet meg<! XVI. R é sz. 
nem61tja. AZ UJJA - SZÓLETÉSR.ÓL. 
Márk • . 9: 2~. A' gyermeknek Attyn pedi~ I K. Mellyika' Kegyelem' Szóvet1égénck 
a'l.onnal k.i.'1ltván, kónyhúllatással monda: H1. harrnadikjava? 
f'lek URam ! Légy fe~ítséggel a"L én hihetetlen· F. Az U1·1·á. fzulet, 
, k . es. . 
segemne „ • • • Ezek. 36: z 6. És adok néktek új fi.ívet és · 
t 18 K.. Mi ltívantatik az erős Hatre ! új le!k~t adok belétek, és el-véfz;m a' kö-Ízí-
F. Ismétlen két dolgok. reta ti tefretekból, és adok néktek hú&-fzíver. 
t. A' Kriftusnak meP-fogása, melly 2 K. Mi értetik. .-z Ujjá-fzúletéun ? 
0 
' • ' F: A' ' ' k 1 e d 
'Ital az ember mind ·azokat a JO• • meg " teresne e so kez ete, 
lcat valamellyeket a'.Krifius meP-fzere vagy a' Szent Léleknek az a' munká~ 
zet:, tellyes bizonyossággal ~ag~ra a a' Lélekben , melly által az ember 
fzabja, · Esit D hat ha-
_,, A2 U'J'JÁSZÚLP.TESRŐL.· 
·11athatósan el-változik, és a' Sátán11~ 
fz.olgájából Iftennek fiává léfzen. 
~ K. /{itroda az Ujjá-fzúletésnek ok~ 
F. Az Iften. 
I Pét. I : J. AJ dott légyen a'l.. lfrcn, és a', 
~ TRunk Jésus Kriftusnak Attya, ki a7. ó nagy 
galmasságáb61, újonnan Í'I.Últ minket a'L éló J 
ménységre, a~ J ésus Kriftusnak halálból va 
fel-táinadásának általa. 'Ján. I : 13. 
Kiváltképen pedig a' Szent Léle 
Jáu. 3: 5. Bi1.ony bi'Lony mondom néke 
Ha valaki nem fi.i1f eténdík viztól éa S1.ent I 
lektól, nem mehet-bé a'Z. Iftennek orfzágá~ 
Tit. 3: 5. . 
4 K. Mitsoda efokózókkel él a' Szent L 
lek az. Ujjáfzltleté1bm? 
F. Az Évangyéliomnak befzédéve 
1 Pét. 1 ·: 2 3. Mivelhogy újonnan fa,Úlett 
tek nem rotbadand6 magból , hanem rothac 
nélkül való m1gb61, a2 élő és órokké meg-n 
radand6 Ifi: ennek bef.,,éde áJ tal. 
5 K. Miben áll az Ujj4-fiúletésnek t 
mé(zete? 
F. A' gon<lfzb.ól jóvá való hathat · 
. ts tellyes el-változásban. 
6 K. U'nJ réfzei vagynak ennek az 
változásn ab ? 
'/!. KettÖ : A' gonofztól való el· 
yozás , és a' j 6ra való által-menetel. 
í.(a • . 1 : 16, 17. Mosódjatok · meg, ,ifz.l' 
AZ UJJÁ- SZÚLETÉSRÖL . . · 11 
tok.meg, \:igyétek ·el a-i én !ien1citn eJöl a' ~i · 
tselekedetetreknek gonofzs5gát, fzi1njetck. meg 
a' gonof1~á$nak tselekedctitól. Tanúljatok jól 
t&elekedn1 > Igyekez.'Lctek aziga?.ságra. 'Sólt. 14: 
l 5. Tsel. 26 : 18. 
7 .. K. e M!képen fzok.ta~ak másk.epen az 
l!JJ:J„fz1,/etesntk tzek • réfoei nevtztetni ? 
F. ~z 0 ember meg-óldóklésének, 
és az l)J ember n1eg-elevenírésének. 
8 K. Miben all az 0 embernek meg -'ól-
d6klé1 e? ~ 
F.1.A'búnön való igaz fzomorúsáoban 
2. "!<ór. ? : ro. Mert n, Iíl:en fterént v~l6 bá: 
nat, 1dvesscgrc val6 meg-térést fzerez,mellyet 
' foh~ ai. ember meg~nem bán' dee' világi bánat 
halait f2e1·~7. e J!r· 3 I : 1 9. '.Jótl. z : l l• 
, 2 • A bunöknek valósáoos ayülólé-
se ben. 0 ~ 
E 1m6;·. ~ · I/ · Gyfil5!jérek 4' gonoí1t és faem-
~ ;efiC a JOr cs f201gált~áatok a' kapukban igal. 
~~tet, talám meg - kegyelmeu a' Sereaeknek 
a Illene, a'~J 6sef maradékin}\lr. Róm~12 : 9• 
9 K. Miben áll az Uj en bernek. meg-
elevenítése? 
~· 1: A; ~íl:en' Törvényében való 
gyonyorkodesben. 
, Ró~'· 7 : 2 z • G yónyórkódom az líl:en'· tór-
venyeben a' bellö ember f'terént. „ 
1 • Arra való igyekezetben; hogy ~az 
~~1 ber az 11.l:ennek párantsolati fzeré11t i Jen. D 2 'Sbl1. 
AZ UJ:JÁ-SZÚLETÉSRÓL. 
~sóit. 119: 4,5. 1·eparantsoltad unam,hogy· 
s' te parant10Jatidat igen rneg· órizzú.k. Vajha 
ip.:-1.pattatnának :z én útaim, a' te parantsola- • 
tidnak meg· órizétére ! 
J o K. Mennyire tet:jed-k.i ez az el- vál-
tozás? 
F. Az egéfz emberre.1 The1) :2 3 .ínert 
az Ö) Értelme meg-világosíttatik, 
Akaratja meg-fzenteltetik, 
„ Indúlati rendben vétetnek, .... 
~ Teíl:ének tagjai igazságnak 
fegyveréúl állíttatnak. . 
Í I 1 K. Miért neveztetik. ez az elválto,.. 
~ás Ujjá - .fzríletéJnek ? 
F. Mert nagy hasonlatossága vagyon 
ennek a'terméfzeti fzuletéssel,ugyan-is: 
t. Ebben az el-változásban a' bunós 
· · minden munkásság nélk úl vagyon , és 
fzintén. úg)' nen1 munkálkodhatik ó 
ebben, mint a' kisded az ó fzúletésében. 
Éffs·. 2t 5. M kor a' vétkekben meg-hóltunk 
•ólna , minket.is egy-l1tt meg „ elevenített a~ 
Kr.iítussal. 
, f! • f!' 
AZ U1JA-SZULETE~R.OL. 5 
Gal. 2: ~o. A' Kr1!h1s5<il együtt meg-fef~íc-
tetten1. Élek pedig tobbé nem én, hane.n él én 
bennem a' Kriílus , és a'melly életet mofl: &lek a: 
reftben, ari Iíl:en' Fiában va!ó hit által élea1, ki 
ízer.:tett engemet, és adta ómagát én érette1n . 
J 2 K. Jl!fiképen léften ni.4r ez az elvál· 
t1:zás? 
F. Egyfzersmind. -
t I 3 K. Dc nieg.-esnz~tetik-é mind1nko.-
azonnal ? 
F. 1'lem mindenkor: Mert az 11len 
ebben a' munkában kúlömb-kúlómbféle 
módon dolgozik, a, n1elly módokat nem 
lehet meg- határozni. 
Í 14 K. De 111ik.or {zokott az Ujjá-fz1í-
letésnek kezdete /e~·titkosah/, le11ni? 
F. M•k 'be e k ' ' e I • i or a unos gyerme segeto • 
fogva az Iíl:enhez vonattatik. 
Í I 5 K.. Mikor {zokott ellenhen leg-kón· 
n11hhin me~ · esmért1tni ? 
F. Mikor az ember elsöben egy ideig 
; 
" 
2. Nagy fájdalomnlal mégyen ez·~is 
végben, valamint a' terméfzeti fzületés. 
Éfa. 4) : 24. S1 olgáltattál engemet a' te bú-
ndl-?deJ,, fárafztottá1 engemet a> te hamissáiid" 
· vakságban és nagy bunókben élt, és 
azokból hirtelen ki - ragadtatik. 
Tsel. 9 : 3 i4> 5, 6. És mikoron menne kóze' ge,, · 
re Damasku1hoz , és nagy hlrtelenség~.!l 11.1~"' 
nyei világosság ko1·nyűl„vévé ótet. E1 mtkor 
ti.aJ. Mat. t 8 : 8J ~· 
3. Ez által új élet fze~eztetilí a~ ~é„ 
lek heg. G11l. · 
• a' fóldrc le.esett vólna , halla fzózatot, melly: 
1 · eit mondja vala néki: Saul, Saul mit kergetf& 
·engemet? És monda : I\.itsoda v~gy URam? At 
'lJR pedig monda: Én vagyok a, Jéfiu a• kit te 
. . D J ke.r-~ 
•f6 A' . M'Ei;. JGAZITÁmOT... , _ . , ~ ( 77 ) ~ 
-k~i~1i., Nehi;~k;°dat. ófatön ~llenragódk- .... 5• Hogy az Ujjá -fzülettekkel való 
nod. Es az felelvén és rettegvén mondl: tárfalkodást keresse és gyakorolja. 
lJRam mit akar[~ hogy tselekedjem. ~ '· _. 
. t t6 K. Lehet-é a' búnós igazán Ujjá· , XVII. R é sz. 
fz.ii:ertttm, Úgl mindazáltal, bog:y azt maga A' M E G · 1 G A ZITA S R 0 L~ 
ne tudja ? J K. Mellyik. a: Kegyelem Szövetségé"" 
'II. Lehet: vagy mikor az idvességes nek ne!{yedikjava? 
1
• gazs ' .O' kb l ' d e d ' ' ~. A' M e00 - ~i oaz1/ ta' s. , a
0
0 an e egen o tu omanya e~ o l 
esmérete nintsen)vagy mikor nehez kí„ Jc'r. 31 : H · Mert m"!; · kegyelmet.ek t'l b 
sértetekben, vagy Iíl:enhez való hús ég- ölnokságoknak' é-a az o búnókröl többé fl}eg~ 
nem emlét( ez~ín.-
telenségben, és tefii bátorságban esik. . A K. Mitioda a' meg „igazítáI t 
17 K. Mennyir~ (zúkséges az Ujjá-[zú- F. Az lfrennel{ az a' Keoyelembé-
- lttís? 1· k' · ~ F. A · h • 'lk e 1 Ifi l mun a1a, melly által a' bunös az t- -
• „ . • n!1~ira, ogy a ne. u az · en- ftennek ítéletibe11 > fel - fzabadíttatik 
't~ek. orfzagat nem láthatni. ~ minden búne alól, és az örök életnekel-
:Já11. 3 : 3. Bi7.ony bi1.ony mondom néked: r.. • 
Ha valaki ÚJ. onnan nem f'tÜleténdik, nem _lát- Ye1zett JUSsába ismét vifzfzét--állítt<ttik -
'J' K·11 . ' h;itja u Tfi:ennek orfi.ágát. . · a esus r11n1snak igazságáért. 
, _ t 18. K. Mit.roda · efzkózók 1íltal kell a„ 3 K. Kitsoda tselekefzi ezt a' Meg·~·· 
b1t1wsnek a~ Ujjá -fzÜlttésnek munkáját . ~ zítást? j · 
118- mozd!tani ? · 1. Az Aty~ Ifien. 
:}: 1. Hogy az ö nyavalyás á\lapat• t 4 K. Miért az Arya? 
ját,a'mellyben vóltUjjá-&Ületése elótt, , F.. Mert ö, mint leg - főbb Bi.r6t-
gyakorta fzemei elött forgassa. „ . ugy 1elent~_t;e-ki magát a' Kegyelem.~ 
2. Hogy az lftennek fzűntelen .ko- - nek munka1aban. . _;_,"'~ . 
nyörőgjön. e _ • 7 Kór. 5: t 9. Mertaz Ifien :\' K1-iíl:u1b1n vala ' 
; • Hogy a' Kegyel~mnek efzkoze1~ Id. me~-hékéltette magával e' Világot, nem ta~ 
yel fzorgalmatosan élien. · · laJdomtván nékiek n ó bűneiket, é1 adta nékünk 
4. Hogy a' tetemes és Pogányi v~t- e' meg· békéltetéinek hefzéciét. D611.1: 9, 10. 
k<:ktöl. magát meg~ öriz.ze. 5• . D it: S J;.. 
.A lWJ?G- Jf'J ,4ZITA i ROL. 
_ A' MEG . IGAZITA~ROl; 
5 K. Az ollyan e1nber a' ki meg-igazít„ ;;ssék a,' bün, és hogy ki- tifztíttassé~ a' Ííamis: 
tatik, miképen gondoltatik az lfien11ek ítéletibe11? · sig, és a'l. őrök }gazság meg-hoi.atta1&ék. , Solt. 
F. Mint bi1nós. · 1 ~ „ · 1, z. Ront. 5 : 8-I o„ 
Rdm. 4 : 5. Annak a' ki nem munkálko~ik, „ '„ g K. De rniképen igtizítháija-~neg a.z Iften, l1~11e1n hif.z.en abban a' ki meg· i~azítja a' hitet· az embert, a' l~i eddig btinós v Lt ? 
len embert, tulajdoníttatik a7. ó hiti igarz.ság gya. F. Szul{ség hogy másnak ig1zs!ga 
-nánt. Mát. 9: 12, 1 3· járúljon ide. · 
6 K. De mitsodás btinómek.gondoltatik? 9 K. Mitsoda igaz11tg 4z ? · • Fo Mint el·válafztatott, el~hívatta- F. Az az ÍD'azság:, mellyet a' Kriíl:us 
' ' e 1 e e e '":Je ' L-l d 1 ' tott, es meg-tero )Unos. fzerzett az o tokelletes en,ge e ~esse~ 
Rd111. 8: ) 3• Kitsoda vádolja az Iíl:enneI< 
\ 1álafritottit? Az Ifien arz. a ki meg • iga?.ít. gével. . „ ' 
Rom. 8 : 30• A• kiket pedig el . váhtfrz.tott, Jér. 2 3 : 6. ,E't :t7. ó Neve, mellyel neve?.ik' 
a1 okat el .is hívta ) és a' kiket el-hívott, a~o· ótet: Arz. UR mi iga2ságunk. Rd111. 3: z.5„ 
kat meg. is iga'l.ította. · . . , J o K. De miképen igazúlhat - 111eg a' bú-
Luk. 1 s: 13 , 14. A' Pubhkán.us. pedt~ ta• n3s, a' Kri(bu ' igazrága által? 
vol állván, nem akarja vala fzeme1t-1s a-z. egre E. /\.zlílentol tulajdoníttatik az ónél{Í. 
fel-emelni hanem veri va1a melyét, mondván: Ró1n. 4: 3. Met•t mit mond az Irás? Hűn Abr~ • 
Iíl:en légy' irgalmas nékem búnósnek. M:on· hám Ifienuek, és tulajdoníttaték néki igazs~gára. 
dom nél<Í:ek : Alá-jóve ez., ai. ~ ház.ához meg. T 11 K.Mik.épen lé{zen ez a' tulajdonítás? 
igaLítta1va. · F. A' n1i gonofzt a· bűnös tseleke~ 
7 K. Hány dolgokban álla' Meg-igazítás? dett, úgy ítéltetik, mintha a' Kriíl:us 
f. Két dolgokban+ · tselekedte válna/és a, mit a• Kriíl:us tse· 
t. b.' bimök alól való fel-fzabad~tás- lekedett és fzenvedett, mintha a' bUnő; 
ban. d' · tselekedte és fzenvedte vólna • 
.z. Az örök életre való j_us~1ak a a- 2. Kór.5: 21. Mert aiilíl:en a'Lt a, ki.bűnt nem . 
sában. , . t:u~ vala, tévé mi érettúnk búnné , hogy mi 
Dán. 9 : 24. Hetven hetek végezte!tek a te lennénk lften• igaT.sága ó benne. 
Néped felől, és a',te Szent Városo,d fel~l ' h~gy . 12- K.. Mi iíltal réfzesúl 41' búnó: ebben. 
Tége·fi.akadjon a) gonofzságnak , es be·pets~~cl- •' 1.\lleg -igaz.í1ásb11111 
~. · tea· „ ... D i 
• 
?r MEG„IGAZITASROL. f.'". ~ ( 81 ) ~ e \ t e ~ 
... t ,. -
F. Egyedül a' Hit :által. j~lek bé - foglaltatnak. 'Az elsóröl (a' Bi1nósnek meg • igazíttatásáról ) tanít 
{zent Pál, a' másodikról pedig (az Igaz-
'tlak meg- igazíttatásáról) fzenr ,Jak ab., 
Róm. 3 ; i 8. Annakokáért e'Z.t mondjuk bl. 
~onyosképen: hogy a'L ember meg-igai.út hit„ 
nck általa, a' törvénynek t1elekedeti nélkúl. 
ln#S ,, 11 I!' -I 3 -K. Hát a' Jó-t1elekedetek.nek. v~g,yon-
é valami bel1ek ebben a' Jl1eg-igazításban? XVIII. R é sz. 
. F. Tellyességgel femmi nintsf . A' MEG - SZ E N TE LÉ S R ÖL. 
Gal. 3 : 11. Hogy pedig a, törvényben fen„ ! K. M eUJik a,' Kegyelem Szóvetségí· 
ki nem iga'Lúl ·meg lilennél, nyílván vagyon. ~ nek 6rJdikjava? 
Mert az igaz hitból éJ. Róm. J 1 : 6• S9lt. F. A' !v1eg-fzcntelés. 
·14f.3 : 2. Éra. 64 '! 6. „ · Ez.ék. 3 6 : ~ 7. És aT. én Lelkemet adom be-f 14" K. Vagynak.-i gráduri a' 1.Weg- létek, és 1selekefzem, hogy :n én parantsola~ 
igazírásnak ·is ? timban járjatok , és az éR itélerimet meg-orizzé· 
F. Vagynak. ·. telt, és meg·tselekedj&ck azokat. 
Jtl. 2z: 11. A' ki iga-i, iga1íttassék-meg et.- ~ K. Miuoda a' .M~~fzentelés' 
utáa-is1és •' kif'Lent,e'lután-is Í'l.enteltessék·meg. . F. A' Meg-térésnek eló-vitele, a„ t 15K. Mitsodat,rádurit k.eUfzlt!uéges- • yagy ollyan munkája az Iíl:en Lélké-
kép1n me~·kúl81nil3ztetni a• Meg·iga'LítárnaA? , l , F. KŰlömbség vagyon a, Bfmósnek nek a elekben, melly által az Iftennek 
meo-igazíttatása, és az igaznak meg• Szövetséges híve. az Ó büneiból iob:-
• o, , kö Ö ban-johban meg-tifztlttaák, és a' jóra 
1gaz1ttatasa z tt. ' alkalmatosábbá tétetik. . 
t 16 K. MitrBda k.'lll&mb.rlg Oa{;.Yon l • Sid. 12 : 14. Kóveuérek a' békeaéget min~ 
kettá k6z!tt? „ · · denekkel, és a' fzent életet , mell y nélkül fen-
F. Amaz e a, Búnosnek meg ... iga- ki nem l«tja az URat. 
r.ittatása )léíZen egyedűl a'Krifi~s· igaz- 3 K. Mitroda lt.úl&mbrég vagyon 1 11• 
ságában való hit által. Ez pedig ( az 1„ Meg· i.~azitás ér a• Meg-f urmlis Mzótt? 
gaznak meg- igazíttatása) az elsónek: · F. A' Meg- igazítás el-véfzi a' bún-
közelebb val6 meg-bizonyítás~ és ~b- nek büntetésre kötelező erejét, a' Meg· 
bonimmár[a' jé-tselekedetek-1s mint fr.entelés pedig. annak motskát, 
jelek, . D ~ 4"K..  
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4 _K. El-válafztathatnak·é ezek a' jók. 
ezymástol? 
F. Semmiképen nem. 
1 Kor. 6 ! 11. lllyenek vóltat>0k pedig nE. 
me11yek , de meg.mosattattatok , meg - Í'Lentel-
tetteti;k , meg. iga7.,Íttattatok az UR Jésusnak 
Nevében, és a, mi Ifienúnknek Lelke által, . 
; K. 'Hány réfzei vaiynak. a' Meg-
f~entelésnek? . 
·p. Két réfzei. 
1.A'bünnell maradványinak tovább· 
tovabb való meg-fojtása, és ki-irtása. 
2. Az újabb engedelmességre alka}„ 
matosabbá való tétel. 
Tit. 2: 11, 12. Meg. jelent 'a't Ifiennek a· 
ma'Z. idve-iírö kegyelme minden etnbereknek. 
d , 'l . Melly minket tanít, hogy mcg-taga van a utet·. 
lenséget, és e, világi kívánságokat, mérték~et~„ 
sen,igazán, és f2entűléljűnk e' jelen.való v1lá6• 
ban. a Kár. 7, 1. Éfés. 4: 2z-24. 
6 K.. Mi által f ojtatnak.-meg a' ~bűnnek. 
mar adván)'i ? 
F. A' lelki - hartz által, a' mellyet 
fzúntelen kell viselni a' Híveknek. 
· Gal. s : 17. Mert a teft a' lélek ellen tör~­
kedik·, a' lélek pedig a' teft ellen; e'Lek pedig 
egymással ellenkeznek , hogy a?.okat ne tsele„ 
kedhessétek, a' mellyeket akartok. 2. Tim •. 2.: 
3, , s;d. 12: l••'f-: Rd1n. 6: IS··I 9· 
- 7 
• 
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' 7 K. /{it1odák. ellen viselik. a' Hívek 
ezt a' har tzot ? 
F. A e le ' V'l' ' l • , z Ornog, e · 1 ag, es eg-1n„ 
~ább a, magok Teílek és vérek ellen. 
„ · 8 K. lvlitfoda fcgyve11·el ? 
F. Víg)rázással és Imádsággal. 
Mát. 2 6 : 41. Yígyá1:iatok és imádkozzatok, 
hogy kisértctbe ne essetek, a' lélek kéfz, de 
s, teíl erótlen. Éfes. 6: 1 o~-1 g, 
9 K. Miben áll az új engcdelme11égre 
alka/1natosabl:á való tétt l? 
F. Hogy az ember onnan. maaát 
minder1 Jó · ·tselekedetekben fzorg°al-
matosan gyakorolja. 
Tit.. 2 : 14. l{i adta ó magát mi érettünk, 
hogy meg-váltana minket minden hamisságtól, 
és tiÍ7.títana 1nagáo:ik kiváltképcn való Népet, 
j~· tselekedetckre igyeke'LÖt. 
I o K. Mi tartozik a' Jó-tsele/UJdetre? 
F. I. Kell annal< lenni igaz Hitből. 
Róm. 14: 2 3· Minden a' mi hitból nint5en bún az, 
z. Az Iftennek ditsosétre. 
0 
I Kór. 1 ., : 3 1. Akár eG.tek , akár ÍÍ7.tok,akár 
1. mit tselekcfztek, mindeneket az Ifien> dit1ó5é. 
gére n1iveljetek. 
. 3. Az lfrennek Törvénye fzerént: 
Esa. 8: 20. A• Törvényre és annak ~nítá· 
1ára hallgassatok. Valaki nem Í7.6lánd annak be-
fzéde fzerént, nem léf?.en annak világossága. 
·1 l K. Miisoda az lfteunek. Tórvénye? 
D 7. Az 
~ 
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· i. ·Az embernel{ külsÖ és belsö min-
den tselekedeteinek finór mértéke, a' 
1nelly fzerént kell néki élni és meg-
ítéltetni. . 
12' K. Mitsoda az Iften, TónJényénsff 
Ju1nnlája? 
F. Az Iftennek és Felebarátunknalf 
fzeretete. · 
Má~. ~~ : '7- 40. Jésus pedig monda ~ék'i: 
57.cressed a, te URadat Jfienedet, tellyes f21ved-
ból , rellyeslelkedból, és tellyes ~lm~dbó~. Ez 
a'L elsö és n3gy parantsolat. A masodik pe-
di~ hasenlarot ehe-i : íi.eressed felebarátodat 
mint te m1gidat. E, két parantsolatoktól fi1gg 
~ T e , ~ , p , e, , k' . , k 
._'L e5 éri. orveny cs a ro1cta 1raso • . 
13 K... Mit té{zen az Iftent foeretni ~ 
F. 1. Az Iíl:ent mindeneknek felet-
te betsúlni. 2. Az ó véle való egyessé-
get kívánni.· :;. Az ó tetfzése ízerént 
elni. 4. Az embernel{ ~magát az lften-
ben gyönyörl<ódtetni. ~ 
14 K. Mik.épen kell az lflent faeret1H 1 
F. Tellyes fzívb~l , .tellyes l!leek· 
böl, tellyes elméből, es minden erobolt 
1 ; K. Kitsoda 4;' mi Feleba;áe~nk. ~ 
F. Minden emberek; meg a 1:11 el„ 
lenségeink-is. Leg-inkább pedig az 
lften,~ek fiaic 16 i» 
... . . 
-: 16 K. Mjképen kell a' mi Eelebardtun-
. k at faeretn-ánk ? -
F. lJgy n1int mi-1n~gunkat. 
17 K. Miben Áll az ~az Felebaráti 
faerettt? 
F. Hogy azemberigyekezze annak 
Jelkét az Iíl:ennel való egyesséore vinni •. 
18 K. Hol találjuk. egy [um°mábtin az 
If/ert Tórvényéhen paranisolt1uott kivált!~é­
pe11 t1nló tifoteket? 
F. A' Tiz-IJarantsolatokban. 
19 K. Meg-lehet·é tartani ezt a" TórvÍn)·t 
ebben az é!1then tókélletese11? 
F. Nem. 
Yak. 3: 2. Sokakban meg-nűnk mindnyáian. 
1 Ján. 1 : 8. Ha 111ondjuk hogv nintsen bún 
mi bennúnk, magunkat meg-t$alj~k és igauáf)" 
· mi bennónk ninuen, 
0 
f 20 K. Miért engedi a% Ijlen, hogy e4.I 
az er6t1l1mlg 11' HivekbttJ mindenkor „ 
f1n11·m4radjon? 
f. 1. l-Iogy öket a, magok fzemeik 
elött alázatosokká tégye. 
2. Hogy őket az Iíl:en kegyelmé...-
, nek fzükseges vóltáról lelld - esmére„ 
tekben n1eg-gyözze. 
3. Hogy ó be11nek a' következend<i 
életnek kívánságát fel - gerjefzfze. 
~ I K. l~itsoda .tehái e' réfob1n a' Hí· 
t11kntk 1if uek 1 E 
„ ~ 
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F. Szükség hogy a' tökélletességre 
ig~1ekezzenek. 
Ftl . 3: I z, 1 J, t4. Nem hogy immár el-értem 
vólna a' t2élt, avagy hogy i1nmár tókélletes vól„ 
nék, hanem igyekezem hogyhael-~1·e1n-é>1nelly. 
nek okáért-is meg - fogattattain a~ Kriftus Jé-
sustól. Atyám fiai, ne1n alítom hogy én a, tz.élt 
még el.értem vóln3. ~gy dolog vagyon pedig, 
azok1t a, mcllyek hitam megett vagynak el-te. 
}ejtvén , azokra pedig igyekezvén a, melJyek ' 
elol v~gynak , a, t'l.él felé flltok, n7.. Iíl:ennek a' ' 
Kriüus J ésusban való 1nennyei hívatalának ju~ 
talmának el - vételére. 
t ~2 K. Mennyire mehet a' hívó ember 
a' t11eg - foentelésben? 
F. A' mennyire az Iíl:ennek íoéretei 
· ki-terjednek, és a; mennyire má~ !Zen„ 
tek .is érkeztenel<. t 13 K. Mitsoda efzk.ózók.ltel kell élni az 
embernek a' meg.faentelésbe11 való nevekedésre? 
F. Kiváltképen hét efzközókkel; 
mellyek kózzúl. 
1. Az Iíl:en befzédének ~fzorgalma• 
. 'l' tos v1sga asa. . 
Ján. 17 : 17. Szenteld-meg óket a' te igazsá-
godban, a' te beft.éded igazság. 
AJ b ' , K.e e ' 2. uzgosagos onyorges. 
1 Ján. 5: 14. És e2 az Iftennél való bi1,odal. 
munk\ hegy valamit kéri1nk a't ó akaratja frz.erént, 
minket meg-hallgat. . Egyben vetvén c?.t ~i.i.al 
a' mi 'fagyon. 1 J.bes. 
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1. Tbes. 4 : t· Mert ez a'l. Iíl:ennek akaratja 
·a' u meg · G.entcltetéfrek. ' 
3• A' Kriflusra, és kivált az ó éle~ 
tének , és tselekedeteinek példájára 
fzi1ntelen való nézés. 
'Sid. 12 : 2. Néi.vén a, hitnek F CJ. cdelmér.! 
es e -vcgc10Jere, a esusra, ki a'l. ó elötte való , l , e., ' ]" 
órótn helyében fzcnvedett kcrcfztet, a> gyalá· , 
iatot meg· tÍtáI Vgn,arz. I íl:en liekinek jobbjára (11 r. 
4• Az embernek a' Szent Léleknel{ 
inunkálkodása alá való eaéfz maaa a-
., l' 0 0 1an asa. 
, 1~ T?1s. r : 19. Az lfrennek lelkét meg. ne 
oltsátok. 
5• Az Iílennel való Szóvetségnel{ 
gyakor meg- újítása. 
'Srllt. 119 ~ 106. ~1eg·eskúdtem, és meg ál-
lo_!TI , . hogy 1neg-tartom a' t~ iga'lságodnak tór-
venyir. 
' 6. Az embernek mindennapi maO'a 
meg-próbálása. · 0 
'Sóit. I 19: 5 9• Meg· gondolom az én úta:.; 
mat, hogy fordítsam ai. én lábaimat a' te bi· 
· zonyságidra. , · 
7• A, Szentekl\.el való fzorgalmatos· 
társalkodás. 
· »Sid. 3: 13: Lusétek egymást minden n 1• · 
. P?ll ~míg neveztetik a' mai nap, hogy va!aki ti 
kozznlerck meg-ne kemenyíttcssék a' bunnek ,salárds~ga által. ' 
t24K.. 
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I t 24 K. MeUyik. a' leg-kiváltkepcn val~ 
efzk6z? 
P A' Ke e / · . OO)TOrges. . „ 
Mát. 7 7. Kérjétek és meg-adatik tinéktek, 
keressétek és meg-találjátok,1órges1etek és meg• 
nyittatik néktek. Luk. I 1 : 13. Jak. 4: 2+ 
2 ~ K. MinémÚnek. kell lenni ti KónJÓr-
gésnek? 
P. Kell ánnak lenni. 
"' 
/ 1. Alázatosságban. 
1 1itlós. I 8: 27. És felelvén Abrahárn mon· 
da: Im' moíl: kívánnék fz61ani a'Z. én Ullamnak1 
noha én P.or éi hainu vagyok. 
z. F1gyelmetességgel. 
Préd. 5 : 2. Ne gyorsalkodjál a'. te f2áddal, 
és a'te elméd ne fiessen vala1nit f2ó ' n1 Iften elött, 
mert a"L Ifren a' mennyekben vagyon, te pedi~ 
e' fóldán. 'Sólt. ) 7: s. 
3. Tókélletességgel. · : 
'Sóit. 3 8: I o. UR~un te elótted vagyon min~ 
den én kívánságom 1 és a'Z. én nyógéiem te elót.t 
ted el-nem rejtetett. 
+ Hitben. 
Mát. z t: 2 z. És valamit kéréndetek könyór-
géstekben , ha hijénJetek 1 el„véf'l.itek. Ján. 
14 : 13. Jak. I : 6, 7 • 
f. Valósággal. , · 
'J'ak. 5 : 16. Igen h.af-z.nos 27.. iga'Z.nak bu,,,g&· 
ságos kónyórgése. 
6. Meg- fzúnés néll~Jiti . 
„ · 1 Tlf es„ 
~ ( S9.-) ~ 
,_ 1 Tbes. S': 17. Szüntelen im--a'dk-o-ri-a-to-k-. -
~ 6 K. Mikért k.cll k.ónyórógni? 
F. Minden lelki és tefii fzükséges 
dolgokért. · 
. ~ 7 K. H(Jl találjuk azoknak róvid fum· , 
. - máját? 
F. IAz URi ln1ádságban. 
~ --------------------XIX. R é sz. 
AZ EL - P E TSÉT ELÉ SRÓL. 
I K. Mellyik. a' Kegyelem SzÓ·;:etségének. 
hatodik jav11? . 
F. Az El- petsételés. _ 
2 K6r. I: 21 22. A, ki pedig minket meg-erÖ· 
• sít a' Kriíl:usban, ti veletek egyben, é~ a' ki min· 
ket meg.kent a'Llften az. Ki meg·it petsételt mitl· 
ket, és adta aJLéleknek zálogját a'mi f-iíveinkben. 
z K. MitsQda az El-peuételés? 
F. Az Ifien Lelkének az a' munká-
ja, melly által a' hívók a' Keayelem· 
nek állapatiában állhatatosan ° meg-ő­
riztetnek' és errol az órizetről a' ma-
. gok lelkekben bizonyosokká tétetnek. · 
3 K. Hány réfiei vagynak. az El-petsé„ 
telésnek ? 
1. Kettó: .1.Az állandó Meg-örizés. 
2. Arr61 bizonyossá való !étel. 
4 K. J\t1eg-óriztetnek. - é tehát a• Hívek 
~állandó képen az lftennek keg1elméhen ? 
F. Ugy 
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JJ. \Jgy va2yon: És erre nézve jobb 
„ az Ö állapatjok , inint vólt Adámnak 
áll~patja az eset elótt. 
Esa. 54 : 10. Mert a' hegyek rneg-indúlnak, 
és a' halmok meg- rcndűlnek; :tz én irgalmassa. 
gom ped;t; te-toled el-nem távo'Ljk > és a'l. én 
b ékeségemnek S7.Ó 'ctsége meg „ nein tántoro. 
dik , a"Lt mondja a' te kónyórt1ló URad. 
t 5 K. Miből f'oly a' Híveknek állandb 
meg · ~i i ztctések ? 
F. A' tellj1es Szent I-Iáromságnak 
a' k.eg,relemnek dolo-ábanvaló n1nn-
k f lk d i f b , 1 . 
0 
a o é\Sa _ o • : 
' . 
t 6 K. Mi képen f oly az, At;uínak. mun-
kálkodá!ából ? 
F. I. MeFt ó a' Híveket óróktöl. 
fogva el- válafztotta. 
.li1át. 24: 24. Mert hamis Kriíl:usok és ha. 
mis Próféták támadnak , és nagy jeleket és tsu. ' 
dákat téfi.nek, úgy annyira hogy el-hires1ék ha 
lehetne , a' Vál af-itattakat-is. ' 
2. Mert ó azokat a' maga Fiának 
ajándékozta" 
Ján. 10: ~9 A'L én Atyám, a' ki a'l.okat ad-
ta nékem mindeneknél nagyobb, és Cenki .a'LO· 
kat ki-nem ragadhatja a't én Atyám' kezébó L 
3. Mert ó a' Híveknek örizetire a, 
maga Iíl:eni erejét fordítja. 
1 Pét, L: S. Kik lfiel'u1ek erejétöl Öriztettek 
hit 
91 
hit által az ~dves_s„égre, 1nel1y meg-kéfzíttetetr 
hogy 1neg· Jelen1ek az utólsó idóben. ~ 
f 7 K. Mil<ipen foly a' Fiúnak nzun-
kálkodásából? 
F. 1. Mert a' Fiú a,Hívekért fzen• 
redett. 
· 'Sid. 10: 14. Mert egyetlen eeyáldozatjával 
tók~lleresekké tette mind órókké azokat a' kik 
meg fzen tehetnek. 
z. Mert ó érettek esedezik. 
'Sid. 7 : ~S· ~1inekokáért mcg„is tarthatja 
mindeneftól~fogva =izokat; o• kik ó általa járúl-
.11ak !fie:1~ez, mert mindenkoron él, hogy ese-
dciz.ek o erettek. ...., , 
,. „Mert a' Hívek ó véle fzorosan 
egyes1ttettek. 
At1át • I 6 =, I 8. Én-is mondom néked : Te 
Péter vagy, e1 ezenn a' kófziklán építem-fel az. 
n Anyarzentegyhá2amat' és a' pokol' kapui 
nem venetnek azonn diadalmat. 
\ t 8 Kf) Miképen /oly a' Szent Léleknek 
1nun.kálkodásáb9l? 
F. I. Mert a' Szent Lélek a' Hívek-
el állhatatosan meo- tnarad. 
'YJI 6 , 0 Jan. 14: 1 • En kérem az Atyát és m"a ~ga&,ta!ót ~d néktek> hogy veletek ~aradjo~ 
ind orokke. ' , 
.. ';· "l\Jert az az élet, a' mellyet 0 3z 
pa-f~u1etése ~1tal a' Hívekben mun-
alkod1k a .az orok életnek kezdete. 
7411-. 
„ 
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Ján. 4: 14. Valaki ijándik abban a'vh.hcuj 
a' mellyet én adok nékie , meg-nem fi.otnjúho .... 
zik érokk~>hancm ~z a'viz,mellyet én adok nékie, 
léf.z.en ö benne, ó1ök életre forr6 vhnek feje. 
2. Mert a' Szent Lélek a, Híveknél, · 
a' mennyei orókségnek záloga. 
Efes. 1: 14. Ki a• mi örókségúnknek 1.áloga, · 
míg a' teli y es fzabadságbau bel yh-.tcttetúnk, 
t-z. o ditsóségének ditséretire. 
9 K. Lehet-é a' Híveknek. ebben az élet-
ben, 1rr3l az 6rizetr6i tel(yes biz!J'(1osságok? 
E: lJgy vagyon. 
Rom. 8: 38 , 3 9. Mert én bizonnyal c1-hit. 
tem, hogy fem h~lftl, fem élet, fe1n Angralo~.: 
fem fejedelemségek , fem hataln1a&ságok, íem je. 
Jen-valók, 1ten1 kóvetkezendók. Sem magisság, 
fem mélység, és femmi egyéb teremtettáHat, 
el-nem fzakafzthat minket az líl:cnnek f2erel mé. 
tól,Jmelly vagyon a' mi URunk Jésus KrHl:usban. 
t IO K. Hánvféle ez a' Bizonyos1ág? 
F. Kétféle : "'Közben-vetés által, és 
Közben. vetés nélk.ul való. , 
t .11 K.. Miben áll a: Kózben-vetés nl· 
tal való bizon')'otSIÍ'l. ? 
F.- Mikor az ember a' hitet~ és :f 
Léleknek egyéb gyümöltseit magában 
találván , abból ki-hozza , hogy Ó a' 
mennyorfzágnak örököse. 
1 Ján. 5 : 1 o, 11. A' ki hifzen a'L Iftennc~ 
Fiában, vagyon biz.ony1ága ómagában. A1 kt 
nem 
„ , "'· . :. 
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11c1n hifzen az Iíl:cnnek, hazuggá t'trte Ötet, n1ert 
nem 1Jitt ~' bizonyság • tételnek, mellyet tett _ 
Iílen a'L Ó Fia fclól. Ez pedjg a' bi1.ony.ság- té. 
tel> hogy órók életet adott minéki1nk al. líten, 
és e2 ai. élet az o Fiában vagyon. 
Róm. 8: 17. Hogyba fiak, tehát órokósók. 
is ,!Iíl:cnnek örökösi, a~ K.riilusnak pedig órö„ 
1- e , • l\OS tars~u. 
1 Ján. 3: ll, 2 2. Szerelmesim, ha a' nli f2í„ 
vünk ::minket nem vádol1 bizodaJmuuk vagyon 
az t íl:ennél. És valamit kéréndúnk e1-veíif7..Úk 
ó róle, mert a'L ó parantsolatit meg-tartjuk, és a' 
mellyt;k néki kedvesek azokat tselekef ~f7.Űk. 
12. K. Miben áll a' Kózben-veú1 nél· 
· Ml va/ d hizonyosJ ág ! 
·p. A' Léleknel{ 'fengéiben, a' mel-
J yek a'Hí·vekkel azoknak vígafztalások-
, b/ / / k k e e r~ es ator1taso ra ozoltetnek. 
• ~óm._ 8: z 3. Nem tsak a7.ok _pedjg, hanem 
.m1 is, kik a' Léleknek 'fengéjét vettűk; mi ma-
gunk, monclo1n, m:lgunkban foháfzkodunk a' 
fiúsagot várván, tudni illik a~ mi tefiúnknek ;el-
lyes váltságát. 
t I ~ K. Mit1oda dolgokat lehet ezfk/Jez 
a' Léleknek ~fengéibez {zámlálni ? 
F. 1. Az UR ditsöséaének viláoos 
fzem1é1ését. 0 0 
1 Kór. 2: 9. Mellyeket fzem nem látott, fem 
~'fúl nem hallott, az cmbernek·Í• gondolatjába 
nem mentek, mellyeker az Ifien kéfúcetta1 ótct 
fzeretóknek. ~inékún~ pedjg a?.Iílen meg.jelen· 
tet.te azokat.a o ielko·~tal. z, Kór. J: 1 g. a. 
• 
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2. Az Ifien fzeretetinek élo érzését~ 
Sdlt. 14: 9. l{óíl:oljátok--meg, és Hus:irok. 
meg, tneHy igen jó légyen az UK: bóldog em· 
ber az a' ki ó benne bízik. 
3. A 1 Léleknek ezekból fzármazó 
kimondhatatlan Örc>lnét. 
1 Pét. 1 : 8. Kit noha nern láttatok, mind„ 
azonáltal fz.erctt~k; kit noha inofi-is ne!n lát-
tok, mindazáltal b benne bízván órvcnde'Z.tek, 
.Jh 1 „ a· e .1 e e l meg·monu arat an es itsoseges orotnme • 
t I 4 K. De rnitsoda alkalm.rztor1ágokkal 
· fzokta az Iften, a' hivő Léleknek illy bátfJt·sá-
~ gosan magát megjelenteni? 
F. 1. Mikor a' magok n1eg-tagaa,1„ 
sában nagy grádusra mentenek. · 
2. Mikor az Ifl:ennel való titkos ba 
rátságes társalkodásra magokat rá fzok-
tatták. 
~-. Mikor a' nehéz kísértetekben, 
az Ifienhez való hűségben, állhatato-
san meg-maradtanak. 
4. A' halálnak óráján. 
·,...;.--------------·------------------XX. R é sz. . 
A' MEG-DITSŐITÉSRÖn 
1 K. Mellyik. a' /(egye/cm Szóvet1égé~ 
ntk hetedik jaua ? · 
d• e' ' F. A' Mea- 1r~o1tes. · 
Rom. g: 30. 0 A' kiket 1neg -igazított , az~· 
·lat 1neg „ ii ditiőitette. 2 K. 
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2 K. Mit1oda a, Me0'-dit1őíté1? 
F. Az Iíl:ennek utÓlsó Keg11elem-
béli munkája, melly által az Ifrennek: 
fzovetségesi, a, Kriíl:us által fzerezte· 
tett idvességnek tellyes bírásában vég„ 
re bé.állíttatnak. 
3 K. H1í11y grádu1i vagynak a' Meg-di• 
tsóítésne1~ ? 
F. Kiváltképen kettÖ: Ugyan- is 
el-kezdódik az a'halálnak napján, és tÖ• 
kélletességre mégyen a' fel-támadás.., 
nal{ napján. 
4 K. Mik.épen kezdódi.4. - el a' halálnak 
. „ ? nPf~}QtJ • 
F. Tsak a' Lélekre nézve. 
-) K. 1Weg-1narad-é tehát a, Lélek. a' ha.., 
• · lál után ? 
F. Oh bizony meg: 11.ert halhata.t.;, 
lan. · 
Mát. 10: 2 8. Ne féljetek a'loktól a> lrik a' 
tefiet ólik ·meg, a' lel '{et pedig nem ölhetik- · 
meg, hanem inkább féljetek attól, a' ki mind 
a' leik;t mind a' tc~et el-veízth~ti a' gyehennába. 
Mat. 22: 32, E'l vagyok Ab1·ahá nnak I!te. 
ne és Isáknak Ifiene, és Jákóbnak Illene. A-i 
lfien nen1 hól~ak nak> baneu1 ~lóknck lfiene. 
6 K. Vallyon a 1'1ílafztattaknak. lelkeik, 
~é-1Jitetnek·é 11Jindjárt u' ha/á/ Utiln a' líóldog• 
ságha? 
1l r·~ M~ 
"' . „ t! 
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"' ,.f Minden kétség kivúl. Luk. 2,: 43• Bi2onv mondom néked~. Ma 
yelcm léf.z.fz Paraditsomban. , . 
. ~ Kór. 5 : 1. Mert tudjuk mi , hogy ~a a e mi 
fOlcli-bá'Z.llnknak baj1éka el„bom?l , e~u~etun~ 
lé&.en Iíl:entól , tudniilUk nem kc-izel ts1nalt ha· 
~unk hanem órókkévaló mennyben. 
4-> 7 K. Miben fct, állani ez a' kezdet 
. · fzeré1· t való hóldogsáQ.? 
F. 1. A' halálnal{ tePféból való meg-
. fzabadúlásban. . · 
i: A'K.riílussalvaló tókélletes egyes· 
.ségben. , 1 . • Fil 1 : 2 3• Kí' áook el - költcrz.ni, e& _ ~11111 
a, Kdíl:ussal. ' 
, 8 K, H ái a' teftek fel-támadnak é vifzon~. 
• „ tag? 
F. Oh bizonyára fel. . 
. :Ján. f: z S, 2 9, El·1Ó a'7 ór~, mellyen m1c-
ac.nck kik a'' kopo1sóban vagynak' meg-h:Ul-;~ '~ ~; oe f2avát+ És a' kik jókat tselekedtende~, 
.,,of, u .; , ' k.l pc ig 
ld-1onek a2 életnek fel-tátnada~ara > a 1 < , 
k ' k' ·ho"'atnak feltam.a• gonof-it tselekedtene a ai: ~ . . 
dá1.ára , 
. t 9 K. Honnét ~róbálod - meg_, ho~J! ./' 
J'álflfztattaknak tefleikfel·fo9.,1l~~ tam~dlu ·, 
F. t • Innét: Mert a, KrltlUS lt „ ta· 
madott. , d ' .h 
1 K , i<· 20 A Krifius fcl-tama ott a •· or. J. • 1 t e 
l 'lL 'J és 'ioknak a' 1 ik cl-aluttanak ette so 
, a t 1 0 ,. ,. Mert 
tent1e}ek· 
~ tf! 
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--- , -z Mert a'Krifius nem válna tőkélle­
tes ldvezító, ha az Ö VáJafztattinak 
· '\'alamelly réfze, a' halálnal{ hatal1ná-
ban maradna. 
I Kór. 15 : )4. Minekutánna pedig e' rot-
badandó tefi: ólreriéndik roth~datlan~ágba, és 
·e' halandó tcfi óltózéndik hllh:.tatlanságba , ak· 
kor Jéfzen a' mi meg-irattatot : . EJ„ny~lettetett 
„ a' halál f1,intén G" diadalo1nig. , 
3. Mert a' Hível{11ek tefleik, a'Sze.nt 
Léleknek Templomi vóltanak: 
Róm 8 : 1 I. l)e ha annak Lelke lalrik ben.; 
nc"ek, a' ' i fel-táinafzrot ta a' Jésust a' halálból 
11gy . .a1 az a' .k i fel támafitona a' Krifiust a' halál-
bol, n1egaek~vcníli a, ti hahu~d-0 tefieiteket-~s, 2z 
· ö ti bennetek 1ako:i.6 Lelke áhal. ~ 
I o l(. · ~~ 1it1oda teftek fognák fel-tJmadni t 
, F. U gy~ an azt)l\ a> me1lyek mt:g-
holta11ak. · 
:~óh. 19: 26. ?vlintkutánna a' férgek ez én 
tcí cmet tr1eg.rng;~~~< , és minckutánna fi:l-ébre-
1.dek , ebben a' t " íl:ben tneg- Iátom a't ;ftent. 
• ..I 1 K. Y1 it1oda formában "2 
. F, Halhatatlanúl és meg-ditsöúlve. 
· I Kór , 15 : 5 3. ·Mert fzŰkiét , hogy e' rot· 
bada11do t~fi rothadadan tertni:fzt:tet ölt{,z·1.ön 
. n:ag~ra és ,a' hal~ndú teft halharat1ans· got ól-
roz"Zon m2g~ua. 
. 1 Kcrr. 15: 4~ , 43, 44· lgy Jéf'l.en a' halot 
ttknak fel támadások. El ,veuetik rotf1ad~ndó 
teft 1 fel- támafz.tatik r0thadada,n. El • vettetik 
i i &Ya' 
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----------~-------------------- .... ~y~lá?~ to~ teft , teJ„tánl~fitatik diuoié~~e~: el. 
\"Cttetjk erótelen tcfi, fel tárr•aÍztatik hatalmas, 
;lil-vettetik lelkes tefi , fcl-tárri2 Í'Ltatik lelki tcfr • 
l 2 K. Mi fog kóvetkezni a, fel-támadás 
után? 
F. Egyetemben a' Léleknek és a' 
· tefinek tókélletes bóldogsága. 
-. 13 K. Miben fog az állani? 
• 
F. Abban a' leg-nagyobb tókélle-
tességben, a' mellyet az emberi termé-
fzet az Iftennel való egyességben el-
A' MEG· DITSÓITÉSR.ÖL. 
...... ' ' benned, ~ogy ók-is mi bennünk egyek l~gye„ 
nek. I Jan. l: 2. 
· ~· A' lelki-esméret az Iíl:ennek hí· 
rásában tókélletesen foo örvendezni 
'S·d , 0 • 
. t • 17: I 5. En íga2ságban 1neg. Játom a' 
te ort~á?at, 1neg. elégíttetem a' te sbrázatod-
dal m1don fe ~ -- ferkenek. 
· 4· A, teíl: alkalmatos efzkoze léfzen 
, a' L~leknek az Iíl:ennekditsöítésére. 
. . i;11. 3 : z J • Ki el·\'altoztatja e' mi aláiatö1 
~eftunket, hogy hasoenlatos légyen a7.. ö ditsó„ 
ult teíl:éhez. , amaz o hataln1as ereje fzerént, 
· meJJ ynek általa mindeneket az ó birodalma alá· 
l4 K. Mimódon ju.t az ember erre a' tÓ· ia vethet. kéllemsé~t e? 14 K. Miben fog-állani a' Válafttattak• 
érhet. 
F. Az egéfz emberi terméfzettó~éJ. nak munkájok az; égben? 
letesen alkalm.atossá fog tétetni az 1- f. Az Ifl:ennek örökké való ditsÖÍ• 
ftennek ditsóítésére. . tésében. . 
1. Az értelem az Iilent, és az 1- jel. 5': 1 3· Sót minden teremett-állat, melly 
ft b 
. a k e kéll m~nnyben ) földön, fold alatt, a" tengerben éa 
en en min ene et to etesen meg- ?11nd ezekbe~ való állat, hallám hogy ezt mond· 
fog e-smérni. , J' vala: A' Királyi-fiékben úlönek és a' Bárány_. 
· 1 K&T. 13 : 12. Moílan Játllnk tükör által é1 . nak '!dás, tifztes1ég, ditso1ég és hatalom órók- . 
bomiílyo~ hcfafd által: de akkor fze~tól faem· kön órókké. . 
be: Mofi réfi. (zerént vagyon bennem a-z. .esmé· I 6 K V. y· ' ' 
ret, akkor pedig léíien az esméret, úgy a' mint ~ "k , • ~ ~0?' ezt a hóld9g1ágot nem /og-
taníttatom. ' ;a -e na.'!',1zt~nt annak Mrnyltl-álló dolgai? 
2. Az akarat tókélletesen egygyé F. Igen-is. 1. Mert annak helye 
- léfzen az écr. · 
léfzen az Ifiennel a' fzeretetben. o Jtin. 17: 21. Hogy mindnyájan egyek léoi 2 • Abban a' társak léfznek azAngya„ 
iyenek, mik épen te Atyáin én· Oenneltl, éa én to lok, és a• tökélletességre ment Igazak~ 
ben · E 3 3. Merr 
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3. Mert az örökkévaló léízen. 
'S!lt. 16: 11. Elégséges órötn vagyon te el 
lőtted : és gyónyórúségek va~ynak a~ te job~ 
bod felól mindenkor. 
t I i K. Szúluét „é h(}gy a' tókélleteJ 
hóldogság 8rókkévaló Jég1e11 1 
F. Ugy vagyon. · · · 
1. Mert a' mi kí vánságnnk órökké.1 
való jóban határozódik. · 
2. Mert másként a' leg „ 11agygbb 
bóldogság-is nen1 lenne tókélletes, ha 
az ember annak el-vefztésétól félhetne 
--------------------------------· XXI. R é sz. 
A' KEGYELEM SZÓ VETSÉGÉNEK . 
F E L - ÁLL I TAS A R 0 L. 
I K. Elég-é n1d1· a' /(egyelem Szóvet• 
tégénrk fnind ezeket a' díts6réges ígéreteit tutlni? 
F. Nem elég: hanem !Zukség ezen 
ki i1l valósággal-is> illyen Szövetséget 
az Iíl:ennel k.Ö cni. · 
z K. lvlitroda dolog elózi-meg enn1k a' 
Sztvetségnek fet ~ áll:ítását ? · 
· F. Ennek a' Szövetségnel{ ajánlása, 
vagy a' hívő en1bernel{ eleibe való té..i 
tele,mell)ret az Ifien tninden el-tálafz ... 
b e e k .r.. ' 'b e I '. . tett unosne iz1ve en az o geJe 
és Sz. Lelke által téfzen, ·a'.felöl, . hogy 
ó, ollyan Szö&et Ovéle k?mi 
;akar. 1108 Ezék. 
GÉNEK F'EL„'ÁllITÁSÁROL. iot 
____. 
Ézék. 3 3 : 11. Élek én a2t mondj1 az UR • 
Ificn: Ncrn akaroa1 a' hitetlen' halálát, hanc:ft 
bo[ly a, hitetlen ki.. térjen az ó títáró l , és éljen: 
T érjetek „ n1cg, térjetek - n1eg azért a' ti gonofz. 
útaitokról , és niiért halnátok-meg Izrael' háta? 
. Éta 5 5 : f > 2. 1 Kor. 5: 20. 
3 K. iitfibcn áll ennek a' Szóvet1égnek 
v9lóságos fel- á!Lítása? 
F. A' Hit11ek me()t - egyezésében, 
11 f! ' ü e e me y 1zerent az el- válafztott bunos, 
ebbe11 a, Szö "etséaben meo--eoyez. 
0 0 0 
5 Mó1. z6: '7, 18• Az.t kívánád,, hogy az 
VR kórelezné magár tenéked e' mai napon, hogy 
légyen tenék~d IH:ened ; az ó títaiban járván> és 
az o rcndelé ir, parantsolatit, tórvényit meg· 
tai-tván, és a2 ó íiavának engedvén. A-i UR-ia 
~'tért azt kívánja, hogy kótelezn~d 1nagadat néki 
e~ inai n:ipon1hogy léliíz ónéki kiváltképen való 
Népe, miképcn fzó!ott tenéked; és hogy meg- ó„ 
1+iied minden ó parant1olatit.'Sid.4:14Era.44:). 
4 K. Hány réftei vagynak. ennek. a:, 
meg-e?JleZéfnek? 
F. K.ettó: . Az Iftennek Szövetséges 
Iftenül való el· vétele, és az el- válafz4' 
tott búnösnek annak akaratja alá-va~ 
ló maga ajánlása. Amaz (az Ifiennek' 
c.I ... vétele ) n~z a' Sz~vets~gnek ígére~ 
tire. Ez pedig ( a' bunösnek az Iíl:en• 
akaratja alá-való maoa ajá.nl~a) a' Szó4( 
vetiégnek kí vfoság~a. -
~ + ~a~~ 
' · 
• 
,,. " 
tc1_ A' KF.GY: SZOVET: FEL-ALL: 
Én::k. 2: 16. A't én Siereln1esem enyím, 's 
~n.i, Övé v~gyok, ki a/ liliomok kÓ'l.Ótt Íegel~et. 
, E;·a. 44: 2~ , 24. En magamra rneg„eskud„ 
tcm , ki.1ncnt a'l. én f.z.átnból az iga7.5ágnak be- -. . 
r~, Jt!, és meg·ne1n válto'Lik) n1inden térd né ... 
ke111 J1ajol-meg,mioden nyelv én reám eski1fzik. 
T sa e a1 URban \agyon azt mondják én fclólem. 
1nin~ 1en igai.5ág és ere. 
: S K. Miképe11 J~het teh&t ezt a' Hitnek 
tt.rg-eg;ezését, ehhen a~ !(lennel való SzJ. 
i·,tségben. g:?ttdolni? 
F. Ugy, n1int a' Krifius, és a' hívó 
Lélek kózótt való lelki házasságot. 
Hór. z : 18, 19. És el-jtgyzelek tnagamnak 
téged< t házas-társúJ mind órókké, és el-jegy2e-
lek tégedet magarnnak igazsággal ée ítéletcel, 
kegyelemrnel éi irgaln1as,ággal. És cl-jegy?.e. 
Jek tér ed~t magamnak hittel , és me.g-esméred 
az URat. 
6 r· . Mikor lefzen ez a' rn eg,,,,egyezés 
leg-el~tben? . 1': A' 1-Iitnek kezdetiben, mihel)tt 
a' IJélekben az idvességnek tokélletes 
h. í vánsága fzármazil<. · · , 
. 7 K. Mzképen kell lenni ennek. a' meg„ 
e. yezésnek? · · 
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8 K. !Y.li k.óvttkezilc ebbói a' meg-:;;;. 
' zésh3l? 
F. O~Iyaté;i jus ', n;elly fzerént az 
Iílen Szovetseges h1venel{ fiúi bátor-
sága vagyon ~'Kónyórgésben mind a-
zoknak ~'z ígéreteknek az ö Szövetsé-
ges Iíl:enetól való kívánására valamel-
Iyel{re ebben a' Szóvetséab'en n 't 
1 ' e 1 0 laO'a e- 1<ote ezte. 0 
'S"' I 
, o„t. 2 7 : 8' 9• Te helyetted mondja az én 
Í7.1vern: Keressétek az én ortzámat; A' .te ortz.á-
dat ?Ra'!1 kereiem. Ne rejtsd-el a' te ortzá._ 
dat en elolem. 
. 1 Pét. 3 : 2 I. Nem a'l a• l{erefzt1ég me11yel 
a' tc~nek yliennyei el-mosatt:itnak , hát;em a' jó 
le!k1.es~n~retnck Ifiennel való kérdezodése, a~ 
J esus Knt1u1nAk fel. tán1adása által. 
' 
, 
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A' KEGYELEM SZÖVETSÉGÉNEK 
KI. SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÚLÓMB-
- e t 
K l1 L 0 M li M Ó D ] A 1 R Ó L• 
F. I. A' Léleknel{ mélységes fze„ 
, ' 'b genysege en. . · · 
2. Színn1utatás nélk.úl való tókél· 
I K Valljon a' Vált1ógnak ez a' Hívek.-
re v~l~ fz,•bása ! a·~K~I~)'tlt1tJn:1~ Sz!vetsége által, 
kozon1eges V9lt-e m1nd1r,, idcb~li Hívekkel ? 
' F. Ugy vagyon: E' vált eP"vetlen• 
egy út, n1elly által minden idóbéli Hí· 
vek idvezültenel<. · . lctességben. 
Tsel. J s : 11. Sót inkább a7. Ur Jé.us Kris· 
B s tlll• 
- . 
-
. „ 
tu1nak kegyehne á ltal hi 0 f2uk , hogy meg·t~i·· · 
~tunk, miképen at.ok. is. 
2. K. Ugp de annak k.Órnyúl-iflló dolgai--. 
han, ntm vólt-é valamelly kiU61nbség? 
F. Vólt: Mert tetfzett az Iftennelr 
. 
maga Anyafzentegyházát, az idvesség · 
ki-faolgáltatásának kúlómb - kúlómb 
módjai fzerént igazgatni. 
'Sid. ·r : J. Minekutánna az Iften fok rend~ 
hen és fokk épen &ól ott v6lna régen a2 Atyák-n~k a Pr6feták ált:.l : e'L utóisó idókbcn f26lott 
'kc k e F" ' ' 1 E'·+: 11e un ~'l o ia a1ta • 'J ét. 3 : 9 , 1 o. 
3 K. Hányftle az Any_afzentegyház? 
f . Kétféle: Kúlsö és belsó. 
-4 K. Mttsoda a' kiíl!ó Anyafzentegyhár,I 
F. Az igazságról külSöképen V al-
lás-tévóknek , Jókból és gonofzokból 
·álló fokasága. · „ · 
Mát. 22: 1 o. És ki.menvén azok a' fi.olgáJt 
·a!. útakra, öízvc-gyi1jtének mindeneket, valaki-
ket találának gonofzokat és jókat, és bé telék a• 
menyeg'LÓ a' lc-telepedrekkel ~ Tim z: 20,z 1. 
. i . K. Mittoda a' belsó Anyafzentegyház? 
E A' Válafztattaknak egéfz foka· 
sága, a'Jdk a' Krifiusnak Iaéje és -Lel-
ke által, az egéfz emberi° nemzeuég 
kózzül, az idóknek minden réfzeiben, 
_az lftennel való egyességre el~hivatt~t„ 
tak , el-válafztattak , és fel-vétettettek. 
t Tim. 
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I Ti111. 3 : 1 5. Ha pedig ésön . rnenendek· 
liogy m:g-tudhassad ezekből mi módon kelljc:~ 
a~„ Iíl:en hazában forgolódni, melJy az éló I-
ft\,;~nek ,Anyaíic:ntegyháza „ oízlona és erósségo 
~ Jgazsagnak. .... 
6 K. fján7féle a'. be!1ó .4n1afientct,;1ház? 
F. Kétfele : V1tézkedó és Gy. Öze-
<lelmesl{edó. · 
T 7 K~ Miért nev;ztetnek. az Jjlennek. ,• 
maga 1 ";yafzentegy/.Jaflában való útai Házi.-
igazgatásnak Oeconomiána'k ? 
- F. I. Mert az Iíl:en a, maga Anya-
ízenteg~házát mint. vala1nell)' kegyel~ 
mes tseledes-Gazda igen fzelíd és ked-
ves módon igazgatja. 
· z: Mert az Ifien ép~e1? úgy bánik a' 
rnag;a Anyafzenteg)rhazaval, rnint a' jó 
tseledes„ Gazda az o háza-népével a.., 
zo.kn,ak ~~lö1!1bózó idejekre, és egYéD 
m1nemusege1k.re nézve. 
·. s ·~· H~nyféle módj~it{zámlálja-elóa:r; 
lstenne~ ~e[z~dke ;d~~ idv.Jtseg l<i-.{zolgált4tásának 
" ','tez t o .AJ1na_!Ze!Jug;1bá?..han ? 
.F. Harmat: Az Igéretnek ideje alatt 
A' -:r:_örvénynek ideje alatt. ' 
· Az Evangyéliomnak ideje alatt. 
ti' ~ K. Miképen lehet e%ek.et az id-
f)ISség kt- feolgáltatásán.ak módjait' k6'L!nsége1:m. 
' eg~Jl meg - k~llmhlrJtl9i ( 
E ( F. Al. 
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· F. Az Igéretnek ideje alatt hasonló 
vált az An)ra{zentegyház, a ' tsetsemö 
gyermekhez; a'Törvény alatt:, a' fenyí-
tékben tartatott gyermekhez ; az É-
vangyéliomnak ideje alatt, l1asonló a, 
fel-nevelkedett fiúhoz, ki a' tellyes i„'" 
d e ' 'k' • oneK merte ere Jutott. 
't to K.. Mi vólt ezeknek. az idves1ég· 
ki·fzolgáltatásának kAl3mb6ző 1nóajaitlak kivált· 
képen való fu1Jdámentoma? 
F. Ez, hogy terfzett az Iftennek a„ 
Megváltónak el-jövetelét, a' teremtés 
után, közel négy ezer efztendökre el:-
hala!z tani. 
t J 1 K. ~y de, kÓvetk.ezilt-é ebból az 
idve.csérr kifzol~altatástinak /(.ál6nib6z6 rnódja? 
a - . F. Szúkségesképen következik= 
Mert azol\:na]{ állapatjok, a' kik a, tó- ' 
ké?letesen végben vitt Váltsággal ditse„ 
kedl1~t:nek> íok.kal ditsóségesebb, hogy 
ferri mint azokévólt, a, kik azt még · 
jövendőre várták. -~~ 
, Sid. 11 : 3 9, 40. És mindnyáj~n ezek , . mi..: 
nekutánna ió bí~onyságot vettenek Y6hía a' 
hitne\ általa, az igérete:: nem vették-el. MiYel.c 
hogy ~'L líl:en mi f~ iólúnk né.i:1inén1Ű jobb do}.; 
got rendelt Y6lt , h'-1gy mi nálunk nélkitl a, to' 
ké!lctességre né jutnának. i' 12K.. 
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T I 2 K.Miért h.~/afztatott a, lv1egváltó· 
nak teflhenvald el-j6vetele o!Lyfaktíra? ~ 
F. Hogy e· Világ a' tefinel{ tehetet~ 
1 ' / el / 'V ' l ' k r.. ej ' enscgero, es a a tsagna 1zu \:seaes 
vólráról meg-gyözettetnék, és hooY a, 
Váltságnak kívánsága a' Hívekbe~ fel ... 
ierjefztetnék. _ 
t I 3 K. Mi vólt még egyéb oka ? 
F. Hogy a, Meg-váltónak meo-es-
mértetó jelei, és a' Váltságnak ::iiné-
müsége, kulómb„külómbféle módon, 
·még eleve esméreteiekké tétetnénel{: 
hogy így a' Meg-váltó az ö el-jövetele„ 
kor, annál viláe;osabban meg-esmértet-
hetnék, és az o benne való hir annál 
bizonyosabb és erössebb lenne.' 
T 14 K. Mi által tétettek. ezek. így eleve · 
1smérete1ekké ? 
IJ. I.A~Prófétáknak jövendölései által. 
~. A' Példázatok által. 
t 1 S K. Hifzem ebből tsa!t k.ét módja 
k6vetkezik az idve-sség hi-fzolgáltatárának ? 
F. Az Iíl:en az ó fok formájú hol..: 
· !seségének ki-jelentésére> a' Kriíl:us el~ 
JÖVetele előtt való idót ismét két réfze· 
kre ofztotta, és az elsó időben tsupa Iaé-
retek által, a' másodikban pediD", a' Mó„ 
ses TzéréQJóniás Tórvényein~k fel-ál-
.. E 7 ~á.~' 
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lítása által, vezette a ·Híveket a'Kriflusra. 
Gal„ 3 : 17 , IS. Ezt rnondom pedig, hogy 
a' Kótést, mell yet lftcn elófzór meg~erösített a" 
K.rHtusra nézve , a' Tórvény melly négy fzáz 
harnúntz. e&tendóvel ke2derett azután , ne1n 
téfzi erótelenné, hogy al. ígéretet el-tórlené. 
Mert ha a1 'f órvény által vagyon az örókség, 
teháit nem az. Igéret á ·tal; azAbrahátnnak pedig 
ígéret á1 tal 3jánd ~kozt~ lfren a7~ örökséget. 
16 K. Mikor kezdódótt az Igéretnek ideje~ 
f, A' Paraditson1ban, mindjárt az 
elsó ígérettel. J • 
J Mór. 3 :, X 5. Ellenkezést fzerz.ek te kózÓt• 
ted és a7.. Afzlionyi ái1at köz.ott> a' te magod kó. 
~Ö~t/és az ó magva kóiótt: a't rrieg-rontja tené• 
ked fejedet, és te-is mardosod annak sark1t. 
! 7 K. H4ny fé{zekre ofztathatik. ez 14z, idól 
F. l-Iárom réfzekre: . 
1. Adámtól fogva Nóéig •. 
t. Nóétól~ foPva Abrahámig. ~. Abrahámt'61.fogva Mósesig. ' 
18 K. MinétnÚ vólt ez az Igéretnek ideje? 
F. Nem vólt ollyan tol{élletes mint 
az Évangyéliomnal{ ideje, de tókélle· 
tesebb vált a, Törvénynek idejénél. · 
~ 19 K.Helkezdódótt a' Törvénynek ideje~ 
F. A' Sinai hegyen, és kivált az arany 
borjú Öntésétól fogva, , 
~er. 31 : , 21 NeOl a• Sz.Qvcuég fie1·ént1 mel· 11 ~. l • y „ 
---: 
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, ly~t vetettem a'l. ó Auyaikl\.al, a.a napo,n m~cllye,,.n 
néklek kezeket fogtam, hogy k1-ho1,na1n okci E• 
uvíptoinnak fóldébóI: Mert ok rricg-rontották 
~ 11' ' S e ' h ' e F' . k d a'l, en zoveu~gernct, no a cn o er1e mara tnrn 
, ólna a' Si.ove ,;égben, a'tt mondja az UR 
~o K. J.ltfi11oda dolog jári~lt ebben ".i; 
id6leii az lgi1·e.tekbez? 
F. Az Q Tefiam'entomi Szövetség+ 
t ~ I K. Mit1oda Szóvet1ég vólt az? 
F. Vólt az, azlílennek, az Izrael fiai. 
val val6 ollyan kötése, a' mellybe11 az 
lften, a" Móses keze által adatott tzér~• 
tnóniás Törvényeknek fzoros meg-tar• 
tásár,halálnak fenyegetése,és a' Kanaán 
r_e ld I 1 e e k I .Í:. I l ' b ' I I 10 enet< oro seg izerent va o 1rasa-
nak:igérete alatt, kívánta vala az Izrael 
fiaitól. 
21 K. J..1iért kótótt az Ifl·uz iOyen Sz&• 
vetség1t nz Izrael firiival? 
F. 1. Hogyóketa' földnek minden 
Népeitől el-válafztaná, és í~ a' Meg„ 
váltónak meg-jelenését,Ö kozÖttÖk an-
, nál világosabbá,és bizonyosabbá te11né. 
~. Hogy a' jövendó Váltsáo-nak 
módját, l fokf éle példázatok ált;:f ele. 
ve ki ábrázolná:i · 
j 
[ Kól. ~: i6, 17. 'Sitl. 9: 8, 9. és lo: r. 
. 2 3 K. Hány réfzei vóltanak ennek ~ 
idvesség ki fr-olgált11tása midjátlllk ? F! 
. 
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----------·-------F. Ismét hármak : .. 
1 • . ~1ósefi:ól„fogva Dávidig. 
?. • Dávidtól - foava a' Babilóniai 
J:' 1 • 0 1ogsag1g. 
_?• A_' Babilóniai fogságtól fogva a' 
Kr1íl:us1g. 
:z-4. K Mít rodás volt már ez az idve11ég 
ki-fzalgáltatásának modja? 
F. Igen fok fogyatkozások vóltanak 
ebben. . . . 
'Sid 8 : ? . M~rt ha amaT. elsó olly vált vólna~ 
mellyben !emm1 fogyatkeús nem v61t v6Jna · 
femmiképen ne-mvólt vólnta' másodiknak helye: 
t z 5 K. Miben á!lottanalt annak fog)lat-
k~zásai? 
F. I~ Mert akkor az áldozatok által 
fzúntelen léfzen vala a' búnóknek em~ 
lekezetben való hozása. ( Jér. I 7 : I. 'Si d 1 o ! 1 , 2 , 3 • ] . ;. . 
2. A' Léleknek mértéke igen tsekély 
vala. 
[ .1án. 7 : 3 9 • ] 
~bbol I{?vetkezett hogy 
3• Kisebb volt az es1néret. . . 
[ t Kór. 3 : 1 5. ] 
4• A' ~int hogy a' meg·fzentelés-is~ 
[5M:>.r. 29:4.] 
Í• És a, vígafztalás. 
[ 'Sid~ 2: 15. ] 
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~ ~~--~---------6. Nagy fzolgáJatban éltenek a, Hí-
\'ek. Mi11d a' fok-féle rendelések, mind 
pedig a' tefii Atyák alatt+ 
[ Róm. 8 : 1 5. 6 al. 4 : I , 2 , 3. ] 
7. A, 'Sidók és a' Pogányok között 
való kozben--v.ettetett fal, n1ég fenn-áll 
, \fala. [ Efés. ·2: 14, 1;. ] 
g. Ez az egéfz idvesség ki-fzolgál.-
tatásánal{ n1ódja, változandó vala. 
. [ 's; d. s : 1 1 · ] 
~6 K. Mikor ke'r,~ód?tt az Evangyeliom· 
· nak 1dt7e? 
F. A' Kriíl:usnak a·, tefiben való meo.-
jelenések.or,e és kiváltképen a' Szent Lé~ 
leknek ki-toltetésekor. 
2 7 K.lv1itsoda valtozás lett abban az időben? 
F. Az OTeítámentom el-töröltetett, és annak helyében az Uj Tefiamentom 
.fel-állíttatott. 
T 28 K. Miben állott az az U} Teftámentom? 
F., ~~lömb-Kulómbfél~ ígéretelc„ 
ben es Jokban, mellyek a' tókélletesen 
végben vitetett Vál:ságnak n1unkájából 
folytanak, és ezt az utólsó id vesség ki-
fzolgáltatásánalí módját, tó kélletese b bé 
tetrék,hogy fem mint az elsók váltanak• 
Jér. j I : 3 3 , 3 4. E?. a, Szövetség, 111elJ yet 
vetek az Izrael házáv~l e' napok urán, azt mond-
ja az UR: Adem az én Törvényemet 6 beléjek, 
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és az Ő b.i\·ckbe irom-bé :rit: és Iéfzek néktek 
Iftenek, és ők 6nnékem léfznek néptim. Töb. 
bé Cenki nem tanítja az ó felebarátját, és fenki 
nem az ö attyafiát , 1nondvan: Esm~rjétckmeg 
l7. tJRat: lviert ők mindnyájan meg-esmérnek cn. 
gem', k · tsínytól ·fogva nagyjg, a-i.t mondja ·az 
UR:Mert rneg kegyelmezek az ó álnokságoknak, 
és az ó búnokról tóbbé meg „ nem cmlekC'Z.e1n. 
t 2'9 K. Mell)lek. az Uj Teftá1nentom, 
r.tJk jrzv4i ? 
P. 1.A.bünök11ek tellyes meg-botsátása. 
Rém. 3 : ~ 5. Kit az, Ifien rendelt cngefzrelö 
áldozatúl , az ő vérében való hirnek általa, az· 
előbbeni búnóknek meg botsátásában való i~ 
, k , , g~zsagna tneg „ mutatasara. 
z! A' Sz. Léleknek gazdag ki-tóltetése. 
Jóel. 2 ~ '2 8. És ez.l!tSn Jéfzen ez , hogy ki-
Óntom az én Le!ken:et !n!n~en emberr~, _;~ prt)fé. 
tálnak a; ti fiait()k) és Ieányitok ; a' ti véneitek át„ 
mokat lámak, és a' ri ifjaitok látásokat látnak. 
A' honnan kóvetl{ezik. 
3. Az Iíl:eni titkok esméretinek na~ 
gyobb mértéke. 
Ró1n. 16: 25, 2 6. Annak pedig, a' ki titi::kct 
meg cto()í„het, az én ÉvangyéHomom íierént, és 
a· J ée"\ur.: Kri!l:usnak prédikállása lierént, a' titok-
n~k 1neg-jelentéséböJ, me1 y órók időktól-fogva 
el-rejterctt ,„óit. 1'1oftan pedig meg.jelentetett, 
és n: ?rófétai Irások által, az órók Iíl:ennck pa. 
rant~ol~tjáLól~ n' hi1 en való engedelemnek oká-
ét·t, minden Pogányoknak meg„magyará2tatott. 
„ . 4. A.· 
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grádusa. 
Zttk. 12: s. Azon a' napon óltalma JéG.en 
i , '1 1 k , ak , e ke ettek a' ti UR a' Jerusa cm a osan , es o 01.0 o. 
teg·aUhbvaJó, a2 n~pon bason!6 léfzcn D1vi~­
boz , és a' Dávid háza minr a'l. Angyalok, es 
tnint az UR Angynla az ó orrz.ájok elott. 
2 Kór: 3 : 3. Meg esn1érik, hogy ti Ifren: 
11ek a' mi Í7.0 'gálatunk által Í1.ereirt:tctt levele 
vagytok, melly nem téntával, hanem a2 éJó Iíl:.:n: 
Lelkével íratott: nem kó-táblál5ra; hanem a• t1 
fz.íveteknek hús táb1iira. 
1. A' Lelki-esméretben való bövebb 
v~gafztalás. 
· Erat 61.· 1, 2, J. Az UR Hlcnnek Lelke va; 
· · Sron én rajra111: a·1..ért kent meg engem> az U), 
el~ kúldó.tt enge~u', ho~gy a• fze~é~{e~ne~<: E; 
~ ,,angyéljomot h1rdernek, hogy be-A{oro2nen1 a . 
tóredelmes fzívúeket, hogy a' foglyc;>knak fz~­
bad1Uást hirdetnék, és a' meg-kótó-z.tetteknck. a> 
tómlótznek 1neg nyílását. Hogy a2 URua~ 1?· 
kedvének cfztendejét hirdetném. Hl1gy a kik 
Sionban firntlk, 17..óknak vígafzralá~t nyúj„aoék„ 
, f k e l ~1 - , , e 
• hogy a• hamu helye 1en a20 at 1e „e.K.esire:1 ··r;i)o· 
römnt.k kenetét adv~na ' bán~t hcly~be, d1tserct. 
nek paláíl:jat a' keserves lélek helyébe: ho~y 
neve'l.tessenek iga2s3gn&k fiaínakJ és URuak plan-
táinak, az én dirsóségernre. 
6. Tellyes fzabadság. 
~ Gal. 4 : 2 6. Ama' magass~gos Jérusálem pe~ 
dig fzabados, melly mindenikunknek anny~. 
M1119 · 
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Mind a' t z érén1 óniás. líl:eni ti fz telet-
nek re.mdtartáfitól, mind a' lelki-esmé. 
reten való minden uralkodástól. 
Kol. 2: 14, 15. Ésel.tó1ólvéna' Tzerémó. 
niáknak ellenúnk való kéz írását, meny miné-
ki1nt\ el lenúnk vala, és a1.t hafzontalanná .tévé, 
a' kere!itfára azt fel-fef'Lítvén. És meg„fofztván 
a' birodalmakat, és a' hatalmasságokat, a2okat 
nyilván mutogatta) diadahnat vévén azokon, a} 
keref2tfa ál ta1 . 
. 7. Minden emberekkel való békeségJ 
Éfés. 2: 17 , 1 g. És el. jÓYén hirdete~t bé. 
keségct tinéktek,~ kik távol vaJátok, éa a7.ok. 
nak a' kik kózel valának. 1'1ert mind ketten ó 
általa vagyon menetelünk, egy Ltlek által az., 
Atyához. 
13. Ez az egéfz idvessé~ ki-fzolgál 
tatásának mód1a állandó, és tscik az~c)„ 
rókké-valóságban határ0zódik~n1eg. 
Dán. i : 44• !!10knak a' Királyok~_zk .id~„ 
jekben, tátnafi.t a' mennyei Iíl:en biro~almat t 
m..Ily órókké meg-nem romol, és ez a' biroda" 
lo'll 1nás népn~k nl!m l a.~~y~tik: melly el-ronrja 
és el töri mind ezeket a' birodalmakat> és a2 ál· 
l1udó !(ízen órókké. 
t 3 o K •. Miképen ofitathatnék.-cl „ ez az 
'"df! •1 f. "') t o atru1„nJatosan r ' 
P„ Hét fzakafzokra, a.' !Zent János 
·Jelentéseiben való Iiét Petséteknek fzá-
ma fzerént. · 
XXIII. 
~ ( 115 ) ~ 
/XIII. 1~ é sz. 
·A' l(EGYELEMSZÓVETSÉGÉNEK 
P E T S É 'I E 1 R Ö L. 
1 K.. L4ttuk eddig a' f(riflus álttil fie· 
reztetett idvességnek 1 a' Híver~re i1ls6képen való fzabását ; Pa!Ljon ne111 /éfzen-é Ug}'an azon 
dolog l\.flls6k.ép~n-is ? 
F. Igen-is : az Évang)réliomi ígére-
tek, és a, fzent Sákramentomol által. 
2 K, /(ik álial fiok.tanak. azok hirdettet• 
ni és lu-fzalgáltatni? 
F. Az Anyafzenregyház~an való 
Tanítók által. 
' J K6r. 4 : 1. lJgy ítéljen mi felóli1nk az 
ember, 1njf.1c a' Kriíl:usuak fzoJgái fel:ll, és a7. Is-
ten rirkainak iáfcíri fi:löl. 
3 K. Az Iften rendelte-é tehát az Fgr 
házi fao lg álatot ? 
F~ lJgy vag)ron. . 
· „ Éfé1. 4: I 1, 12. És ő adott némelJyeket 
"~ pefiolokat , né1nellyeket pedig Frófcrákat, 
. ném llyeket pedig Evangyélifrákat, némeBye-
ket pedig P3fztorokar é1 Doktorokat. 1'' S2cn· 
' teknek egy tefiben val6 kőtő2tetésekre> a, f-z.ol-
gálatnAk munkájára, a' Kriíl:us t~fiének építé• 
„ 
s ere 
4 K. Mi írtetik. a' „~Jkramentomoknak 
nfvtzetln ? 
F. A, Kegyelen1 SzóvetséO'e ígéretei-
nek bizonyos fze.nt Jegyei és Petsétei, 
_,, mel-
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mellyek az lfientől fzere~tettek ;• Hi~ ·' 'Ji'. A' K;glelem ~zO~etségének 
nek: meg-eró~ítésére, a' K.rjfius halálá. ininde meg-ig r~ekt~tt 1~1v ait.élk d' k 1 · / · > H / ek k · Bóm. 4f. : 1 t. É1 a o rnyu .met e esne n ak emlc ezenre' es a lV ne egy~ ·clét vette, a' kórnyillmetélkrdctltnségben való 
mással való egyesítésekre. bímek igauágának meg. peuétlésére. · / f. 'S K. Miért neveztetnek. a' S ákr"" 9 K. /{iuoda rendelhai vagy fze11zheti i 
. niento11Jok Je?J1ekr}tk ? · Sákrm1;e,1tv1nokat? 
F. Mert n:ás lelki és láthatatlan dol- . F. Egyedül az Iíl:en. . 
~okat jegyezr1ek, még pedig úgy, hogy 1 Kór. 1': 23. Én az URtól vettem, mel~yet , "~ nem tsak en1Jekezetber1 hozzák azokat, 11é1'tek eJórókben -is 2dtam. 
Hanem haso11latosságok - is vagyon t I o K. Miért. . 
azekkal~ F. I. Mert azok egy ré!Ze az Ifi~ni 
.[ 1 JJ,fós. 17: 1.] 2 Jltlds. 12: 13. L2sdaláb.b] tifzteletnek ,a' rne1lyoen .iz Ifr.en min„, 
_ t 6 K., Atfiértaevezte?nek egyfzerstnind tlen emberi fzerzéseket útálés meg-vét. 
: Pméuknek · is? 2. Mert az Iften a' Szövetsé~J)ek 
l'. Mert azt a, mit jegyeznek ·meg- t>Ra, és egyedül ó adj.1 azol~at a' jukat, 
is erősítik és reájok fiabják azokra, a• ~, rnellyeknek petséti a' Sákramento-
kik azgkkal illendóképen élnek. mok. · 
[ Rdm~ 4 : ~ x. Lásd alább: ] , 
t 7 K Miben áll azoknak fzentsege ~ 
E. Háro111 dolgokban, 
1. Hogy azt')k fzent végre és ba-
íZonra rendeltettek. . 
2. Hogy fzent dolgokat j~lentenek 
és adnak eló. -1 3.H ogy fzent félelemmel és tifztelet~ 
tel kell azokat ki .fzoloáltarni és venni. 
. D t 
S K, Mii jelentenek. és pet1Jtelnek " 
Sákra11ie11tomok ? 
t I I K. HJ.nyvégei vóhanal<. az Iflennel< 
a' Sác1·01nt'1Jto11;(knal{faerzétébe1'? 
F. Kiváltképen hármak. . 
1. Hogy azok által a' I-Iitet erösíte-
né , .a' melly a' látható dolgok által v~ 
~ettetik a' láthatatlanokra. 
2. Hogy a' Ki·iítus kcrefzrfán lett ha· 
Jálának emlekez.etic fenn-t art;.?ná. 
I Knr. 5: 7. Mert a, mi Hú~véti Bátány\}nk 
a•KrJfrus, 5tti érett-Ank me~·á1doi~tott. 
· \~RÓlll· 
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Róm. 6 : j. A vagy ne1n tudjátc•k é, hogy [úi' tefi\!teku"'k bó1·ének eleit, és a'L léf'l.en az éa 
v~Jakik: meg -kerefitelkedtúnk , !l, Jésus Kds. {<ó-z.tem éi ti ko7.tetek való SzóYetségnek jele. 
tusban, a7. ó haláfában k creíite11edtúnk. meg g Mós. 12: 13 , 14. ~~a' Vér léí7.en néktek 
I Kc~r. 11 : 26. Gal. 3 : 1. • ·elúl a' há1,akban, a' mcllyekben ti lejéndetek• 
· 3. Hogy at Híveket azokkal való J,s mikor látándom a, Vért, el mégyek mellO.. 
élés által, egymás között egyesítené, Jetek. t s e?. a' nap emlekC'l.etben légyen tinála·v, 
1 Kór. 1 2 : 11, Mert egy Lélek által tni mind. 10k , és C7.t innepnek faente liétek a'l. URnak, a' 
t i ncm?.etségtek ko?.Ótt , órókké _meg - állandé nyájan egy teíl:té keref2telkedtűnk, akár' Sidók ~ , G r J 
akár Górógók, akár fzolgák, akár G..abadosok: fége7..éS 1erent meg- 1ente J· te e azt. 
és mindnyájan egy ital által lettünk egy lélekké. it J ~ K. Vóltanak.-é más rendkiviíl valí 
Sákran•entotntk - is a~ 0 Teflámentom11an? 
12 K. Vóltanak ... éazidve11ég k.i-fzolgáJ.. F. Váltanak, mint a' Túznek és 
1atátán11k miut!enik módjánal~ tulajdon Sák- l(odnek ofzlopa , a' Veres tengeren 
· Y amentomi ? l ' / 1 1 1 , M ' ' F. lJ va o a ta „ ·menete , a anna , es a 
• gy ':3~01~· , . . : , · · K.ó fzikla a' pufztában. . 
· I 3 ~ A?11llj'ik. volt „az ~ Tgeretnek id~1cbm i l(dr. 10 : 1 •• 4• Nem akarom pedig , hogy 
a ,kiva!tk!pe~ valo Sak;amento'l'l1? • ·. ti ezt ne tudjátok Atyámfi3i, hogy a' mi Atyáink 
F. A Sz1varvany , a mellynek Je. 'mindnyájan ama' kód alatt vóltanak, é1 mind· 
lentése még ma-is fenn ·vagyon. .nyáj211 a' tengeren által.mentenek. És mindny,á· 
J !dós. 9: r i, 13. Ez Jé&en a9 S2óvetségnek • jan Mósesbm n.ieg-keref2tclkedtek , a' kódben 
jele mellyet én vetek én kfriőttem és ti kÖzot. és a~ tengerben. Es n1indnyájan egy lelki.el„ 
t'et:k , és minden é1ó-á112t kózótt melJy ti ve. delt cttenek 1ni velünk. Es mindnyájan egy lelki. 
1etek vagyon rnind örókké val6 'időkre. A ~ ita!t ittan;k: ~ert itt~n~k a.'lelki k~f:iikl~b6l,mel.: 
én Ivemet heJyhe1tetem a' felbökhen, n1e1 !y a~ Jyoket kc. vett vala, a Kofz1kla pedig Kr1ftus vala. 
~n k~zótrem és .e' fóld kÖ'Lot v~ló Szöv~tségnek 16 K. Mellyek az uj T1flámentomnalc 
Jele lefzen. 'SOit. 89: 38• Esa 54: .9• rendfzet"ént való Sákramentomi? 
14 K. Mellyek. vóltanak 1i' k.iváltképen F. A' Kerefztséa és az UR' Vatsorája. 
11aló Sák; amentomok 11' T6r'IJénynek idc}e alatt? t 17 K Miben kúlómbóznek az, U1 n1• 
r;t A' K e e 1 / lJ d / / ' • J 
-;'. ' . ' ~rnyu „ mete {e es ~s a . támentomnak Sákramentotni, IZZ 0 T1flá- . 
Husvet1 Barany. · minto'11n11k Sskra1ne1'tomitol? 
Mos. 17 : IIt Kórnyúl-metéljétek a' ti férj- F e. Ebben 
fiúi 
1 • 
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tsa. 5 5 : 1. Mindnyájan kik fzomjúho~to~ 
jejjctek e' vizekre. 
É1a~ 44: 3. Vi2e1Cet tóJtók-{ki a' fzomjúho„ 
. wra, és folyó-vizeket a' 6.ár~rz.ra: ki·tÖltom ai 
in Lelkemet a' te magodra, és az én áldásomat 
a~ te uemetéidre. 
ÍJ.zék. J 6: 25, 16. "ts hintek ti reátok i:í&ta 
• wizeket, és meg-tilitúltok minden ti undoksá„ 
~ito~hól, _é• ·min~e~. rti bá1vánvaitokt6l ~eg„ 
t1fzt1t1ak titeket i es llJ Lelket adok belétek.· 
i' 7 K. Mitso,/a ha1onlatos1ág 'IJ4f,Ydn 
a' Piz kJzltt, é.t a, K t·;(lu::.nal?. Vért és 
Lelke ktz6tt-? . 
E. T. lí' Viz fzúl{séges a' tefii éiet..-
11ek meg-tartására, úgy a' Krillus Vér~ 
és Lelke a' lelki-élet~. 
2. A1 Viz hűséges éltető állat, úgy 
a' Krifius Vérének és Lelkének gyű„ 
l'liÓltsei, bóv mértékben Öntettenek· 
ki az Uj Testámentombán. 
; • _A, Viz i,neg-ólt~a a' teflnek fzom-
júsá~át, úg„y a Krifiusnak Vére és LeJ.... 
ke a Léleknek fzomjúságát. . 
4, A' Viz meg-tifztít a' teílnek fzen.:. 
n·yétól, úgva'KriflusnakVére és Lel-
ke a' Léleknek fzennyeitól, tudniillik 
* a' bú11óktól. 
Zak. J) : 1. Aion a' napon kut~fö fakad a' 
J'.)ávid húá11ak) és a~ J érusálem lakosinak , a'I „ 
illllbe ·e kbol való meg . tif'Ltúlás okra, es meg· ó qno 
o&ódásokra. , „ , s· ~ E a. A_: 3• Mikor a-i UR el-mosandJa ! !o!1 
· 1 .,. ' 'J' ,-'l m'vcret 
. 1 ~nyinak undokságokat, es a ,eru„a e , . ;i. n1oiándja ó beiolök, az íteletnek ~1 m~g-
eméfi,tésnekLelke által. J ']áH. 1: 7.1!1-0~· 6: 1 ~· 
8 K. Mit je/.ent a' Vizben valo be-nierz„ 
tés, és azzal való 1neJ{ bintés ? ~ p A, Krifius Vérének és Lelkének 
. ke~elemmel tellyes munkáit, melly~k ált~l az Iftennek munkája el-kezdődik ' 
. a' ·Lélekben. , . 
9 K. Miuoda munkái azolc. " KrifluJ 
• Vérének és Lelkének? , 
E. Kiváltképen a' bűnöl{nek botsa ... · 
iaatja és az Ujjá· fzúletés. , 
: Tsel. 2 : 3 g Térjetek· „ meg > cs k~refi,tel- · 
kedjetek meg.m~ndnyájan a' J~sul Knftu.nak 
N ... véb' n 1 a' bunoknek hotsá atJokra. . , 
'fsel. 12 : i 6. Ketj„fel, és kerefitel edJel. 
meg é~ oc.d el a' te búnoidet, a't URnak · vét 
'J". ' ' e l h' ' 1eg1 . et·u i~·an. 
'f;tl. ~ : ). A"L ó rgalmasságáb61 ttrtotr-1neg 
n1inket ~ él a"' Sz.ent Léleknek meg-újítáiáuak 
által~. , 
10 K. Mit1oda ha1onlato11ág 'Vagyon a. 
'J'iz:,l;en való hé-1:t Yítér k,Tz6tr, ~l az u11á.· 
fz1$ e ·é1 é.~ a' bt,nJ/.·nek htJt<á.1iatja k6zrit-t? 
f. V alamil{épen a' Vizben ,raló bé-
merítésben a' halálnak hasonlatossága, 
F l 6' . 
• 
0 
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é~ a' V}zböl való ki-vonásban a' fel„ ft,ítretett, hogy :1' bűnnek t.:(te meia-erócei'tmúl-
tamadasnak hasonlatossága vagyon , , jön, hogy ezt1tán ne f7.ol..,ií1iupk mi:\' bfi•mek. 
úgy a' búnöknek botsánatiáhan és a~ . · l ~ K. Valljon ezek. a' Ke!Jelcmnek j~vai, . 
Ujjá-fzú~etés ben az O em b~r ha 1 álának . ttak tsupíin jtlenmi;ek • é a' fa,mt Kere u>é;: ben? ~s ~z ÜJ ember fel-támadásának.ki„ F. Nem tsak, hanem még meg-is 
abrazolása vagyon. petsételtetnek. _ -
t I 1 K. Mitsoda k.i-ábrázrJlása vagyon - 14 K. Hányféle ez a' meg· pet1ételés ! 
lzr. Oember halálának és az Uj ember jPl-támadá. F. Kétféle : tudniiil!k az Hl:enre 
sának a' Mnáhtzek hotriinatjáhan ? nézve , és a' meg· kerefztell{edö fze-
F. Ez, hogy az által fzabattatik t mélyre nézve. 
Lélekre a, Kriíl:ns halálának és fel-tá- I 5· K. Miképen lefzen a, meg-petsétclés ~ 
madásának ereje. az. l/linre 'ézve? 
Kol. 3: 3. Meg. h61tatok, ·és i, ti életetek: F. Igy, hogy az Ifien, úgymint es• 
el.rejtetett a' Krifi:us~al a'l. Ifiennél. . k&véssel bizonyítja , hogy Ó fzintén 
T tz K. Mitsoda hasonlatosság Vllf,yo . olly bizonnyalmeg-tifztitja a'Lelket a' 
•Z Ujjá.fa,ftletés Uz6tt, 's az o emher hala/a éi • , Krifrus' Vérével és Lelkével, melly bi-
oz l.ij emher fel·t~";f~ás~ ~~z6tf? . ·, , zonny~ a' i:ieg-k~refzt~lkedó fzemély 
F. Ez, hogy az UJJa-1zu1ettsben az meo-h1ntet1k a' V1zzel. 
0 ember meg-óldóköltetik, és az Uj .°Pét. 3: 21. MellyBárkábo7. hasonló Ke· 
ember meg-eleveníttctik. · · refatségnek példája moíl:an minketis meg-tart, 
Róm. 6: 4
1 
56. El·tcmettettűnk uért ó véle · ( nema'l. a' Kereíi.ttég, mellyel a' teíl:nek faen· 
együtt a' Kerefatség által a' halálba, hogy mi- • nyei el-mosattatnak, hanem a• jó lelk.i-esméret• 
kép':n fel ~á":!a~t~tott a' Kri~us a' h.a!álb6i, llJ nck Isten~1el va:6 ~érdet.ódése) a' Jésua Kriftul• 
Atyanak ditsosege.re, a7.onkepen mi-111 uj ~lct. nak fel· tamadasa altal. , 
ben járjunk. Mert ha az ó halálának hasonla- 16 K. Mik.épen léfeen a' meg-pettételés, 
tossága fi.erént Ö beléje óltattat\:án véle egyé- a' mPf,~kertfatelked3 (z1mé~re nezve? Jettűnk, bi1.0nyára fel- támadásának hason!•· F. Igy hogy az a' Szent HáromsálJI t~Hága faerfot is ó:v~le egy~ léfa~n~· A7.t tud. Iíl:ennek , ~zt 'a; bi;onyságtételét, · hi~ 
van, hogy .ama• in1 o emberunk o vele meg~fe· nek általa bé-·véfzi és azt Ífl'éri hoo'" 
f21t- ' b ) o._.1 P .4. . m1~; 
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mint az lfiennek Szövetségese magát 
igy viseli. 
1sel. ~: J 6, 37. Monda niki a' Fö •ember, 
lmhol a• viz, mitsoda tilt-meg a' Kerefitségtétl 
cnge1ntt? Filep pedig monda : Ha tellye1 Í'l.ÍV. 
•öA hifi~&> meg-leh t. A~ pedig felelvén mo~ 
d.a: Hifz.em a' Jésus Kriflust lften Fiának lenni. 
. 
' 
AZ URNAK sz. PAT.':ó1Ú1ÁRO'L. i2.. 
-,& mi egéf;t.. éleninket, gyerme1uégiink· 
· : . ~ól .fogva, az Ifl:ennek kell ízentelnünk. 
Préd. 12 : J. Emleke1.'l.é 1-rr1ega e Terelll• 
' tódröl , a' te itiúságodnak ;dcjében. 
XXV. - R é SZ 
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, -AZ UR AK ~ZE ~ VATSORA· 
·„ JARO..,. • t I 7 K. Miképen 'Vihetik vég,hen a, lti1 
Gye1·m1kek a' Hitn1k eztn meg-eg yezésé~? . 
F. . A.z ó Sziiléjeknek hitekben · 
bé- foglaltatva gondolt~tnak. ~ · 
1 K. Mellyi!t a' má1odik. P~tséte az U; 
Te fi.állt entou:n k ? j~' I • • 
I Kór. 7 · 14. Mert a, hitttlen férjfiú meg. 
ker-aeltetett az ó feleségében, -és a' hi tetlcn afz.. 
fzoayiállat meg - fzentcltetett az ö férjében: 
IDerc ha kidön1bben vóJna, a• ti gyermekeitek 
ttíi.tátaJanok· v6lnának, de a'l.ok fZentek. 
2. Minekutánna fel- neve1kednjk, 
tiartoznak ezt az ö Szüléjeknek, ö be ... 
1 l , ' e , . yette ( tett meg-egyezeset meg-eros1-
teni, egyébaránt hafzontalan léfzen Ö 
pennek a, Kerefztség. 
t 18 K. iWiért 11/c.arta az lflen ", hGgj a' 
Lg1ele1n Szlvetségének pettéti, ttJind az O, 
111ind llZ Uj Te11Mmento111b1Jfl 1 1l kis Gyer· 
. mekeknek adat~assanak ? _ • 
F. t. Hocry a' Mvö Szúléket, az a 
kisded magz~tjaiknak halálokban: ví-
gafztalná. · 
s. Hogy minket arra oktatna, bog~ 
a 
...... 
F. · Az lTRnak fzent Vat~oraJa. 
2· K. Mii1oa&k. a' k.tiJ1ó Jcg; 1ek. az UR' 
Pat.1fJt·áj11.ha11 ? 
F1 A' Ken)rér és a' Bor. . 
3 K. MeUyek: tl t1e1ek.edetelt, a• 1ne1Jye!t 
• K " k ~ ~l ' b . · t" "- ', 1 a enye; 01·u ueg e v1te1- t ~0 ·' 
F. Az Eg~l1ázi-fzolga ea'. Kenyeret 
véfzi, Meg-aldja, Meg tori, AdJa ~z 
UR Afztalához járúlóknak. Ezek 1s-
1 mét V éfzik azt, és Efzik. 
4 K.„ Mellyelt a' Bor kŐrÚl való tselekedetek.~ 
F. Azt-is hasonlóképen az Egyhazt 
fzolga Véfzi, ki-Tölti, Meg-áldja1 .és A.dja. Az UR Afztalának Vendeg1 1s.-
·mét Véfzik azt, és lfznak abból. 
) K. Mitsida befoédek.kel "''!,Y•r&ta •' 
· I<rifols a' fzent 1"ats~•·4;aak titkát? 
. E„ 1, Mikor a' Keny.-röl azt mon-
p ;~ det„ 
". '~ AZ TJ R N A K SZ. 
dotta: Vegyétek, egyétel{, ez az én 
Teftem, melly ti érettetek meg-töretik. 
2. És a' Borról: E, pohár Uj Teftá. 
mentom az én Véremben. · 
6 K. ÍVlikpen kell érteni ezeket a' befté· 
dllket ? · 
F. Igy: Ez az én Teíl:em, annyit 
téfzen mint· E' jelenti az én Teíl:emet 
' ' e bb• . ' s a to 1. „ 
t 7 K. Honnan lehet meg-bizonyítani 
ennek , má~,1arázatna.i, igazságát? , · . 
F. 1.Mertazillyenróvid fzó1ásoknalr 
formái, n1inden nyelvekben, és kivált a• 
Szent Irásban igen ízokásban vagynak. 
Mát. I 3 : 3 s. A' mezö pedig e' Világ, a' j6 
!"ag„ a'L Iil:en orfz.ágának fiai: a' konkoly pedig 
ama gonoíznak fiai. 
, Jil. 17 : 9, 10-12. A' hét fó jegyú a' ~hét 
hegyeket i mellyeken a'Z. Af7.fzonyi.állat ú1. És 
királyok-is heten vagynak. A' tiz fzirvak pedig 
anellyeket láttál, tiz királyok. 
2. Mert az illyen fzólásoknak -for-
máiV'al élt az lften az 0 Teftámentom-· 
nak Sákramentomiban-is. · 
I Mós. 17 : 1 o. Erz. az én Szovetségem, ·én 
kÓ7.Óttem és ti kcrióttetek, éa a, te utánnad való 
inegod k~zótt, mellyet meg. kell tartanBtok, 
hogy ti köi.tetek minden férfiú környúl-~etél· 
tOiiék, 
. ' 'llfót. 
2 Mós 12: 11. A' HÚS\'éti Barányról moo. 
datik ~ A'L URnak Páschája az. 
1 Kór. 10: 4• A' Kóf.,.~ la pedig Kriíl:us vala; 
3. Mert méltán lehet kérdeni az 
Ellenk.ezöktól: Valljon hifzilc-é azt· is, 
. hogy a' Pohár terméfzettel Uj Teftá.-
mentom légyen. 
8 K.. Mitscda titok j :( yeztetik. és petsétcl· 
1etik.1ne'l, tehát, az URnak fae1zt llatsorájá/Jan? 
F. Mind az , valami nélkül a' Hí„ 
vek, a' Kegyelen munkájának: az ó Lel-
. kel{ben való cló - mozdítására fzukól.-
. ködnek, a' mellyre l'iváltképen mecr~ 
· kívántatik. . 
0 
1. A' Kriíl:ussal való fzoros eD'yesúlés. 
2. A' más Szentekkel való ~gyesség. 
J Kór. 10: 16, I 7. A.' háláadásnak pohára 
mellyet meg-fi.entelúnk, avagy nem a' l{riftns 
vérével való kÓ'iósillésünk-é? A' ken·Tét a' n1el-
lyet meg-fzegiu1k, avagy nem a' Kriílus teí1:é. 
vel való kózösűlésúnk·C? Mert egy kenyér és 
egy teíl: vagyunk fakan 1 ~nert mindnyájan egy 
· kenyérból ef-z.űnl<:. 
i9K Mitsoda k.úlómbség 'Vagyon tehát a'fzeni 
1\.erefa,tré~,és az URnak ]zent Vattorája k6zltt ? 
· , !· A' K~refzrség a, Kegyelem mun ... 
l{aJa kezdec1nek, azUR Vatsorája nediD' 
, K l ' . 'b r:: oJ a egye en1 munkaJa an való elö-me~ 
~etelnek Sákramentoma. 
F 6„ 
. 'AS TJ R NA 
~q; ,. 2('0 b -
i o K. 1l1it jelr.nt tJ' Kenyér 1 P. 
, E • . A' K.rifius Teíl:ét, avagy magát 
. a Kriíl:ust , és_ az Ö egéfz engedelmes-
séget, mellyet a' Teíl:ben végben vitt; 
,'~jd. 1~0: 5• Minekokáért 111ikor e• Világra 
l>e-Jett volna, e1.t mon~ja : A'L áldo2atot és o 
aj~nrllhot nem akart d, teítet formálál pedig 
•nnéke n. 
:(á .. 6; )I· A'keny~r pedigmellyetén adok, 
~1 en teíl:em, n.ellyet en adok e'. Világnak éltt~ 
crt„ 
I J K. Mit je Pnt a-, Bo1· ? . 
E. • -A' K.rifrus Vérét , az-az, az ~ 
~é1 es izenvedését. . 
„ilJát. 2 6 : 2 8. Et. az én vérem, mel1y új Tet~ 
·ti1ncnto1nnak vére> mell y íokaknak bűnóknek 
'botsánatjára ki - ontatik. • . 
2. Az Uj Tefrámentomot, és neve· 
~etesen a11nak ditsöséges javait. : 
LuA • .l.2: .io. E' pohár amaz Uj T eftámentom 
· u én Véremben, 'rnelly ti érettetek ki-ontatik. T 1 Z. K. Valljon eze~ a' dits&1Jgn do1"' 
&ok, lt- R)Zoltattak-é még tobhfa6r-is a' Ken1ér-
nek. és •'Bornak példájában ? ~ · 
F. Ugy vagyon. . 
1 Mós • . 1 t: .11. „ A' ~elkisédek pedig i Sá· 
Jemnek Kiral y1a von Abrahámnak elcibe ke-
11yeret és bort , éi ó ~' magasságos erös Iffcn~ 
nek Papja vala. . . · 
Péld. 9: 5 „ Jóvetek-el.éljetek at,fu etkemm·et ét 
. igyjao.k a, t orba.n meUyet tóltök. t 1; K1 
y A TS, R Á J Á' R 9 L. 13 t 
- . , , 
· t 3 K.Mit1oda hasonlato:fJJ!f, vagyon a 
J{.e1l)'tr f?.Ózot1, és a Kriflu<n6ik Te/le klz3tt? 
· F. 1. A' en)1ér földnek gyúmóltse: 
úgy a' Kriíl:u_s az Ö emberi terméfaeti• 
· te nézve. Éfa. 4: I. 
2. A, Kenyérnek meg-kell el· ~be? 
oróltei:ni' dagafztatni, és fÜttetnl) n11- . 
, 11ekelócte alkalmatos eledel légyen:úgy 
a' Kriíl:us Te11ének-is a" fzenvedések ~l ... 
• tal kellett kéfzíttetni a' Léleknek ~le-
delévé. · 
1 
3. N ICenyér leg-fz.űkségeseb'? ete.:;. 
dele a' tefinek, az az, Egy dolog-is, a 
aielly fzfikséP-es a' Lélekre nézve, 01b1 
ban áll hooy~z embernel{réfzelég)1en ) 0 . 
a' Kriíl:us ban„ . 
Luk. 10: 42. Egy a' ft.t1kséges dolog. Mári~ 
-t>edig a, jobb réfix válaf'Ltotta, melly el.nem 
, •k a el veteti o to e. • ~ 
· 4. A' Kenyér igen nagy tápláló ereJU.· 
és erösítö eledele a' tefinek, illyen e~e-­
jét téfzi a' Kriftus-is a' Lélekben ny1l..1 
I I' ' . 
, van va ova. -
Ján. 6: 5 t. in vagyok ama't Élö„kenyér, ki 
mennvból le-fzillottam. Ha Yalaki éíiik e Ke-
. nyérben él örókké; a, kenyér ,pedig me!ly~t ,én 
adok, az én Teíl:em, mcllyct e~ adok e Vilag. 
'1etéórt. 
F7 
l J?. AZ URNA K SZ. 
f 14 K. Mitsoda ha1onlato1ság vagyon· 
a' Bor kőz6tt ·, és a'Kriflusnak Vére k6z6tt? 
F. 1. A' Bor a' fzólónek gyümól-
tse, a' Váltság11ak árra-is, és abból fo~ 
lyó n1inden jók, a' Kriíl:ufiól fzárn1az„ 
nak. 
J' A TS 0 R Á J Á R 0 L: 1 3 1 
füal nyert j6knak böség~·-i~, m;g-nyit-
, . #a a' fzájat az lfrennek. d1tseret1rc, , 
f t I 5 K. Miért f o~lal!atnak eg~be~; a 
Jel. Is : 1. Én vagyok amaz iga't Szölö ~ tÓ1 
és az én Atyá1n fzólóben való munkás. .. 
2. A'; Bornal{ meg „ kell faj tóltatn.i , 
ruinekelötte alkalmatos ital lehessen be<L 
lóle, a' Krifl:usnak-is mea-kellett fajtól. 
tatni az Iftennel{ haragj~ alatt, mineke„ 
lótte az Ö jótéteményei mi-velünk: k0-
zöltethetnének. . • 
- 3 A' Bor meg-óltjaa, teíl:nek fzom-
j úságát, a'Kriíl:us érdemének javai-is a' 
Léleknek fzomjúságát. ' 
, Sóit. J 6: 9. Megelégíttetnek a' te Házadnak 
kóvérségéve1, és a• te győnyörüségidnek folyó-
r vizével n1eg-itatod óket. . . . 
4• A' Bor meg-vídán1ítja az ember„ 
· nek fzívét , fokkal inkább . a, Krifius. 
nak érdeme a, Lelket. 
·Ének. a: 4• Bé-vifzen engemet a' lakodalom· 
nak helyére, és 'l.á{?Jló helyett ivagyon Ö nála, 
az én ho'lzám való fzerelme. · 
S'• A, Bor hathatós bő befzédúvé té~ 
fzi az einbert 1 úgy a' Kriftus, érdeme i· 
· . által ' 
Kenyé1~ és Bort ebbe11 tt \akra11t('11 to11.~a1.. „ 
· F. A' Kriíl:us által fzereztet~t~ 1d~e~­
ségnek tökélletes vóltánakk~-Jelent~„ 
sére, melly által i Léleknek minden ln-
'Vánfillgai bé-tell yesíttetnek. ~ . , , 
. 'Solt. 23.egG[1.en. 'SJlt. 34: 10, 11. FelJ7te~ 
. URat kik ó S1.entei. vagytok : mert femm1 fo• ~y atk o'l.ások nimsen a'l. ótet félöknck A 'L or 0.fa· 
JáÓ.oknak kólykei mcg-éhemek és ~'l.~~öl~ö~Í · 
nek; de a' kik a'Z. URat keresik, femmi JO n~lku · 
f' e ke d k ~ nem fzukol o ne · , , t t 6 K. Miért{zolgál!atilt·~i a K;nyer• 
is nJagánoson, a' B ,y is maganosa!i. 
F. Annak ki- jelentés~re , mtké,Pe!1 
a' Krifius11ak Teíl:e és V ere, egyn1aíl:ol 
el· válafztatnak a' kerefztfán. 
t 17 K Miért hogy az Egyházi fiol-ga véfzi a• Ke1ryeret és a' Hort ? 
F. Annal{ jelentésére, hogy az Atya 
Isten a' békeségnek tanátsában r~ndel­
te és az idöben ki-jelentette a'K.r1fl:ust, 
) e ' 1 ' • / ld t t mtnt a' bunert va o igaz a o~a o • , , 
t 18 K·. Miért áldatik.~1n,eg ~ Kenyere~ 
' a' Bor 11vagy miért mondat•~ aldas azr.kfel1tt. 
F. 'Mert a' Kriíl:us által fzállanak a~á 
t az Iftentól mi reánk minden áldások, _es 
· mm~ 
.. 
1~+ A~ TJ R N A K SZ. 
,, ,,,- • $$ ' s min~e1! ?áláadások ö általa menn~t 
kl rm to .unl~ ~z 11_le~hez a' m1aga~ságha. 19 K. fr!,tert toretik..-.nieg a Ken; 1ér, éS: 
· 'llllC'rt td/tetik.-k.i a' 81„ ? 
F. Annak jelentésére miképen tÖre-
lett-meg a~ KriH:us• rf eft~ és ontatott-ki~ 
. az ö vére a· kerefztfán. , 
T 20 ~· Miért rajzoltatott le a' Kriflus„. 
aok /Jalala, et~en a' / útsorá'7an illy fokfzor 1 
.., • ér k~/6mh6r.o módon ? 
. .. ..Z:· Mivel a' Kriíl:us e' Vatsora által kiva~tképenazó halálának, mint azid~ 
ve~segnek egyetl~n egy fundámento--
tnanak emlekezet1t akarta fenb-tartani 
K' • l or. I 1 : zó. Mert vaf amennyiber t:jéndi-
tek e kenyeret, és ijándj~tok e' pohárt , az UR-
nak halálát hirdessétek a> míg el jövénd. 
. t .21 K. Miírt t,idatik. a, Kenyér és a' Bor· 
a~ UR. ,4{ztalának Jle11,défeinek· 1 · -
F. Annak jelentésére, ho8y ·a' K.ri-
4\:~s és az ó érdemének javai, az Hten 
m1,nde~;kre elé~séges vóltának az a' 
~raga aJandéka, a mellyel az líl:en min· 
deneket kínál, és a' mellyet ád a' Hí ... 
.veknek. · ' 
t ~2 K.. ilfii jelent az, hogy az UR Afi--
talanak Ymdé~ei el-véjzlk a' Kenyeret és tt' Bort? 
F. A1 Hitbéli el-vételt i} avagy a• 
Hit~ 
JI A TS 0 R Á Y Á R 0 r.. 1 n . 
f:Iitnek elsó munkáját, a, melly {i.\.l . a' . 
)Criíl:usna}t valóságos kívánásában. 
Ján. 1: 12. Valak1k pedig otet hé-vévék ada 
t'Loknak illy méltóságot, hogy Ifi:ennek fiaivá 
lennének; tudniillik a'l.oknak a' kik a'Z. Ö Nevé• 
• 
1 
9en hift:nck. · · 
z3 K.. Mit j1lent ugya1s ~oluiak éti/~ 
ér itala? 
F. A' Kriíl:usnak és az ó érdeménel< 
. a' hivö Lélekre közelebb való reá fza· 
' básat' a' meli y léfzen az eros és hatha-
tós Hit által. 
. . Ének. 5 : I. Egyetek barátim, igyatok, éa 
1·6fzegtdjetek·meg G erelmesim. 
JátJ.6' 4 7· 54• Bi1ony biT,onv. m.ondom néktek: 
A' ki énben e1n hifzen orók élete vigyon 2nnak. 
• A'kiéf.z..i az én -Teftemet, ésiGJia· é11 Vére1nct 
örók élete vagyon annak „ és én fcl-tácnáfi.tGIU 
Bt amaz utól · ó napon 
24K. Mí1nódon ábrá~oltatik.-lti a' tób~ 
Szentekkel való egyesség, a fzetJt Vat"o1 ában? 
„ 
F. V alamiképen hogy f<>kan egy 
KenyérböJ éfznek, és egy Borból ifz. 
nak, hason]{ képen a' Szc1 ·teknek azon · 
e~y fokaságának, a' rr1elly azon egy 
Fovel a' Krifiussal egj esúlt, az Ö ér-
demének azon egy javaiban réfze va-
gyon. „ · 
Éfés, 4; 4.t ), 6 •. Egy tefi és egy Lélek vagy· 
t•~ 
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tok, m;képen hogy a• ti hívatalotokn3k \!gy· 29 K.. Miben áll tehát azokra nizve ez 
re1r Jíly&égére.is hí"atrattatok. Egy az UR, egy - a' 111eg petsételés ? 
a' Hir, egy a' Kerefzuég. Egy ai.Iften éa min- f. 1. Hogy az ember ~zek~t az, I-
deneknek Attyok; ki mindenek felet vagyon; · {leni ÍO'éreteket, tellyes hittel mag!lra =k~~~deneknek általa, és ti bennct1:kmindeni- · fzabja. z:>És ez a' Sákramentomi étel. 
2) K. l'aOjon ezCk. 11 -titkok.1 tsak.jegye:z„ 2. Hooy a-,. ember le - kötelezze 
t1tnek-é az UR1iak {ztnt tlatsoráj 1han? 1 01'10'át, n1fnd azoknak a' Kriftushoz, és 
F. Nem, hanCm meg-is petsételtet„. . az Ö Ekléfiájához való fzeretetnek tifz-
nek. „ . teinek bé-tellyesítésekre „ valamellyek 
26 K. lVliképen léfien ez a' 1neg-pet1étel~/? a' Krifl:ussal,és a' Hível{kel való egyes· F: Ismétlen kétké en: tudniillik, az ségböl fzármaznak.:. ____ ~-------
lflenre nézve, és az UR' Afztaláról XXVI. R é sz. 
réfzesfüökre nézve. · AZ ' UR y NTSORAJA V AL V ALO 
27 K. i.~!iiképen lé{zen ez a' meg-pct1é-. lG.AZ ÉS HELYE~ ÉLÉSRŐL. 
telés az lflenre nézve? . 1 K. Miról kell ag; UR Afttala Vendé-
F. Igy, hogy az Iíl:en mintegy es- geinek leg in.~á~h fzarvaln1a1r,skod1:iok? 
l{úvés~e! bizonyítja> hogy mind ezek l r Hooy ezzel a' [zent és lelki Ele-
a' jók és jó~tétemények ; fzintén olly dellel helYesen éljenek. 
bizonyosan tartGzn.ak a' Hívekre, 'va- 1 Kor. 1 r. : z 9. lvlert a' ki éf'lik és ifzik mél. 
}amint ők ezekkel a' kulsó Jegyekkel tatlanúl, kárhozntot éfzikés ifzik 111ágának,hogy 
élnek , és azokban réfzesúlnek. . meg· nem betsűlí =i·z. URnak teíl:ét. 
· t! . Mát.22:11 , 12,13. Bémenvéna'Király 
2 8 K. J/át az; UR A{ztaláról i-éftesU• hogy meg tekíntené a' vendégeket, láts ott egy 
l6kre nlzve > meg-kell-é lenni ennek 4 ' meg„ 1 embert, kinek nem vala menyegzói ruhája. És 
petsételésntk ? monda nékie : Barátom, mimódon jóttél ide, 
F. Bizon)Tára meg-kell„ „ • • holott ninuen menyegzöi ruhád? És az meg • 
.... ,1el. 3. 20. Imé a7. ajtó elott ~llok éi iörge· 11én1úJa. Akl<or monda a' Király a' íi.oJgákn„k: 
tek; valaki hallándja a1 én fzómat, és meg-nyi- Ennek ke7cit és Jáhait meg kótÓ7.vén; vigyétek„ 
tándja a'L ajtót, bé.mégyek ahoz, éi Ö vé '.e va- el innen , és vess~tek a' külső fetétségre, ott lé. 
tsorálok, és Ó· is én velem, . · .2 9 K. íien firás, és fogaknak tsikotgatások. 2 l{. . 
~3~ AZ UR PATSORÁJÁVAL 
, H'' 
ti- K. Mi k.iv1íntatik-meg-az UR l'atso-
rájával való belyts élí re? 
l. Hogy az einber egynéhány tifz.-. 
teket, az UR Vatsorájával való élés e..-
lott, azzal való élés közben, és azzal 
való élés után jól meg-jegyezzen, .éS 
azokat végbe vigye · 
3 K. Mit kell ~neg-je gyezni, J; meg-t1~/eJ · 
ktd11i az UR Vatrorájával vald élés előtt? 
· F. Kiváltképen az embernek maga 
fzoros meg-próbálását. . 
I Kór. 11: 2g. PróbáJja meg a'l.ért minden 
Ctn1'er magát, n úgy egyék aboól a' kcnyéd~_éJ, 
és úgy igyék abból a' pohárból. ·' 
4~~· Miről kell az embernek magát meg-
~ pró!·ál11i ? 
11. K.ét dolgokról. „ · • 
1. Valljon a, Keg)relemnek állapatjá.-. 
b ' ' an vagyon-e. . 
z. Ha benne va,gyon , menny~~~ 
ment abban.! 
i K. 1\t!iból tudhatja-meg, az enibi:r, val..-
lj,.n a' Ker)'~lem11Pk óllapat; ~J,r. n. va,g 111>1.•é? 
F. lm. e' kóvetkezendó három dol-
gokból. · 
i. Ha mao·ába{') bánatot és kedvet-o . 
Ienséget érez az o bi1neiért~ 
( ~Solt. s l : 19. Az 11!.~n ~Ött kedves áldoza„ 
„ tokj 
• 
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. , . iok, a' töredelmes Lélek , a' töredelmes és kc· 
.
1
erves &ív~t, Iften nem útálod-meg. 
2. Ha vagyon ó benne az igaz Hit-
pek kezdete, a, melly áll az UR Jésµs· 
nak buzgó kivánásában. · 
Mát. 5: 6. Bóldogoka' kik éhuik és f2omjú-
hozzák _a'L ign'l~ágot, me!·t Ök mcg-e1é~itte~nek. 
3. Ha tókélletes1gyek~ete '\fagyon 
az Ifiennek fzolgálatiára. 
'S?lt. 14: 3, 4' 5. Khsodi mégyen-fel a1, UR~ 
. ~ak hegyére? é1 kitsoda áll.meg az Ö fLentségé-
11ek bel yén? A'l ártatlan kez{1 : és a' t; fzta fiiíVl.\, 
Jd fel-nem einelte Lelkét a' hív~Jkodásr2 , fem 
tsalárdaággal 1neg·nem esküdt. Ez véí7.en ál-
dist az URt61, és jgav ~got a1. ő IdvezítÖ Istené7 
•Öl. 
.6 K. Kit.sotlJ.k. ,-eke{ztetnek-ki e' Jet:,yeR. 
!Zerén.t nz í !Rf:ta.~ Arzta/ától? 
.F. M·inclen rudatlanok , tévelygó 
tudományúak, képmutatók, és meg-
cérhe·e; Jenek. . 
' [ r:: ó1' 1 t: 29. r ásd o~::-feltyel5b ] 
Mát. 7: 6. Ne aöjátok azt a' rni r2ent az ebek-
~ek, fe 1' rli'7n6l, elei1"e ne hányjátnk ~·ti drá-
t.a ~ yŐnPy•:!;teket; ho ~y azo l~ at meg„ne tapod-
ják lábaikk 1, !e; reStok for úiván, meg-ne fzag-
gass3nak titei'"' t. t 7 K~ 1'-fiból tu1ha!ja-me; ' az ember, 
r11ennyire '>t1c:nt a' K PQ' yt1le1n11ek állapatjában? 
F. Ha meo-visoáljá: 
. 0 0 1„. Val-
. 
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1. Valljon vagynal<· é gyakorolt; .-. 1 o K. lvlit kell az UR Vatsorájával valt 
tot,t ~rzékenységei az igazságnak be: élés utíÍn tselekedni? 
fzedeben ~ F: Tartozik az ember, isn1ét 1nagát 
, !2; ~ a~ljon ~, Hitnek nagyo9b vilá. rneg-pr6bálni, mitsoda fzent indúlato~ 
gat erz1-e magaban? }<at tapafztalt ~magában , az UR Vatso-
3. Y al~jon .meg-gyözte-é az ó ked. rájával való élés közben. 
ves bune1t, 1degen-é azoknak tsele- t 1 I K. H1ít ha ollyan indúlatok vagy 
kedetitól ? : · igen ketJeJek, vag)' tel1J1eSféggel nem vólta-
4• ": alljon az Iíl:enhez, az UR Jésus nak 3 benne? 
hozvalofzeretetben, és mindenj6-tse. F. 1. Szűkség hogy ezt a' fogyat-
lekedetben , buzgó~ágosabbálett-é? kn ást, e~yedúl a' m2ga méltatlansá-
E K. Mit ,k..eU. már e' meg-vi!gálás utlÍn gának tulajdonítsa , és azt meg-bánja. 
tselekedni ? 2.. Ne essék mi11dazáltal kétségben, ' 
F. Szűkség, ho~y a~ illyen e~~e~, hanem vá.rakoz#k az Ifien Kegyelmé-
;az Ifiennel valoSzovet~eget meg-untsa; oe,k hamar időn lejendó meg-jelenése 
9 K. l"1it k.eU tselek.ed1zi az UR /latsorá- utan. 
jával való élés k6zbetJ ? 12 K. Mit kell rnég egJebet az UR Vat10„ 
' F. Szúkséo hogy a' I,é1ek, az UR Jé- . t·ójával való élés után tseleí-ed'Ri ? · 
sushoz való l~athatós indúlat> és kí,·án- F. Szüntelen emlekezetben tartsa, 
sáQ által, eme1l<ed1· ék-fel az éobe hogy a.' maga Szövetséges Iílene elÖtt, 0.10-
...,, z::> ) fi ''I J e 1 / / 
o;t magát egy~sitse a' Jésussal, mikor an ~eg;u11t?tt maga e.-kote ;z,eset, 
a Teíl: ide alatt egyesúl a' Jegyekkel; : és, ezzel a ~elk1-eledellel meg-erosittet-
Azért fzokták az Ui Tefl:ámentomi A· !-'e~, men1en eróról eróre, míg nem 
nyafae-ffegyháznak k'!zdetiben , . az JUtand az.Ifienhez a' Sionba, Amen l 
U ll Afztalának .Vendégeinek ezt kiál-
tani : Surjum c~da. EmeljéteK-fe1 Jl É CJ' E. 
fzíveiteket. 
10 K. A~ RE· 
·• e 14t) • .. 
A' RÉSZEKNEK SUMMÁJA. ~ 
Rész. 
I. , , 
II. 
lJI. 
IV. 
v. 
vr~· 
vir. 
VIII. 
IX. 
x„ 
XI. 
x1r. 
XlII. 
XIV. 
xv. 
XVI. 
. XVII. 
XVIII. 
. 
XIX. 
xx, 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV. 
XXV. 
XXVI. 
A' Szent lrásról. \ 
Az · l{rennk 'Terméíz.etér&l., 1 
A' Szent Háromságról. 
Ai l!Teni 'Végezésekról. 
A, T ercmtésróJ. 
Az lfiennek GondviseléséröJ. 
"Az Emberről a' miképen vólt t; 
Épségnek áll patjár.an. 
Az Einber1·öl a' minr v gyon a""t. 
Esetnek állaparjában. 3 
· A: Megv~lt~ri~k ~z~~é~yf ról. 
A M(.!~ valtonak f H1.teirol. 
A' Mcg~ráltónak kűlombó-iö .áll. 
A' Vái~ságn~k n1eg-fzerzéséróJ.-
A' Kegyelemnek S1ővet1égérol. 
A' Hathatós Hívatah·ól. 
A' H1tról. r 
Az lljjá-G.f1letésröl~ 71~ 
.61' Nf:g-iga2itásr61. 7 7 • 
A' ~iteg.Iientelésról. . „ · 81. ' 
A7. El-petsételé rol. B9 • 
A 'llK.„ J • t ' „ e t . ~A , J.v..tieg- ~1ltSO,l[C~rO · . „ ir:• 
A• Kegyelem Sz.~vets: felk-~llr:: 
1 
~? 
A' Kr.'.lgyelem S1ovetsege 1·17.0 • ~ 
gálutásán:\k kúlómb-k: mond~ 10 
A" Kegyei tn S?..Óv: Petséteiröl • . 11 
A~ Szent Kerefztségról. „ . l i • 
A'L lJRnak fz.\!nt Vatsorájár6l. > • I ~1 
Az ÚR Vatsorájával való igaz és „"J;-
ltel yes éléir„l, I 3 :1• 
)!~ 
~. e ·141 ) ~ 
~~------Az idővel és értelemn1el Tsetsemök-
• nek .G.ámokra renelcltetett 
1 G A ZS A G N ·A K 
I 1 sz T A T E J E. 
mi Mitsoda vagj te? 
F. E MB E·R. . 
K. ~fiból áll az Ember? i • 
'.P. Tefiból és Lélekból. 
K. Mitsoda .g/ Lélek 1 · 
F. Elme. 
K. Nli~soda ez Elme ? 
' 
1 
• !.'! 1 ' k ~ ' I ' 11 ' ' F. Erte1embo es a ara~uo a o gon-
dolkodó Valóság·. . . 
K. ~l!ellrik az E1nbernek leg •'1te1121sebh 
r~fze : tJ' '~r i!jt • é vg,gy a' Lélef~? : " 
F. A1' Lélek. . 
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fzabadúlásban, és a' leg_.fóbb Jónak K. Bizo11yít1d-111e.g nékem> hogy az ljlen. 
Szb1Jélyé·ben háro111 ? . 
_ F. 'fán. 5 : 7. Hír1nan vagynak a' kik hI-b/ I 'b · irasa an. K. Mellyik a' leg-Jóbb gonofo ~ 
F. A' Bún. · 
K. Mellyik a' leg-f óbb Jó? 
F. Az Iíl:ennel való egyésség. r 
K. i'Vliból e1mérhetni-meg az Iftent. ~· . 
. F. A' Terméfzetnek 4.-Kónyyéból, . 
és a' Szent Irás ból. . " 
K. Mit1oda nz Iften? - · 
F. Leg-tókélletesebb Lélek~ a' ki 
·Tern1éfzetiben egy, Személyében há-
rom. 1 · • 
K. lv1ellyek az Iftennek leg-kivtÍ!tképen 
való tŐÁéiletességei? · 
F,. Az ó mindenhatósága, bóltsesé-
' r.. ' ge.es izentsege. ... . 
K~ Afelij·ek. még? 
F. Az ó jósága: állhatatossága és 
e e}k' l'' Ol'O ( c-Ya osaga. ; 
. ~: BizonyÍ!sd meg nékem hog,y az Iften 
A!la~já~an egy ? . 
F. '. Mós 6 : 4. Hal. jad Izrael: a' m1 URun~J 
lftcn~.nk egy "!firn. · . „ · ~ 
K. Mik.épen neveztetnek az egy_ ~fleni 
' ttf'111é fze::ben lév6 h~ om „ zcrnélyek ? · 
· F. A ty~ Iften ~ Fiú Iften :a és Szent 
l~élek Ifien. K. Bi-
ionyságot téfznek a' mennyben, az Atya ) !\T. 
Jg~ . és a, Szent Lé~ek, éi ez báro1n e~y. 
K. Honnan lehet az Iflcnnek tókellete11é-
• fi ~ 1 b' ,; . ~/. ,; . ? 
'l,.:tt ~oze .! t1 Ct JO r1an 11lt·g-esmcrnt . 
F. 1\.z ö munkáiból • 
K. Mit tsindlt az l.ften minekelótte e' 
Világ t1remtet11ék ? 
F. Végezést tett mind azokról, va„ 
1lamellyekn.ek lenrni kellene. . 
.K. ;ifikor vitte végben az Iflen a, maga 
. Végeztsét ? 
F. Az időben. . 
K. Mi lett az idónek. kezdaiben? 
F. AzGlíl:en tere1nté a' mennyet és a' 
1 f'óldet. ~ 
K. J:.1iból. 
F. Se1nn1iböl. 
K. f.tJi által teremtette ? 
F. Tsupán t~ak az ~ Ö akaratj_án.ak 
parancsolatja által. . 
K. Hrfny napohon teremtette az ~Pen e' 
'f''"ilá~ot ? · „ 
E Hat napokon. . 
K. Wit teremtett azljten a' botodik. napon' 
E.• Az Embert. „ 
C ~ K. 1.'rli 
j 
.1 
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K. · íll/iból terenrtette az Iflen az Ember-
nek ttftét ? 
F. A' fOldnek porából. 
:K„ Miképen teremtette az lften az :Em• 
bernek Lelli.ét? 
· F. Lehellett az ó orrába élet'nek le ... 
be1letét: és úgy lett az Ember éló L~.-
lekké. 
K. Minémúvé t"'Yemtette az 
Embert? 
' 
·F. Jóvá és az ó képére. 
K. Mellyik. ~réfzében vhlt az EmberniA. 
az Ifte1znek képe ? · . 
F. Kivá1tképen az ó Lelkében . 
K i\l!iben Jillott az Iftennek képe? · .. F: Az értelemnek bóltseségében) 
,és az akaratnak fzentségében. 
l(. l\1.ihen tÍll az igaz bólt1e1ég l · 
F. J\z Ifiennek esméretiben. 
K. í\4ib~n áll az igaz fzentség? 
1 F. Az Ifiennek fzeretetiben. 
K.. Mikéien neveztett1k. a' két eM. et?J- . 
berek? · 
F. Aclán1nal< és Évának. · 
K, f/ol laktanak, tJ 
:H. A' Paraditsomban. 
K. Mit· var1ntsolt nék.iek a~ · lften? 
' J. Hogy 
T 1 sz· T A . T E 'J E. r4y 
';•tar o 
. F. Hogy ne ennének a' JÓnak és 
gonofznak tudásának fájáról. : · „„ (~ '~ 
K. i\feg-tartott1ík.~é ezt a' para1ftsoliitot? 
F.Ne1n: ha11em e ~tenet{ arról a, fáról, 
K • .f(inek izg.itásríból ? 
F. A' Kígyónak izgatásábó1. 
K. Mi k.óvetk.ezett abbót? 
11: 1'Jyavalyásokká1tecték n1ind m~go· 
kat, mind mi11dcn ó maradékoka~. 
K. Miben áll :iz ernbernck nyava!yá11ága? 
J?. Két dolgokban: A' Bűnben, és 
a' Bünnek büntetésében. · 
· K. }~it1oda a' B1ín ? 
, F. Az Ifren Tor'tén11ének által-há• 
gása. · 
K.. Hányféle a' Bún ? · ' 
1. Két-féle: Ered~-dö biin, és Tse„ 
lekedet fzerént való bún. 
K. Mitsod• az. Eredéndó b1'n? 
A b 
. , , . 
F. z em ernek az a terme~zett 
.rotnlott~~ga , melly által alkalmatla11, 
a~ jóra, és hajlandó minden gonoízra„ 
K. Bizonlítsd-meg nékem , hogy mt· 
bunben fa~lettettti.r:J: ? · 
F. Sóit. 5 I: 7. lm' én á!nok~5g"an fogantat· 
t.afll' és n ~n anr3m lii1nben mtlegít•.!tr cngernet. 
K. l\lit11/a a' ticleltedit foer,nt 'l!aló bún! 
G 1.. E+ Az„ · 
!+~ 1 G A ZS ÁG 'NAK 
„ 
j . F. Az Ifren Törvényének gondolat-
l tal, befzéddel , és tselekcdettel való 
minden napi által. hágása. 
K. Sokak-é 1/ tselekedet [zer8nt vali 
Bün6k. 
l. Számlálhatatlanok. 
'Sólt. 19: i 3. Kitsoda tudhatja a' vétk;ketr 
az én titkos bűneitntól t ~ f'Ltíts·meg engemet. 
K. !Y!it érdeniel e1nber a' búnért ? 
F. Buntetést. 
K. Hányfele a, Búntetés? · ~· Kétféle : Ideig-való, és Ór&kké. 
yal o. · · · · 
K. Bizonyíud-ni~!, hogy az Iften, órók· 
k..:.7Jaló bÜ1lteté~~el rueg b-áuteti a' hluit? · . „ 
1
1 
P. Jel. 14: 11. Es u ö kíolódásoknak fM:i ' 
~ l ' ·de e l.le e ckk' 
• : 1e ... -a1egycn m1n orOK.l\.On 0 1 o - e. 
, K.. J.t1i léfoen a' kiváltképen-való órók. 
. ké való hí!Pztttés ? 
F. Az Iften' egyességét&l való ki 
rekefztés, és az Ö haragjának érzése. 
K. Vagyon-é az emberben· nzag,íban vala 
v1i tehetség, ebből a' n')'fivalyásságból t)alo 
' - ki „ fzabadúlárra? 
, . F. Epen runts. · ·. 
Mát. 16: 26. Mitsoda váltságot adhat ak5i 
ki.is aL ó Lel~ééa,- · 
\\.. K.itr~d~hát az eg)ledúl-11alb Meg 
váltó? · 
T r ~z T A T F. 'J 'E. 
,„ -------· __ ..... 
.~ · · · F • . A' mi lJRunk Jésus Krifi:us. 
: · K. Bizonyít~d-meg nékem azt 1 
F: ~fJtl . 4 : • 2. És n1ntsen fcn~ihen más~an 
.. 
• • 
idv\.~ség, n1ert n '!tn-is adatott e.1nberek kozott 
ég alatt más név , me,ly által kellci.e nékúnk 
meg-tartau ünk. 
· · K. Mit téfoen ez a' . t 
F. IdvezítÖt . 
K. Mit téfzen a' /{,,. 
F. Meg-kenettctet e 
K. Hány te1"1ncfa.etei ~ · J ,tcJ · 
váltónkn · k 
... .,,, K e 111. . , r ... 
J!• etto : i1.e11J c;s „ 
' ... 
te. . _. 
lC. Hány tf[zÚi 'iva~ 
váltónkn• 
F. Három: mert ·p 
~ Király. 
K. Mit tselek.efoik ,1u1 
F. Meg-jelenti az i 
K. Mit t1elek.edett m ,1„t, „ .<~ ... 1 
F. Az ó kerefzt-fá 
által az id vessécret meo-fzerzettee 0 0 
IC. Mit t.relekejzik. mint /(iraly 1 . l!~ Uralkodik az ö Népén, és azid 
· vességet arra reá-fzábja. , . 
K. Há111-fele állap.1tolr.}1a 1i vólt a' mi 
Meg vm.tónk. ? 
6 4 
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. F. Kettőben: A' meg-aláztatásna. 
: · '6 fel-m2gafztaltatásnák állapatjában. 
K. Hol kezdódőtt az ó meg-aláztatása 
1 Mikor a' Szüz Máriától fzúletcet 
. . ~ ' 1 la 
t~ ~ r G. 'A 2S A G °r:! A .R'. .„ ... „ 
,__F·"' Az örök életre való bé'-rnenetel 
111eP--n yitta tott. K. Vagyon-é réfze~ m_inden e:n~m~el~· 
tt.ekben a' I{r;ftus tlég-tettlm1k g 1umoltseiben. 
F. Nem: hanem tsak némelly
1 
kevei 
5
eliliek a' kik a' Szent Lélek altal a ) , k .~riftussal egyes1ttetne • 
K.. Bizonyítsdamet, ntlr.etn azt?, . . 
F. R6m. 8 : 9, A' kiben nintscn a Kriílu• ~ , \ 
Lelke, a-i nem ove. 1 1. K. Mlképen léfzen ez .a' Kriftumi vaK 
„ egyesúlés? . 
f. Hit által. . . . , . 
K. szűkséges- é_ i 11ii 1z id.1mt1gr~·: 
}'-.. Ugy vagyon. 
•Sid. 
11 
: 6 A' Hit nélkfil lehetetlen dolog 
hogy valaki iften ell°>tt ke~ves légyen. 
K.. Mitsoda az i.gaz Ili~? • ; 
F A' Krifrusnak mint az 1gazsa1 
és idvesség egyedtd ~való skának bé· · 
.tVét~le. , . · 
K.. Mi~ípen fo,erez!etik a, Hit ~ · 
f; Azid vess eges 1gazsagolmak oko 
esmétete által. · , . 2 
,K.. Mi'/l:Jpen lc.eU bé-venni a. lfrfftufl ~ 
F. EPyedúl és cgéfzlen. · t 
- JC. Mii iiftm ez : Bé·v11mi egyetlid a 
, Kriflttf l? 
T 1 Sl T A T 1! 1· ~: 't ~~ 
--- $ [ • „ • 0 ) q , ..... r' $ - • „~: . Bé-venni , a' maga, és n1inden 
teremtett dolgoknak meg-tagadásával. 
K. 1\1it téfzen ez: Bé..venni egéft.len 11t' 
Kriftu/l? -
P.. Bé-venni , minden ö tiCzteire 
nézve, mint Prófétát, Papot, és Ki-
rályt. . . ~ ~· 
K. .MiktJr vétetik-bé a' Krifi111 mine 
„ Pr-óféta? 
F. Mikor az ember ö · tóle kívá11 
, . 
1tan1ttatr11. 
K.Mihor vétetik-hé a' l{rijlu1 mintFó-Pap' 
F. Mikor az en1ber az ó enged~l­
messége által kíván az Iilennel meg-
békélleni. · 
K. iV.tikor vétetik bé a' f(riflus mintKiráljl~ 
F. Mikor az e1nber ó néki kívár1 
engedelmeskedni. 
K.Hány g,1'·~dzui v'agJnak az igaz Hitnek? · 
F. Kettó: Kezde~iben gyenge> eló-
,meneteliben erös a' Hit . 
K.. Miben áll a' gyen$e Hit ? · 
F. A' Kriíl:usnal< k1vánásában , é 
ahoz való folyamodásban. 
K. Miben •ll az erós Hit ? 
F. Az Ifi:enben való fiúi bizodalom• 
baa. 
..,.. 
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---- ··~ i<. litf e!lyik a' Hitnek. kilv4tkípe11. ~ al . 
, gyAmllts1? 
F. A' fzegény bünósnek az Ifiei 
1lott való meg-igazúlása. ·. 
K. Bizonyítsd·mcg nJlc.em at? 
F. Tsel. 13 : 3 ,. E-i által , minden, a'. k 
hifzen, tneg igazúl. 
K.. Miképen lehet ~ Iftm elótt Mit 'lta 
mtg-igazúltzi? 
F. Mert az ember,.. a' Krifiusna 
igazaságát mint tulajdon magáét Yli 
által el-véfzi. . 
K. Mit t1elek.e{zik. még tgyebet 1l Hii " 
F. · Meg-tifztítja a' fzi vet. . 
, K. Mi ~lial ? 
F. Az igaz meg·térés által. 
K.. Mik.épen neveztetik. másk.épm a' tnet, 
térés? 
. :E. Ujjá--fzületésnek, és meg-fzen 
teltetésnek. . . 
K.. Mttsoda ltúlómbség 'tJagyon e' lt.ett . 
k l! #: •.) · ot,ott r · 
l. Az tJjjá- fzületés néz. inkább é • 
meg-térésnek kezdetire, a' meg-fzen · 
-les pedig annak eló-menetelire. 
• • • K:. Bizonyít1d-meg néltemhogy a~ UJJ~/ 
{ziUetes fz!tkséges az idveségre? . . 
F. 1,MI, 1 : 1. i~:z.ony 8ii.ony lmondom n~ 
. ke~ 
, . T J S~ T A T E J E. I)5 
,.. -1(ed: ka va!4lki ú.1onnan ne1n fa.úleténdik, nem 
· 'átl1!1tja a'L lftennck orG.ágSt. • 
· K.Hány réfze vagyon a% UjjJf 2flÍfetés1!ell? 
R Kenó: A' gonofztól való el„t~ 
. rozás, és a' jóra való által-~enet(;l. 
K. ·:Mik.Jpen neveztetnek ni4skéni a~ Uj~ 
já.,j~~JetéJnek e'l,ek a> réf ui? 
F. 0 en1bernek meg-öldöklés ének,_ 
;s lJj embernet{ meg-elevenítéséneI{. 
K.lYliben 4ll a.z 0 embernek. 1neg-öJdó/Jéitf. 
F. A' Bunón ,raló bánatban. -. 
K. Meg tovdbb tnibe~ ? _ 
F. . Minden búnökne~ valóságot,~ 
el~l' éb nrulo1es en. · 
K, Miben áll a~ Uj embernek meg-eleve-· 
1zítése? 
F. Az Iíl:e119· Törvényében való. 
~yónyorkódésben„ 
K. Még tovább mibet&? 
F. Az Iftennek minden parantsct:.: 
atinak bé-tólté_sére való kívánságban' 
:s fzorgalmatossagban. „ 
' K. Mit ltíván az Iftennek. Tórvén)l6:. 
F. Az Iíl:ennek és Felebarátunkna~. 
. ' . 
zeretetet • 
K. Mit tí[ze• az Iftent f uretni ? J 
F. Téfzi : lt Az lfient mindenek:C4 
. . .G 7 n:. · 
t)6 I G A ZS A G N ;,· K 
nél fellyebb lt>etsúlni. 2. Kivánnfaz~ 
Iíl:ennel való egyesséo-et. j. Azt 
tselekedni a, mi az Ifreru1ek tetfzik, 
+ Az Iíl:enben gyönyórködni. 
K. Milc.lpen k.tU az I{lcnt {zet·etni ~ 
F. Tellyes fzívböl, tellyes Lélel{. 
ból) tellyes elmébóJ, és minden erobö1. 
K. Kítsoda a' 1ni Felebarítunk? 
- F. Minden emberek, még a' mi el-
lenséaei nk.is) leg-inkább pedig az J. fienn~k fiai, 
K. Miképen kell Felebarátunkat {ztretni? 
F. Mint mi-magunkat. . . 
K. Meg-t&rthatjuk.-~é tók.éUetesen e' partlt'1-
tioktokat ? 
1. Nem: mert a' mi lelki ellenségeink 
fzúntelen meg-akadályoznak mink~t 
abban~ 
K. Kitsodák tizok ? 
f. AzÖrdóg, e,Világ, és a'miTes· 
tunk és vérünk. 
K. Mik.épen kell a.' mi lelki eU6nsegei11ft. 
tllcn bartzo/~1,nk ? 
E Vígyázáss~ és imádk.ozással. 
l 
" Mie1oda tulajdoHstÍgok. tartoznak -s~ j . 
igaz K6nyŐrl,éSre? i/I • 
& Kell aanaktenn.i alázato»ságban, 
figy· 
" 
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iay. ·elmetesséD'ael, és a, Léleknek tó-
o 00 ~éllotességével 
K. Mit1oda dolgok kívántat11ak 1neg to.v1í~b? 
F. Szükség· l1orry az en1ber I-11tbo1, 
O r.. e ' '11 el k e alo, s·~o·aal és n1eo·-1zunes nt! .a.{U Q-~ <\~o ' ... o 
iyörógjón. 
K Meddig tart ez 1l lelk.i·h1irtz? F~ Mind addig, mío e' világi élet. 
o, l ,I f b i K. Nem kell-é tehá: a IJtvo eni ~;Ane 
kétséy,hen esni? e 
.. F. Meg-ígérte eaz .Iíl:en, hogy otet 
illhatatosan meg-orz·t. 
K. Bizonyit1d-mt& azt1 . ,. 
F. J'Í"'• 10: z g• És ioha el-nc:n V'eft,nek ! es / 
:Cnki ki-nem !4agadja a1okat ~~ eo ke'Lembol. 
Ó " , h/ (! K. Mi által er 1ittetik-mcg a ivo en~ 
her leg-ínktibb a~ 6 hartzáha11? · 
F. Az Iílentql meg- ígérte~ett ~a-t 
gyelembéli jutalomnak remenysege 
íltal. 
K. Valljon már 1bhen AZ Jletben nem 
' kezd6diké-el ez a' jutalo1n ? 
'. F. Igen is : á' ·Szent Léleknek ""-~ 
~af.z.talála által, mellyet a' Hívek az & 
Lelkekben éreznek. 
K. J)e 11iik.or k.ózóltet:i/c. tÓkíUete1en "' /1Í• 
v6 en.berrel? 
E. Az Örök életben. 
. 
I Ó ..& ZS Á G N A If 
. . ( -. !\. lvlikor ke;iJódUt..-el az órák. élei? 
1. A' halálnak napján. 
~. Mikor még 1en . leg-1itJt,.1obb t&k.íllef. 
' , tl!Sév_t·e ? 
F. A' Fel-támadásnak napján, 
K. Jt.1"iben fog állani az órók. ílet ? \ 
· F. Az lfrennek tÖkélletes esméreti. 
ben, fzeretetiben, és bírásában. 
K.. Hál a; teftnek. líften-i réfo1 ebben J 
hdtdoguígban? · . · 
l. Ugy vavon: mert a'K.riíl:us meg• 
ditsóidt Teíl:ehez hasonlatas Jéfzen. 
K. Hol fogják bírni a' Hívek 1~11121 óróA 
életet ? 
F. Az égben. 
K. i Jít1oda társaságban? · 
F- Minden fzent>Angyaloknak, éi 
tálafzott Lelkeknek társaságában. 
K. Mitsoda léfzen ott a• te mmikád ? 
.F.Azlfiennek örókké-való ditsoítése. 
K. E1rnérete1 vólt-é ez az idvességnelo 
útja, J?;·lág kezdetit3lfogva? 
F. lJ gy vaoyon, már a' Paraditsom• 
ban ki-jelentette ezt az Iften. 
K„ .Mitsoda ígék.kel 1 .• 
F. I iWós. 3 : 15 Ellenkezést f1.erizek te .kö> . 
2Ütted, és az Afzfzonyi-állat ken.ott , a' te ma-
. g od koHtt > és ar. e magva kózótt : az mef? ._ 
0 
·T 1 SZ. T A TE 'J E. T~9 
$$ • • ~nt,ia tt nékcd tcjedet, és te-ia mardo,oJ in-
1ak sarkát. 
K· •. Kinek jelcnte~ett-1neg azutA.i1r az idve1~ 
sé1'nek útj t> ? 
F. A' fzent Pátriárkáknak, a' l{ik: az 
)zön-viz elott, és azután éltenek. 
K. Kik. vóltanak azok kózótt leg„nevcze· . 
teser.bek? 
F. Abiahám, lsák, és Já~ób. 
K. 1.l1iképen lett tovább ez az idves.rét 
útj~n„k ki-jelent~St? ? 
F. llz 0 TeítámentGmbéii Próféták 
tal. 
) 
K. /{ i vólt azok. kózáte !eg·nevezetesebb'! 
F. Móses. 
K. De mikcr jelentetett-ki Jeg·világo1ab• 
~an az idvességnek útj a ? 
P. Az Uj Tefrán1entomnakidejében1 ._1 
ftiekutánna a' SzentLélek ki-töltetett. 
K. Mi által eró1íttetett·meg ez az idvcs• 
ségnek tudfJtná ii)la ? 
F. A' fzen t S~kramentomok á tal. 
K. 1'1it1odák a' Sákranientomok ? 
F. A'Kegyelem Szövetségének fzent 
~yei és Petsétei, mellyek az Ifie11tő l 
végre fzereztettel{, hogy· az Évan-
éliomnak ígéreteit, a' Hívekre kó. 
ebb és viláiosabb~n reájok íz.abná. 
- K. A1'1~ 
• 
1tio . ! G A ZS Á G N A K 
· \. K~ 1Vfellyek vóltanak. az 0 'leftámentom-: 
inak leg-ncvezetest>hb Sák1 a•en.toml ? 
F. A' Kórnyúlmetélkedés) és a' 
Húsvéti Bárány · 
~ . K. Mellyek. az [lj Teftámentomnak. rend-
fze1~ént való Sáltr-a i1;e"ltót1J.Í. ? · • 
· ·F. A.' fzent Kerefztség és az URnak 
(zent Varsorája. . 
„. K. Mit jel etzt a' Viz a' [{erefzt1égben ~ · 
F. A' Krifl:us' 'l érét és I"elkét. 
K. Mit jelent a' Jlizzel v,iló meg-hinté1? 
F. A' Léleknek meg-tifztúlását, a' 
· bünók11ek botsánatja és az Ujjá-fzúletés 
„ 
áltaJ. 
~- · K., Mire k.Óteleztetik. az eniber a' Kerefi• . 
tséahen? ~ 
P. Erre , hogy n1int az Iftennek 
Szövetségese, egéfz életében az Ifl:en· 
hez ragafzl{odjél{, és önéki fz0Ig4ljon. 
K. Kit1oda fzerzette a' {zent Vatsorát~ 
F. A' mi URt1nk Jésus Krifrus, azonn 
az ~jtfzakán a' mellyen kézben. adat„ 
tat ék. · · 
. K. Mit }elentenek. a' Kenyér és a' Bor ,· 
fz nt Vatsoráh1n? 
R A~ Kriíl:us' Teíl:ét és Vérét. · 
K. Mit 'jelent a' Kenyérn.ek meg-tófe1e, 
éI ", Bo1 na}, ki-t6ltése ? ' 
· ~ 1 SZ. T A T 11 J E. _ 
F. Ezt, hogy a' Kri11usnak Tefie, a, 
.ercfztfán meg-töretett, és Vére ki ... on.-
~o~~ . 
:·;'Mitjelent a' Ken>1érnek.Étel~ ,ér a' Bbrizak Ttala? 
F. ~z igaz Hitet mell)' által kell a' · 
~rifiusnak · ~gyesíttetni a' ~~élekk~el. 
K+ Miét t rdfzes1Unel? fo"·an azon e 
hál - és Borból? 
E. !v1ert fok Híveknek' vaa 
gy Krifiusban egvességek.
0 
K. Valljon a' J(riflusnak és a 
PJmással va.ó e'l,yersége!~ , t sakjel1 
UR' Vat1orájáhatt? 
r Nem tsal{ hanem ineg„is pet 
K . kfit téfzen ez? · 
F. Ezt téfzi, 11ogy é Sák1 
J tal az igaz Hívek meg-er 
1rról , hogy ónékiek a' Krifi 
t~ ö érdemének nlinden javai 
~k vagyon. 
K. Kitsodák. azok, a' kik e~ 
' l UR' ·7 „.~ , l' , t P·"f az " • !lt í tw19 .„'1a n, 1Ja o :·e . 
F. 1. A, kik az ó búneil 
· .~. 'A) kikben vaoyon az 
„ 0 
nek kezdete. · 
3 „. A' kiknek tökélletes i~ ' 
vag)ron az Ifien:nek fzolgáhr 
l' É G E. 
- ~ )( 0 )( ~ 
oil 7 li „. ·- • e s • 
Tanúló Gycrmck<:knek, T;~Íráse!Ött viló '°' 
e e , • 
KONYORGCSE: 
. [ Másunnan véreuerett. l 
'S~I„t. I ! 9(>: „9· Valljon :;!im6do?! jobhítja-meg 
az lff 11~ az o utat ? h~nertJ a te bejzeded1iek. ?neg. 
tartafaval„ „ 
ll~órö~~é va16, n1indenhat6 ISTEN!kónyö, 
•u • 1 :, e · „ n ~z UR Jésus I\.ri. 
l 1 ·,1„,J ságoknakAttyától 
, , ek 'll .,,. ~ J ~ 1~ el tO 'C ;etec ar1n„ 
és o1 sé~ onnan - fellyúl 
t1: e • . r • J 1 e :t ~ a' t ~ N" e v e db e n , 1ni 
. 1 „) áj . e Jben a Le yb~1 hogy a, t G I<.cgye!„ 
d ·~t ; r iu Jen ·ór rntt. a~sun.k és vc1.ére:. 
Ú•11~. ~ úr 1. ene· „ .Jc · " pedig, hálákat a• 
t J e „(. ü1k 1ck belsó indú1at~ 
1 \'Óltodnak nagyi~„ 
' fo~~as~g56rt, ~nel„ 
e ... 
t :ítunkre mit=id Le•. „ 
n kÓ'ilö· tél mi ve-
1gy te minket nem 
indjárt f1.ltletéit.1nk 
~_..------------------k ·n1inket böltsekl-: é teh 
t\d1ad édes Atyánk, ho ) 
nyidct f ~azán ineg.esn C • „ 
éked (iívűnk fzerént h ·~ 
ndotb,d édes Atyánk : l 
lik boltseség néll~úl, kéi J 
a'Lért minékünk a• bó 
1qek Lelkét, a' tudornát 
nének Le!két, a.' ki a'r i 
~ a.meg, :lkara tunk~t G ent J 
1 t fára4hatadan igyekc7"' t t 
ot fzerer;.'l.en mi bennl'u . 
T "' , . k ~k . , ~ " es anLo~n ·1H. JOra V'" 
léln1es Lélekkel vehe si1. , • 
úlhassuk , és mind jele;J; 
• l :. } e , „ 1nun~ra 1usegcsen mc 
\icd é<lesAtyink: hogy~ 
n J ég.yen mi !;cnnúnk , 
ga idonket , és t:L.t a' ta1 
ros~ágot , reftsép gcl av~ 
11si1k , s(;t ink~bb tselck 1 
i. napnnkon, lácli~'suk az" 
c',esé~_űnkre valók a' int • .e 
„ .~ ' ~ 
ifjúsát! unknak idejéher „1 ; „ · s~ vetuégcdre fel· vet-
, uttyira fel - nevelked„ 
u ioru~nyokn~k gya. 
~tnénk, i1úséges ·ta. · 
k rol meg-e~nleke-ihcsi't1 t, , 1 i u e 
é~ t~e!ckedc!inket arra i 7.p,;a l •. l l 
~ I:gaJm~~~ágodnak cdé1, yei · C)' ld ·• e a.Iá ajánlottál hcn· 
,yességben és a' jó 
~ a' ti&tességes-t\l· 
e nércted~t ts .pegtet„ 
, ha „ v így> p;yern.!~ks~„ 
:ent Iri.iokat , n1cl„ 
I' 'ly~~ 
,•' te Ditsé)ségednck. h3 " J • l ei 
k, és vagy rt.z Ek.léfiá' , ~ 
\ ;a~ágban a' te Házadna J„ 
1ul gálhassunk. 
\ldd-meg a• mi húségcs ~ 
ek Le1kéwcl- í\dj mi 1 ?\ 
edclme1 Gívet, hogy & 
-;nknak iHendó al:l1.nto'1 
ünk, beft.édinkkcl , t~ 
aen magunk \1isel ésé~ 
így ~ó 1nunkájok l8J 
a• mi előmencrelunkön, 
• , és az o áld4sok a' mi 
essen.-
éde1 Atyánk életben,~ 
t és J6ltévóinknck ór& 
ó reménységeket és óro 
t-érhessék. Abba , éde1 
nknak bt1n(;iröl , és a' mi 
nt en1iekczzél. Jó és ig11 
il' á(n: taníts ,ninket, 1~ 
\1nk~ Ói i1:i-rneg minlu 
:)ndságt,)l, kényessé~ / 
h irgah'.1•s ISTEN! órh.'J.· 
feslett társa!kodás okt61·~ 
.ltseiukeJ n1cg-veíit 1 get• 
lekedj~d a, te IZegye!me~ · 
:issunk n~ponként a' bói. 
állaparjá ban , és az IS~ 
clótt való kedvességbent 
~~égére, íelebararunkn~ 
•d . l, , e • k' , ! c1g-\'a„o ei or:"> , !\.e-va 
te [zel'elrnes Fiad, a' .lPj 
által , a• kinek Nevébq 
igy fzóJüunk-1neg tégCl 
„ 
t' t. Atnen. 
lllnD T. I / 1 os • 
I 
